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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a ó i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c la se en l a O f i c i n a do C o r r e o s de l a H a b a n a . 
P R A D O 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U R f l - I O S - E S Q . A T E M I E N T E R E Y . - H a b a n a . J ÜSION POSTALj 
C r o ó l o s d o s i i s o r l ^ o l ó i a . 
12 meses |21-20 
8 id fll-00 
3 id I &-00 ISLA DE CÜBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. H A B A S A 
12 mesfís.. 
6 id... 
^ d . 
.$ 7.00' id. 
$ o.Ti id. 
s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Septiembre 21. 
UN A N I V E R S A R I O 
En coimuemoración del aniversario 
de la muerte del insigne literato se-
ñor Navarro Ledesma, se ha verificado 
esta tarde el acto de descubrir una 
lápida colocada en la casa que últi-
mamente habitó aquel eminente hom-
bre de letras. 
D E V I A J E 
La Infanta Isabel ha salido de San 
Sebastián con destino á París y Vie-
na. 
T R A N Q U I L I D A D 
Son satisfactorias las noticias que 
llegan de provincias con respecto al 
orden público. 
C A N A L E J A S 
Ha salido para Francia el distingui-
do demócrata señor Canalejas. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada. 
OTRA CARTA PASTORAL 
Madrid, Septiembre 21.—Con moti-
vo de haber publicado el Obispo de 
Córdoba una carta pastoral, en la cual 
ataca con inaudita violencia el Real 
Decreto restableciendo el matrimonio 
civil, la secularización de los cemente-
rios y otras medidas perjudiciales á 
la Iglesia, el Secretario de Gracia y 
Justicia ha determinado perseguirlo 
judicialmente con todo rigor. 
e^Aarazo 
San Sebastián Septiembre 2/ 
¡muncia semi ofi iaímento que 
embarazada la Reina Victoria. 
está 
SITUACION D E M A R R U E C O S 
Según la prensa de ésta, la situa-
ción de Marruecos es muy alarmante 
y " E l País", predice que será necesa-
ria la intervención de las potencias 
para restablecer el orden en aquel im-
perio. 
P R O B A B L E I N T E R V E N C I O N 
Washington, Septiembre 21.—Las 
noticias recibidas hoy de la Habana, 
! se concretan á confirmar el profundo 
| sentimiento de desidencia que existe 
• entre el Gobierno y los revolucionarios 
cubanos y aunque los comisionados 
del Presidente Roosevelt lograsen res-
tablecer la buena armonía entre ellos 
para que depongan sus diferencias, 
semejante convenio habría de ser tem-
poral, por cuyo motivo la crisis tiene 
necesariamente que ser resuelta, más 
tarde ó más temprano, por la inter-
vención de los Estados Unidos, la que 
es susceptible de llevarse á efecto á 
cualquier momento. 
R E C O N C E N T R A C I O N 
Se sabe definitivamente que los fun-
cionarios del gobierno están á favor 
de la intervención y se ha dicho hoy 
que uno de los primeros actos que lle-
vará á efecto el Gobierno de los Es-
tados Unidos, será una reconcentra-
ción, pero sin los horrores de la de 
Weyler. 
COMUNICACION D I R E C T A 
L a comunicación directa que se ha 
establecido entre Mariarao y Oster 
I?8y, proporciona al Secretario Taft 
el beneficio de pocl;r poner en conoci-
miento del Presidente RoosfArelt to-
dos los acontecimientos más impor-
tantes á medida que vayan ocurrien-
do y recibir inmediatamente las ins-
trucciones del Presidente acerca de la 
conducta que ha des eguir en los mis-
mos. 
E X P L O S I O N D E D I N A M I T A 
Jellico, Tennesee, Septiembre 21 — 
De resultas de haber hecho explosión 
por combustión espontánea, la dina-
mita que llegó aquí esta mañana por 
el ferrocarril, hubo nueve muerte o, 
cincuenta heridos y se calculan las 
pérdidas materiales en un millón de 
pesos. 
E n el paradero del ferrocarril hay 
un agujero de veinte pies de profun-
didad en el lugar donde estaba el ca-
rro que contenía el explosivo. 
COMANDANTE P R E S O 
Tánger, Septiembre 21.—Ha sido 
arrestado el comandante de los refuer-
zos que el Gobierno ha enviado á Mo-
gador; se lea cusa de complicidad en 
las tropelías cometidas por el bandido 
Raisuli. 
L A P O N I E N F E R M O 
Roma, Septiembre 21.—El doctor 
Lapponi, médico de Su Santidad el 
Papa, está gravemente enfermo; se 
cree que padece de un cáncer en el es-
tómago. 
D I E Z M I L MUERTOS 
Hong Kong, Septiembre 21.—Se ha 
confirmado la noticia de haber zozo-
brado durante el último tifón, la to-
talidad de la escuadrilla pescadora 
que comprendía unos seiscientos jun-
cos, pereciendo todos sus tripulantes, 
desgracia que eleva á 10,000 el núme-
ro de los muertos á consecuencia de 
dicho terrible fenómeno atmosférico. 
E L OPIO 
Pekín, Septiembre 21.—Se ha publi-
cado un edicto imperial, suspendien-
do el uso del opio en China, que de-
berá haber cesado por completo den-
tro de un período de diez años. 
L a prohibición es no solamente pa-
ra los chinos, sino también para los 
extranjeros y en el mismo decreto se 
ordena al Consejo de Estado que re-
dacte el reglamento que se ha de po-
ner en vigor para impedir el fumar 
opio, y el cultivo de adormideras. 
_ L A I N S U R R E C C I O N CUBANA 
Washington, Septiembre 21.—Las 
últimas noticias recibidas de la l lá-
bana aseguran positivamente que la 
insurrección puede durar por tiempo 
indefinido, porque ni el Gobierno ni 
los rebeldes vencerán en la contienda. 
L O S I N T E R E S E S C O M E R C I A L E S 
Todos los intereses comerciales de 
la Isla de Cuba desean la interven-
ción de los Estados Unidos, á lo que 
se oponen los insurrectos, porque quie-
ren destinos para lucrar ("offices 
graft") cosa que no tendrán con la 
intervención. 
P A R A L I Z A C I O N 
E l comercio está paralizado hace 
seis semanas, y si esta situación se pro-
longa, causará la ruina de la zafra y 
de la cosecha de tabaco. 
L O S A L Z A D O S 
Según informes, los alzados care-
cen de organización militar; operan 
en grupos y no tienen dinero, ni de 
donde obtenerlo con carácter perma-
nente. 
E l número de rebeldes es mucho 
más crecido que el de las tropas lea-
les, y aunque estos últimos están me-
jor equipados, los primeros son más 
aguerridos y tienen en sus filas me-
jores elementos de combate. 
L A SITUACION 
L a situación ha adquirido tal gra-
vedad, que los extranjeros, en par-
ticular los ingleses y los alemanes, 
han dado cuenta á sus gobiernos res-
pectivos de los daños inmensos que 
han recibido sus intereses. 
E L T E S O R O 
Declárase que el Gobierno, para ha-
cer frente á esta situación, ha dispues-
to que se gaste todo el dinero que sea 
necesario, sin tener en cuenta ningu-
na restricción legal. 
Todo el dinero disponible se em-
plea, sin mirar á qué objeto se des-
tina. 
L A A N E X I O N 
Declárase que todo el mundo, cor-
poraciones é individuos, extranjeros y 
del país, desean la intervención para 
restablecer el orden y luego la anexión 
para conservarlo. 
NO MAS BARCOS 
E l Departamento de Marina no 
piensa enviar más buques de guerra 
á Cuba; así es que solo saldrán en 
lo sucesivo para esa Isla barcos con 
provisiones. 
E L G E N E R A L FUNSTON 
E n contestación al cablegrama que 
le dirigió el Secretario Taft, el ge-
neral Funston saldrá para la Habana 
mañana, sábado. 
E L COMANDANTE F U L L M A N 
E l Comandante Pullman, del cruce-
ro "Marietta", que está anclado en 
Cienfuegos, telegrafía que reina tran-
quilidad en aquella plaza y que dis-
pone de fuerzas suficientes para pro-
teger los intereses americanos. 
P A R A C A R T A G E N A 
E l Departamento de Estado ha or-
denado al Secretario Root que siga 
para Cartagena (Colombia) el sába-
do. 
Supónese que la visita de Mr. Root 
á dicho puerto tiene por objeto rea-
nudar las relaciones amistosas entre 
Colombia y Panamá. 
Ignórase si Mr. Root seguirá luego 
para la Habana, pero no se cree es-
to probable, á menos que el Presiden-
te Roosevelt ó el Secretario Taft ne-
cesiten de su presencia en Cuba. 
L L E G A D A D E ROOT 
Panamá, Septiembre 21.—Hoy ha 
llegado á este puerto el Secretario 
Root á quien se le tributó un caluroso 
recibimiento. 
BOMBA D E D I N A M I T A 
Tiñis, Septiembre 2 1 — E n un re-
gistro que practicó hoy la policía en 
casa de un ciudadano llamado Alieloll, 
encontró una caja que contenía pro-
clamas y documentos revolucionarios. 
Al tocar la caja, hizo explosión una 
bomba ds dinamita que. tenía dentro, 
matando á tres policías ó hiriendo á 
dos más. 
Alieloll aprovechó la confusión y 
se escapó. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Septiembre 21.—El re-
sultado de los juegos celebradoc hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 5, Pittsburg 1. 
Brooklyn 3, San Luis 2. 
Nueva Yottk 4, Chicago 5. 
Filadeiña 1, Oincümati 2. 
Liga Americana 
Detroit 5, Washington 4, 
Cleveland 5, Bcston 1. 
Segundo juego: Cleveland 
ton 4. 
Chicago 3, New York 6. 
Segundo juego: Chicago 1, Kew 
York 4. 
San Luis 11, Filadelfia 3. 
Eos-
NOTICIAS COMERCIALES 1 
, New York, Septiembre 21. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-< 
interés) 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intLi/és, 
103.i|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.¡v,, 
6.1 !2 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d.Iv., 
$4.79.70. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.65. 
Cambios sobre París. 60 d.iv., ban-
queros, á 5 francos 20.5¡S céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, GO d.|v. ban-
queros, á 94.5j8. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4.1jS cts. 
Centrífugas, núir.'vo 10; pol. 0G, cos-
to fíete, de 2.11 ¡16 á 2.3¡4 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.5[8 cts. 
L a S m i t h P r e m i e r 
.-Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a uúm. 4 vale al contado $120. 
$ 140 
Al cootado $ £0 
31 menscalidades 
de á.flO ? 110 
| 140 
S 1 3 5 
Al contado $ 30 
7 mensualidades 
de á |15 f 103 
| 1ÍJ5 
$ 130 
Al contado $ SO 
5 mensualidades 
de á $ 20 $ 100 
$ 130 
$ 135 
Al contado $ 25 
4 mensualidades 
de á$25 $100 
|125 
E l modelo n ú m . 5 aumenta el precio en $o. ^ 
JMS ventas á plazos se hacen mediante ohlifjaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e ^ e i i e r a l , C I I A K L E S B L A S C O , Obi spo 3 9 , H a b a n a . 
m ^ I W A ^ A R E ^ f m O J A TINTO 
MARCA REGISTRADA N. 1129 
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L A d e l 
EL MEJOR DSL MUNDO 
Se vende en todos los Hoteles, Restaurants y Almacenes 
de víveres acreditados de la Habana y provincia. 
Depósito de la Casa A M A E G U R A ; 61 
DKSPUES 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
BÍcomo también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antirenmático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CÜRACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor. 
Málaga, España.—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
chel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas do la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo68, te-
léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
'ESMERADO Y LIMPIO 
SERVICIO 
S O L 
L A C E N T 
MARCA REGISTRADA 
las gomas F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos < ^ T J j E 3 I N T O ^LOM^UST^» 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r o s y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a í a b a r t e r s a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A r>E P I T A D E C O R O J O . 
i r o n p i t i s . 5 ^ T i ' J L ^ j S , 
« A . - S e c u r a n c o n e ! 
E l i TODAS LAS B O T I C A S 
los D a n z o n e s , L a P e s e t a E n f e r m a , L o s E f e c t o s de l a 
P e o n í a y o tros i n n c h o s . a s i c o m o t a m b i é n 
G u a r a c h a s , P u n t o s C u b a n o s , etc . , e t c , etc. , á l a 
L o c e r í a L A 
M. H U M A R A , S, en f, Muralla 85 y 87. Apartado S, H A B A N A . 
(IRAN SÜRTÍDO DE DISCOS. GEAffiOFOM 'TJCTGR" Y ACCESOEiOS 
P í d a s e n u e s t r o ex tenso C a t á l o g o , que se e n v í a 
g r a t i s á c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . 
R E S T A U R A N T 
CASA ESPECIAL PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F I I E D O P E T I T , Propietario. O ' B E I L L Y 1 4 . - Teléf. 781. 
1 G 
M A L B A Ñ E f 
¿Scrde ffcal del Oobierno déla Revública de Cubapara el vago ds los ckeques d.el Ejto. Lbd-). 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUbA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas.— Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
_m ^ F. J . SHERMAN, Supervisor de las S"|^^le^ ê C»ba, Habana, Obrapía 33. 
X j O í s j a j K r x j n x r o l O í s i m 
Para esta página, m i é r c o l e s V s á b a d o s , son recibidos exclusivamente 
P0r la A G B N G I A Tejadillo 68, Teléfono 3,116. También 
Í08 admite para otros días y páginas interiores convenido con la administración. 
Pídase precios y condiciones do la publicidad hecha en los principales 
|(|i".rios de la República, por mediación de esta casa, de la que se valen las pri-
yueras firmas del comercio y de la industria de la Habana. 
Por el correo y por nuestro servicio telefónico 3,116 atenderemos también 
cualquier orden que se nos dó ó informes que se nos pidan. 
F A B R I C A DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R U L J E Í T A y G!.1 
Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
construidas con materiales especiales, 
i m p dr'tat i oád i recta m en té( le Alé manía 
z a o o 
f y 
s e i m p o r t a e n ( J i i k , e s e ! d e 
cuyo Milo nomine es su í ie ieme «urantia para los rousuini<iores Homo se hn 
tratado de im itar el, calzafio, Uamaiuos lu ateucióu del núbllco UUCÚÍA las si-
fCiiientes marcas: 
n n M n 
p a r a b e b e s , r m o s , 
M c z -
& l ] | \ 
! ' W i c l i e r t & G a r d i n e r l 
P o n s ¿ C a . 
« n í a s y s e i i o r i t í i s . 
par.-. ¡i jDoTSCÍl •••• |y otras nnlrtag 
s e ñ o r a I "D,,"n T L I ' j al nombre <lo 
| ^ U J i - D O g ( PONSA; Ca. 
P a i s o n s n S T i l P a c k a r d I « M K ! 
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Azúcar de miel, pol. 59, en plaza, j 
3.3I8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Septiembre 21. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 díasj 
9s. 6d. 
Consolidados, ex-iiiterés, 8G.1|4. 
Descuento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupon, 
93.7|8 
París, Septiembre 21. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 75 •céntimos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habanai Septiembre 21 de 1906. 
a las j de IP tarde. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Septiembre 21, de 1906. 
Azúcares.— Ha reaccionado hoy li-
geramente al alza el precio del azúcar 
de remolaeh'a en. Londres, y tanto en 
Nueva York como aquí, el mercado 
signe en las mismas condiicionps a;n-
tterionmente a.visadas, no ha.biendo 
llegado á nuestro conocimiento la no-
ticia de ninguna venta efeictuada hoy. 
Cambios.—El imercaclo sigue con 
demanda moderada y sin variación eai 
las cotizaci'ones. 







Londres 3 div. 20.1T4 
" 60 cl̂ v 19.5|8 
París, 3d|V (i.liS 
Hsmiburíro. 3 d[V 4.1|8 
Estados Unidos 3 div 10.1[2 
España, s plaza y 
cantidad 8 d]V 5. á 4.Ij4 D 
Dio. papel coitior<aHi. lo á 12 actual. 
Jfoiieda* ecf.riinjpru*.—S? c(ti7!;\n hoy 
como signe: 
Greenbiieks 10.1 {8 
Plata americana 
Plata española 94.r)|8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió bajo, el mismo tono de inacti-
vidiid y pesadez en que estuvieron ayer 
casi todos los valores, notándose va-
lores ofrecidos á la venta. Durante 
el día se aicentnó más la baja y el mer-
cado •cierra algo más sostenido y fir-
me con motivo de haberse iniciado al-
guna demanda. 
Cotizamos: 
Bonois Unidos, 120 á 124. 
Acciones Unidos, 180 á 186. 
Matanzas & Sabamilla, 152 á 152.114. 
Banco Español, 97.112 á 98. 
Bomos Gas, 107.112 á 109. 
Acciones Gas, 114 á 115.1j2. 
Hav. El-ectric Preferidas, 94 á 95. 
Hav. Electric •Oamungs, 51.1|2 á 52. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
Kl peso americano 
en plata españólala. 
94% á 94% V. 
98 á 100 
4 á 4% T . 
110 á 110% P. 
á 15 P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.57 en plata, 
á 4.44 en plata, 
á 4.45 en plata. 
á 1.15 á 15% V. 
A. Solaun y covnH: 200|4 pipas vino, 
li. IVrc/. y hno: 1 caja tejidos. 
GalbAn y camp: 35 jaulas ajo,s. 
•Steinberg y hno; 1 caja ahaiik'os. 
J. Ota S: 5r.|2 pipas y 2S|4 kl. vino. 
A la ordon: 2 cajas efectos, 
DIO PALMA DE MADLOBCA 
M. Abete y comp: 5 cajas alpargatas. 
DE VALENCIA 
A. Sllaun y comp; 50 barriles vino. 
DH MALAGA 
Lombardo, Areohavaleta y -comip: 11 se-
rones ajos. 
.Sobrinos do Bea y comp: 57 cajas pasas. 
DE CADIZ 
Lombardo, Arechavaleta y comp: 40 cajas 
atún y 80 seras aceitunas. 
DE GENOVA 
A la orden: 5 cajas libros. 
Se han efectua.do hoy en La Bolsa 
durante las cotizaciones, las siguien-
fces ventas : 
50 accioines Banco Español, 97.1|4. 
150 acciones Banco Español. 97.1|8. 
50 acciones H. E . R. Co. (Preferi-
das), 94. 
50 a'cciones H. E . R. Co. (Preferi-
das). 95. 
250 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 51.1¡4. 
200 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 51.1|8. 
100 acciones H. E . R. Co. (Comu-
hes), 51. 
M o v i m k u o m a r í t i m o 
E L P U E I S I M A CONCEPCION 
E n la tarde de ayer salió para Cien-
jpuegos el xñ])OT cubano "Pnrisima 
Concepción" con carga y correspon-
dencia. 
E L A V I L E S 
E l vapor euba.no " A v i l e s q u e en-
tró en 'puerto ayer procedente de Sa-
gua y Cai'bairien, condujo 83 pasaje-
ros. 
M a n i f i e s t o s 
348 
DIA 20. 
D l̂ vapor español CaíaltnR, procedente 
de Génova y escalas: 
DE BARCELONA 
(Paru hi Habana) 
E. Miró: 200 cajas fideos, 200 id. ajos. 
Barraqué y comp: 400 garrafones aceitu-
nas y 127 jaulas ajos. 
Romero y Montes: 220 pipas, 10|2 y 60|4 
id. vino. 
Pf y hno: 52 fardos tapones. 
H. Astorqui: 50 cajas ajos, y 100 barriles 
vino. 
Alonso, Menéndez y comp: 300|4 pipas Id. 
García y López: 100|4 id .id. 
Romagosa y comp: 308 barriles, 10 pipas, 
220|4 y '60|10 id. vino y 300 cajas conservas. 
Ga.líbAn y comp: 500 cajas jabón, 200|4 pi-
pas y 50|8 1*. vino. 
J. Rafecas Nolla: 500 cajas jabón. 
Isla, Gutiérrez y comp: 15 pipas y 5012 id. 
vino. 
A. Pérez: 100 jaulas ajos. 
Cachaza y Coll: 50 cajas ajos. 
Romañá y Duyós: 6 bocoyes vino, 5 jau-
las botellas y 1 caja añil. 
Doimenech y Artau: 2 bocoyes vino. 
j . -de la Presa: 100 fardos jarcias, y 40 id. 
estopa. 
Loríente y hno: 2 Id. tejidos. 
Huertas, Cifuentes y comp: 10 bultos id. 
Cobo y Basoa: 4 id. id. 
C. Fernández: 1 fardo y 1 caja id. 
Casiteleiro y Vlzoso: 40 fardos cáñamo. 
Herederos de Santos Fernández: 1375 ca-
jas baldosas, 239 id. azulejos y liI5 Id. lo-
setas. 
V. Cisternas: 1 id. lana y pieles. 
B. Alonso: 1578 id. baldosas. 
J. Casas: 558 id. id. 
.1. A. Bances y comp: 1 id. maquinaria. 
C. Ortíz: 2 id. y 31 fardos cáñamo, 
S. Galán: 1 ataúd con un cadáver. 
Pons y comp: «134 cajas losetas. 
E. Geli: 2 cajas pianos y 4 cajas y 6 jau-
las maquinaria. 
A la orden: 1.200 cazuelas, 27 barricas vi-
drio, 1 eaja papel, 5 fardos tapones, 75|4 pi-
pas vino, 150 cajas conservas, 12 id. an-
choas y 30 jaulas ajos. 
, DE GENOVA 
E. A. Man ti' c: 3 cajas efectos. 
L. Gianinazzi: 157' cajas locetas de már-
mol. 
T. Manfrede: 20 Id. id. 
Pons y comí): 2.291 losetas y- 760 plan-
chas id. 
Romero y Montes: 1 bocoy vermouth. 
B. López B: 1 caja tejidos. 
J . Crespo: 60 Id. cerillas. 
Planiol y Cagiga: 1 caja muestras. 
A la orden: 26 bultos eí¡»>ctos, 1 caja ma-
quinaria, 30 id. mortadella, 18 bultos ferre-
toría, 2 cajas chocolate, 2 id. confituras, 3 
id. conservas 258 planchas y 1652 losetas 
mármol y 10 cajas papel. 
DE PALMA DE MALLORCA 
A. Blanch y comp: 169 cajas jabón. 
H. Astorqui: 50 cajas ajos. 
A la orden: 147 id. conservas. 
DE VALENCIA 
Aguirrc. Fernández y co-mp: 15 pipas vino. 
R. Torregrosa: 45 sacos arroz, 30 cajas 
melones, 50 pipas y 5012 id. vino. 
L Garañana: 2 toneles porrones. 
Ramagosa y comp: 50 cajas aceite y 200 
sacos arroz. 
Pons y comp: 280 cajas azulejos. 
Costa, Fernández y comp: 125 Id. con-
servas. 
Regó. González y comp: 17 pipas, 24|2 id. 
y 2414 id. vino. 
E. R. Margarit: 25 jaulas ajos. 
R. Pérez y comp: 100 sacos arroz. 
Ala orden:'300 barriles vino. 
DE MALAGA 
Fernández, García y comp: 50 barriles 
vino. 
A. Pérez: 400 cajas pasas. 
M. Humara: 29 tinajas Obras de barro. 
A. P. Levy: 4 bocoyes vino. 
A la orden: 40 sacos garbanzos. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 60 cajas atún. 
R. Torregrosa: 25 cajas aceite, 80 id., 30 
barriles y 40 seras aceitunas. 
A. S. Levy: 2 bocoyes, 2 pipas y 1|2 id. 
vino y 1 caja efectos. 
J. Rodríguez y comp: 2 pipas y 1)2 id. 
vino. 
DE VIGO 
Romero y Montes: 20 bocoyes vino y 1 
barril aguardiente. 
E. R. Margarit: 500 cajas conservas. 
DE LA CORUÑA 
J. Crego S: 5 barriles pescado. 
J. M. Parejo: 1 caja muestras. 
M. Hierro: 1 id. id. •""'•?*.•' 
B. Durán: 1 barril anchoas. 
DE PUERTO RICO 
H. Astorqui: 39 sacos anís y 15 fardos co-
minos. 
DE ARECIBO 
A la orden: 50 sacos café. 
DE MAYAGÚEZ 
A la orden: 43 sacos café. 
DE PONCE 
Consignatarios: 10 sacos café. 
A la orden: 187 id. id. 
DE BARCELONA 
(Para Matanzas) 
C. A. Riera y comp: 50 cajas ajos. 
Lcmbardo, Arechavaleta y comp: 30 pi-
pas, 60¡2 y 50014 id. vino, 750 cajas jabón y 
30 jaulas ajos. 
Del vapor noruego L'to, procedente de Mo-
bila: 
3 4 í ) 
I . Plá y comp.: 12,009 piezas con 131,928 
pies ¿ladera. B:A.. Trading and Co.": 14,350 piezas con 349,990 pies madera. A la orden: 14,667 piezas con 339,003 pies madera. 
Del vapor alemán Bavaria, procedente de 
Hamburgo y escalas: 
350 
DEL HAVRE 
Wickes y comp.: 100 cajas jabón. 
Larrarte, hno. y comp.: 6 id. ferretería. 
V. Campa: 2 id. tejidos. 
J . Fortún: 4 cajas efectos. 
G. Díaz Valdepares: l id. tejidos. 
J . (J. Rodríguez y comp.: 1 id. id. 
Pérez, González y comp.: 1 id. soanbreros 
F . Gamba y comp.: 1 id. tejidos. 
R. López y comp.: 1 id. cintas. Bridat, Monfros y comp. tras. 1 id. mues-
355 
Crucero americano Tacoma, proceden-
ite de Norfoilk. 
Del vapor noruego TraiiMit, procedente de 
New Orleans: 
356 
Con 668 caballos para el Gobierno, 
Del vajpor noruego Titila, procedente de 
(¡nlveston: 
Galtoán. y cotfip.: 1,393 sacos harina, 537 
id. avena, 50 cajas manteca, 2,294 id. maíz 
y 40 caballos. 
Genaro González: 998 sacos maíz y 400 
id. afrecho. 
J , Pérez Dorado: 241 sacos harina. 
E . Hernández: 22 cajas manteca y 5 ter-
cerolas jamones. 
W. B. Falr: 11 Id. id. 
Salceda, hno. y comp.: 40 id. manteca, 5 
id. jamones y 5 cajas salchichones. 
Negra y Gailarreta: 25 id. carne y 5 ter-
cerolas jamones. 
E . Luengas: 10 id. manteca y 10 id. 
jamo.nes. 
Dooley, Smith y eomp.: 500 sacos maíz. 
Villaverde y com,P.: 5 tercerolas jamo-
nes. 
Quesada y comp.: 15 cajas manteca. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 5 tercerolas ja-
mones y 50 sacos maíz. 
Mantecón y comp.: 5 tercerolas Jamo-
nes. 
Garín, Sánchez y comp.: 5 id. Id. 
•• Suero y comp.: 6 cajas manteca. 
A. Lamlgueiro: 10 tercerolas jamones. 
Pons y Gil: 64 fardos millo. 
Dussaq y comp.: 4 sacos pernos. 
A. E . León: 1 bulto efectos. • 
A. Querejeta: 250 sacos avena. 
¡F. Wolfe: 20 muías. 
AZI7CARM8. 
Arftcar onntrlfUira rto ffuarap», poUrizaolfin 
96* en almacén ápreciodo embarque 5!̂  rn. 
Id. d«> miel polarizaolón 93. en almacén a 
precio de embarque ñ}4 ra. 
Habana. Sepbre. 21 de 1908.—BI Sindico Pre-
sidente. Jacobo Patteraon. 
cotizmíTofTcial 
DU L& 
B O L S A P R I V A D A 
BILLKTKW DEL BANCO MWPANUL d«U Isla 
de Cuba contra oro 3% A -1% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 94% A 94% 






E . Renaud: 1 caja tejidos. 
B. guárez: 1 id. id. y 1 id. bonetería. 
H. Gutiérrez: 1 id. perfumería, 1 id. te-
jidos y 1 id. bonetería. 
Valdés é Inclán; 1 id. tejidos y 1 id. tiras. 
J . Borbolla: 1 id. Joyería y otros. J . Martí F . : 3 cajas bonetería. Doval y cornip.: 1 Id. cintas y 1 id. te-jidas. 
•Guerra, hno. y P.: 1 id. cartón y 1 Id. barniz. 
E . Fc:-nández y comp.: 2 cascos id. y 2 
cajas tinta. 
P. Albarrán: 3 Id. muebles. 
Gómez, Piélago y comp.: 3 id. tejidos. 
G. Avancés: 2 id. id. 
M. F .Pella: 1 id. }d. 
Menéndez, Arrojo y comp.: 2 cajas ropa 
y otros. 
y Siiárez: 2 cajas plumas y otros. 
J . A, Ugalde: 1 caja sombrillas. 
D. Gutiérrez Cano: 1 id. tejidos. 
Casteleiro y Vizoso: 5 id. ferretería. 
Rico, Pérez y comp.: 1 id. corsés y 1 Id. 
encajes. 
Heras y comp.: 1 caja tejidos. 
Huertas, Cifuentes y comp.: 1 id. Id. 
Loríente y hno.: 13 id. id. y otros. 
G. Fernández Abren: 5 cajas drogas. 
M. Fernández y comp.: 11 cajas botones 
y otros. 
Cuban and Pan American Express Co.: 5 
cajas efectos y 1 id. relojes. 
P. Sánchez: 1 id. botones, 1 id. bonete-
ría y l id. tiras. 
Vega y Blanco: 5 cajas perfumería y 
otros. 
Taladrid, hno. y comp.: 2 id. id. id. 
Pumariega. Pérez y comp.: 1 id. cintas. 
García y Porto: 3 id. papel y otros. 
Lizama y Díaz: 1 id. tejidos. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja mer-
cería. 
F . Palacio y comp.: 3 cajas efectos. 
J . M. Vallice: 1 id. maquinaria. 
Fernández, hno. y comp.: 2 id. tejidos. 
F . Taquechel: 74 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 201 id. id. 
González, García y comip.: 6 cajas perfu-
mería y otros. 
Amado Pérez y comp.: 14 id. id. 
Briol y hnq.: 7 cajas efectos. 
R. R. Campa: 1 id. bonetería. 
D. F . Prieto: 1 Id. tinas. 
S. Galán: 1 id. id. 
M. Jolmsou: 134 bultos drogas. 
L . Brunschwig: 8 cajas efectos, 8 id. 
conservas y 6 barriles y 12 cajas vino. 
I . Vogel: 7 id. perfumería y otros. 
A. C. Bosque: S bultos drogas. 
J . S. Gómez y comp.: 16 cajas ferre-
tería. 
Sobrinos de Herrera: 2 cajas impresos. 
B. Roelandts: 1 id. paños. 
Zamanillo y Barreneche: 2 id. .id. 
R. de la Riva: 1 id. pañuelos. 
Rector de la Universidad: 1 id. estufas. 
A la orden: 2 id. perfumería y 2 cajas 
madera. 
DE BILBAO 
Isla. Gutiérrez y comp.: 10 barricas y 50 
barriles vino. 
E . Luengas: 25 id. id. 
Cachaza y Coll: 1,441 cajas conservas. 
A. Pérez: 280 id. id. 
Piñán y Ezquerro: 1.178 id. id. 
Romagosa y comp.: 300 id. id. 
G. Fernández: 164 cajas embutidos. 
Bolaño y comip.: 150 id. conservasl 
F . A. Baya: 1 caja armas. 
M. Pérez Iñiguez: 2 id. alpargatas. 
DE LA CORUÑA 
Quer y comp.: 10 cajas conservas. 
Romagosa y comp.: 200 id. id. 
Amado Pérez y conup.: 1 id. corsés. 
Cachaza y Coll: 900 cestos cebólas. 
DE VIGO 
A. Gor.zA.lez: 65 cajas aguas minerales. 
J . v'í- Mantecón: a»0 Id. id. 
M. Johnson: 101 id. id. 
UUIU LiU UUIIIIJJJUUILÍJI 
C O U Z A C J O I S 7 O H 1 C J A L 
C A M B I O S 
Baoqiteroi Control» 
Liondren, 8 div 
eodiv 
París, 3 div _ 
Hamburgo, 3 div 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 dp 
España BJ plaza y cantidad, 
8div 
Defion̂ nto rartel oomaraial 
MONEDAS 
Greenbacks 












4^ 5 p.gD. 
10 12 p.g 
Como. Vend 
94>5Í 94.̂  pg 
Empréstito da la aepftbllctt de 
Oaba 
Id. de la R de Cuba iDeuda an-
terior 
Obllfíaolontw hipotecarla Ayun-
tamiento v. hiuotfcca ex-ep 
ObllijiRciones H i p o c e o ar í a < 
Ayuntamiento 2< *¡* 
Obligaciones Hipotecarias F. 
Clonfaegos á Vlllaclara 
Id. id. id.. 2* 
Id.lí Ferrocarril Caibarlea... 
Id. 1! id. Gibara 4 Holprain. 
Id. 1? San Oavetano á Vibalea 
Bonos HiDocecanosda la Comp»* 
ñia de Gas y Electricidad de , 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encirc ilaoión 
Obligaciones grles, (nerpótuas) 
consolidadas de los F. O. U. do 
la Habana cx-ep 
Id. CompaRía Gas Cubniia 
Bonos de la Raofiblicade Cuba 
emitidosen 1396 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Watea Worlces 
Bonos Hipotecarios Central O-
liinpo..,". 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonerá 
ACCIÓN wa. 
Banco Español de ia Isla de uar>* 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrfoola...., 
Banco Nacional de Cuba., ex-div. 
Oomnañla de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almaoenee 
de Kegla (limitada) _ 
Compañía de Caminos do Hierro 























Compañía oei Perrocairril del üe» 
te 
Compañía Cubana Oentraí"'iÍa£ 
way Limited — Prororidaa.. 
Idem, Idem, acciones.. 
Ferrocarri' de Gibara ¿H"ólguüC 
Compañía Cabana oe AlambrmVo 
de Ga* 
Compañía do OMy EleotHoldad 
de la Habana J¿ 
Compañía del Dluue Flotante 
Üed Teiotónica de la hi».Dau», 
JNae*a Fábrica de Hielo IOQ 
Acocionosde la Habana BÍeótrio" 
Compañía Lonjade Vivares dal* 
Habana 
Compañ la de Construocionés*" Y¿ó~ 
paracionea y Saneamiento' as 
Caba 
Compañía Havana Í2Íe"otrÍc 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id ifl. id. íeomiimis) 
Compa. Anónima Matanzas 
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SENT BY MILLER & COMPANY: MEMBERS OF THE EXCHANGE; 
O F F I C E JNo. 89 B R O A D W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
G o r r e s p o n s a í : M i g u e l d e C á r d e n a s , C u b a 7 4 , c i u d a d 
VALORES 
Amal. Copper 
Ame. Car P 




Mexican National Pre 
Atchison T •.. 








Hav. Elec. Com 











U. S. Steel Com 
U. S. Steel Pref. 
Norfolk & Western.. 
F.C. Interborough Co. 
F. C. luterborough pf. 
Natioral Lead, Com.. 
Cotton.—October 
Cottou.—December..., 























































































































































































































































































































































































Hacen pagos por el cable, girai 
y Europa, así como sobre todos loa Pueblo» de España y capital y puertos do Méii 
En combinación con loa señores V t» Hollín etc. Co., de Nuevr. York, reciben' ,-?* nenes para la compra y ven̂ r. de valoi'pá * acciones cotizables en la Bolsa de d;cha H dad, cuyas cenizacionos se reciben üor i?* l.)e diariamente. ü*-" 
1461 __!8-1 JL 
N . G E L A T S Y C o m a 
2.0&9 Ayuitir, IOS, eitqutim 
ü, Arttaraurm, 
Hacen pajfot» por el oaftle. fuciUr^jj 
oarfcaa íi© crédito y g-isran, leería 
acorta n iarjra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vera. 
cru/., Méjico, San Juan de Puerto Klco. Lonl dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Hattiá burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova. Íi-¿.>. sella, Havre. Lella, Nantes. Saint Quirtín Dieppe, Tou'ouse .Venecia, Florencia, la,* rln, Maslmo .ote. asi como sobre todas la» capitales y provincias de 
España é Islas Caaarias, 
17C0 156-14 Ag, 
Hijos de R. Argüelies, 
HANQUEttOS. 
M E R C A OttltUS J G . - H A B A N A , 
Teléfono náro. 73 Cablea "Ka;n3m,:»ij 
Depósitos y Cuenta» Corrientes.—Depft« 
*ltos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.— Préstamos y Pignoración de valores v fru-, tos.—Comnra yventa de valores públicos 4 industriales.—Compra y venta de letras d« cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por cuenta agena.—Giros sobre las prlnciDolos piazas y también sobro los pueblos oe Es-paña, Islas Baleares y Canarias.—Ptgoí por Cables y Cartas de Crédito. C. 751. 156-1 A. 
G. L a i í o i ( M s y C o i i 
^anuueros.—Mercaderes 22. 
Casa orisrinaimente establecida ea L^U 
Giran letras á la vista sobre todos loo 
Ba:;c"s Nacionales de lo» Estados l<ntdMI 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POREL CABLi , 
Í A. BANCES Y 0 9 1 ^ 
O B I S P O ^ Y 21. 
Hace v*agoB por el cable, facilita cartas da 
CTéóAto y gira letras á corta y isr^a vtsu sol::-? "as principales plazas de ns^-i Isla » 
ir** ae Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puerto Rico, China. Jsnón, ysobre todas las ciada-des y pueblos de Eapcña, islas Balearon Canarias é Italia. 
1460 7S-1 .n 
BALCELLS Y COMP. 
(E- en C. 1 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L MERCADO. POR C A B L E . 
DIA 21. 
Del vapor inglés Paekwood, procedente de 
Norfolk: 
361 
Cargamento de carbón mineral. 
352 
Acorazado americano Ijonisiana, proceden-
te de Newport New. 
353 
Acorazado americano Virginia, proceden-
te de Newiport New. 
354 
Crucero americano Cleveland, proceden-•to de Norfolk. 
9;JL2. Hay de nueva miDcha deman-
da por las acciones del F . C. de Penn-
sylvania. L a Compañía de Di.s'tiller's 
lia" •amnentado su dividendo ha.sta 
5.010, 
9.55. Hay mnicha demanda por las 
acciones de Ba.ltimore & Ohio. 
9.56, E l dinero por día se está aba-
ratando, csperamios mejore em merca-
do de valores. 
10.27. Southern Pacific dl.l\S. 
10.29. Las acciones del F . C. St. 
Paul están muy solicitadas, 
1.3(5'. E l mercado está más firme 
y los precros más sostenidos. 
Esperamos tipos más altos por St. 
Paul & Baltimcre & Ohio. 
2.18. Creemos que el movimren'to 
que hay ailiora en las acciones del Rea-
ding, hará que suban estos valores. 
3. Hav. Electric Comunes, abrie-
ron y 'Cerraron de 47 á 50. 
Hay. Electric Preferidas, abrieron 
y cerraron de 85 á 91. 
L O N D R E S 
4.15. Acciones Unidos, £174.114 
Comprad ores. 
Hacen pagos por el cable y giran íetrao I á corta y larga vista sobre New-Yorlt, i Londres. París y sobre todas las capltalai | y pueblos de España é Islas Baleares y 
I Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra "incendios. 
1463 168-1 JI._ 
8, Q ' K E Í L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M t í l i C A U K K K í 
Hacen pagos por el cable. Faclllias caria 
de crédito. , . 
Giran letras sobre Londres, rse^ iorK, veV. r.,-i„ap'- W:IAn, Tu rln, Roma. Venecia, P'lorencla, N&poles. Lisboa. Oporto, CÛ al" uar. tíremen. Hamburgo. París. Havre fsaa tes, Burdeos, Marsella. CAdlz. Lvon. Míjico, Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos cobra 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mahon y bant» 
Cruz de Tencrlíe. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemedlos, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, irini-dad. Cicníiiegos, Sancti Spíritus. Santias» de Cuba. Ciego de Avila, Manzanl21o. fi-liar del Itío. Gibara. Puerto Príncipe y rxue-
vita9- l TI 1464 -S-1 Jl-
V a p o r e s d e t n w e m = 
M T E G A C I Ó N I B A N S A T I Á S H C A 
{Antes A . F O L C H y C d S . e n C ) 
r B A R C E _ L O N A 
E L VAPOR ESPASOL 
P U E R T O R Í C 0 
Cnpitfln CRUIXEINT 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el día 27 de Septiembre á las cuatro de la tarde, para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña Alicante 
y Barce)-na. 
NOTA.—Este vapor no harft t'Hnre...ena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Cora-na, son los siguientes: 
Primera. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 ' ' 
Adimte pasajeros fl, quienes se dará el es-morado trato que tan acreditado tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará atracado al muelle de los Almacenes de De-pósito (San José). 
Para informes, sus consignata.Hos: 
Oficios 20 
C 1SV3 
im r es, s s co síer atarU 
A. B L A N C H y COMP. 
Habana. 
19 7 Sp. 
AVISO AL COMERC IO. 
EL VAPOR ESPASOL 
J U A N F O E G A S 
Cnpitfin LLOVERAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 2 de 
Octubre, que saldrá para 
SANTIAGO D E CUBA Y HABANA 
TOCARA ADEMAS EN 
Valencia, Málag-a, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Mayagüez, Ponce 
y Santo Dominico. 
Habana, 19 de Septiembre do 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C 1905 10-21 
M i l C l i , l l í C i Lí i f i . 
E l mngnífk'O vapor 
saldrá de este puerto sobre el día 22 
del presente para 
n 
C O M P A Ñ I A 
• í S S - i í i i ! 
( M l w American Líne) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente 
P a r a YERACRUZ y TAMPICO. 
sobre el 23 de Septiembre 
PRECIOS DE PASAJE 
la 2n 3» 
Para Veracruz. . . . $ 36 $22 $14 
Para Tampico. . . . 46 30 1S 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á disposición de lob señores pasajeros, para conducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, del muelle de la MACHINA al vapor trasatlántico. 
De máe pormenores informarán los con-signatarfos. I I 
EEILBUT k RÁSCH 
i 
M T T O I I O L O P E S Y G8 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. So reciben los documentos d eembarquo hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 28. 
La correspondencia solo se recibo en la Administración de Correos. 
EL VAPOR 




A N Ü E L C A L V O 
CapRAn CASTELLA 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Gónova 
el 29 de SEPTIEMBRE á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el buen trato que esta antigua Com-pañía tiene acreditado en SUM diferentes líneas. También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Arnsterdan, Uotterdan. Amheres y demás puertos de Europa con conocimiento directo. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida on la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
óordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta-
De mas ponicnores, ir.forr-.an sus consig-
natarios, M. OTADUY, Ofldon iaftni> 2,S. 
U5" 78-1 ,71. 
a m p i c o ? 
Y e r a c n i z y 
P r o g r e s o 
con fletes y pasajeros. 
Para más informes: dirijirse al 
agente 
D A N I E L B A C O N 
® a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
O 1003 
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CÍENFUEG03 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el nresente raes de 
Septiembre de tíatabanó á Santiago de Cuba, c m esc lias en Cieníue(?o.s, Casilda 
lunas, Júcaro, Santa Cnr/;, ''Francisco Guayabal," Manzanillo y Ensenada de 
Mora. 
Mlércélég 5 Vapor Purísima Concepción 
Miércoles 12 ,, Josefita. 
Miércoles 10 Purísima Concepción 
Miércoles 2G „ Antinógenes Menéndez. 
Los señores pasajeros aue embarquen cu lo¿ vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva todos los miércoles, á las 9-30 déla 
noohe, el cual los conducifá a) costado del vapor. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por lo? Almacenes de los Ferroearri-
les Unidor hasta las dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden on la Axencia de la Empresa, hasta las cuatro de la tarda 
del día do salida del vaoor. / 
Para más iní'ormoadírigiraeá la Acaricia da la Eaajreii, OcJISi' 3 U. 
c 1348 1 Sp 
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'obrino's de m s m i 
8, en C. 
SJLIDAS CE LA HABMA 
íririSASTH E L MBS 
D E S E P T I E H B K E 
V a p o r SANTIAGO BE CUBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita^, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guaiicátiamc 
(solo á la ida) y Sautiajío de Cuba. 
Vapor SAN JIJAN 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde. • 
Para Gibara, Vita, Ban«8, Sng-na 
fio I linaiuo, Baracoa, Guautánamo y 
Santiago <le Cuba, rétoriiando por 
Baracoa, Sasrua de Tiinaino, Gibara, 
Baues, Vita, Gibara nueva me uto y 
Habana. 
V a po r 
Sábado 29 á las 5 de ía tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i. Baracoa, Gtiantauamo 
tsolo a la illa) y Santia^odo Cuba, 
V.por COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
CAUCA T>E CABOTA-m 
Se recibe hasta las tres de la tarde del fj! de salida; cuando esta ocurra en día festi*» hasta las 6 de la tarde del día ntorioi'. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco do la tarde d*' 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vaporea de los días l!, 8, 22 y 29 atrae»' 
rán al muelle de Caimanera y los de los diaao» 
15 y 26 al Boquerón. 
?olft que - é 
Oil 
Los vapores do esta Empresa 
conducirán para Putárto Pudre, ia carga 
vaya consignad*, al "Ctn..ra.i Cnanarra 
"Ini?enio San Manuel,' y los embarques 
hagan de sus productos al 'West ndla 
Refinlng Companv." v la ' Nueva Fábrica «e 
Hielo y Cerveza La T-opical," con ;u're8l.?0n 
los respectivos conciertos celebrados ' 
las mismas. Lo que hacemos público PdI 
general conocimiento. 
Habana. Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C)-
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CnpUdn MONTES DH: OCA 
Saldrá, de Batabanó todoá io9 ^WtÜte» 
JUEVES, á la Helada del tren A e . f a , ^ 
ros, que sale de la Estación de ViUa-f'̂  
& las ü y 40 do la tarde, para , 
COLO.MA. 
PUNTA I3E CARTAS. 
BA1LEX íeon trnubord^» _ 
LA CATALINA UÍS GI'A!VE V COI?TES. 
109 retornando de este illtlmo puntu. toa i _ 
MIERCOLES y SABADOS, á las días si-
mañana cara llegar á Batabanó, ios 
guíenles al amanecer. ... ia e0' 
La carga se recibe dinamente 
telón de Villanueva. â (8 
Para más informes, ncúciape Ü l^ 0̂l> 
•ir 
Z U L U E T A 10, (bajos; 
1-8.1 
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UN ARTÍCULO 
DEL "N. Y. EVENING POST" 
Cedomos hoy la palabra al uEve-
iiing Post" de Nueva York, para acla-
|gj. extî emos que maliciosameaite se 
procura obscurecer y confundir, y pa-
ra <íxpliear con cdaridad meridiana la 
¿axisa del desembarque de parte de la 
potación del "Denver", la significa-
y el alcance qeu hay que dar 16-
p-icanieute á la orden de reembarque 
Sggjbida por dicha dotación, y, en fin, 
i,is consecuencias inevitables que ten-
Irán pai'a el país las declaraciones 
que precedieron al desembarque y lo 
Originaron. 
IJOS- sucesos en Cuba se van desa-
rrollando rápida y ominosamente. Un 
Articulista del "Debate" considera la 
evolución como "el suicidio de Cu-
ba'. Puede suceder que lo sea, pues 
c] hecho de que el Presidente Palma 
admita que no puede proteger á los 
americanos en el mismo punto donde 
ra.lica su gobierno y haya pedido que 
desembarcaran con sus cañones cien-
to cincuenta soldados de un buque do 
guerra de los Estados Unidos, no es 
en verdad más que un suicidio, dado 
ijue confiesa que la revolución es de-
masiado inerte y no puede dominar-
la. ¿Para qué entonces entrar ahora á 
discutir las noticias de las operacio-
jics de los rebeldes en las provincias 
ííe Pinar del Río, Santa Clara y San-
tiago? Ahí está el Presidente de la Re-
pública, cen todas las fuerzas milita-
res ycon el Tesoro del país á su dis-
posición, acogiendo la presencia de 
una fuerza extranjera para asegurar 
en su propia capital la garantía nor-
mal de la vida y la propiedad para 
cuya protección él se reconoce impo-
tente. Esta declaración hay que esti-
marla como el fin del 'Gobierno 'del se-
ñor Estrada Palma, cuya fuerza mo-
rail desaparece totalmente después de 
¡haber tenido que resignarse á confe-
sar que no tenía materialmente recur-
sos para mantener el orden en la Ha-
bana. 
Circula como un rumor verosímil 
que el Sr. Palma pidió el desembarque 
de nuestras tropas como para demos-
trar que podía apoyarse en ellas. Al-
gunos dicen que quería hacer ver que 
los Estados Unidos apoyarían su Go-
bierno contra los rebeldes. Pero esta 
yeifeión empeoraría las cosas; equival-
dría á una confesión de doblez y de 
debilidad. Algo de esto debió de sospe-
charse en Washington, cuando se or-
denó inmediatamente el reembí/que 
del destacamento naval. Este país no 
es un amo ni un administrador de Cu-
ba en el sentido de que tenga prefe-
rencia por 'determinado partido para 
que la gobierne y por determinada 
persona para que ocupe la Presiden-
cia de la República. Los Estados Uni-
dos no intervendrán en favor ni en 
contra de Estrada Palma; si éste cree 
que nuestra bandera puede utilizarse 
en la Habana para dominar la resis-
tencia que se hace á su gobierno, es 
necesario que se desengañe por com-
pleto y con rapidez. Si Estrada Pal-
ma tno puede sostenerse en la Presi-
dencia, esté seguro de que las bayo-
netas americanas no le mantendrán 
en el puesto que ocuna. 
E l capitán Colwell dol crucero 
"Denver" es considerado como un 
oficial muy discreto, y no hay motivo 
para creer que se haya excedido en 
sus instrucció'nes ó que haya hecho 
algo que no estuviera seguro de que 
era su deber, cuando desembarcó á sus 
soldados. L a petición para este de-
sembarco no solo se hizo por nuestro 
Encargado de Negocios en la Habana, 
sino además por el mismo Presidente 
de la República; y se basaba dicha 
petición en la necesidad de protejer 
los intereses americanos. Precisamen-
te con ese objeto se enviaron á Cuba el 
"Denver" y otros barcos de guerra. 
Sin embargo, parece que el Departa-
mento de Marina estimó que el núme-
ro de marinos desembarcados era ex-
cesivo y ordenó que regresaran al 
"Denver" dejando únicamente en tie-
rra una guardia para la Legación 
Ann-ricana. Este es el método que se 
emplea en cualquier ciudad ó país azo-
tado por la revolución. Los Estados 
Unidos no pueden protejer personal-
mente á todos Jos americanos que hay 
en Cuba, pero sí pueden garantizar la 
seguridad de todos sus ciudadanos, 
así se encuentran en las vegas de 
Vuelta Abajo, como en las minas de 
Santiago ó en cualquier sitio de cam-
po de la Habana. L a regla ordinaria 
es mantener una guardia en la Lega-
ción, á donde en caso de revuelta pue-
den acudir los ciudadanos america-
nos, así como brindarles,, si es posible 
un asilo á bordo de sus buques. E l 
resto queda á cargo de las autorida-
des locales, y si por descuido de éstas 
los americanos de Cuba padecen da-
ños en sus intereses ó en sus perso-
nas, el Gobierno de "Washington le 
exigiría la responsabilidad debida. 
Esto es todo en cuanto ú la actual re-
volución. 
Si vamos á intervenir, debemos ha-
cerlo francamente y con eficacia; no 
con disimulo y á pedacitos. Esta es 
ostensiblemente la actitud correcta y 
digna del Gobierno de Washington. 
E l gobierno está dispuesto á hacer to-
do lo que sea necesario con objeto de 
protejer los intereses americanos en 
Cuba; pero no á intervenir activamen-
te en los asuntos políticos de Cuba, 
hasta que no haya buenas razones pa-
ra ello. 
E l problema que tiene que afrontar 
el Presidente Roosevelt es grave en 
todas sus fases y hace bien en consul-
tar con aquellos que pueden ilustrar-
le, así como en desoír las voces que 
claman por una rápida intervención y 
anexión de la Isla. Los que dicen á 
voz en grito que los cubanos no están 
preparados para el gobierno propio y 
que podíanjos muy bien, tarde ó tem-
prano, apoderarnos de la Isla, se ol-
vidan de que aún en el caso de que 
Cuba fuese una posesión americana, 
tendría que gobernarse por sí misma, 
por lo menos localmente. 
Si el hábito de sumisión á la mayo-
ría y al anlielo de un gobierno tran-
quílo y ordenado no pueden estable-
cerse en Cuba, la perspectiva para és-
ta como Estado americano sería muy 
obscura. Por este motivo es de desear 
bajo todos conceptos que se pueda to-
davía encontrar algún medio que per-
mita ¡á los Estados Unidos auxiliar á 
los cubanos á administrar sus propios 
asuntos. 
Si el mayor agravio es la elección 
ilegal del Presidente Estrada Palma, 
se podría sortear esta dificultad pro-
cediéndose bajo la intervención de un 
Tribunal americano á una elección 
libre y legal, cuyo resultado se com-
prometiesen formalmente á acatar to-
dos ios partidos. L a primera elección 
cubana ,se verificó bajo los auspicios 
de los americanos y después de ella el 
país disfrutó de completa tranquili-
dad durante tres años. Experimenta-
rá seguramente gran disgusto y pro-
fnnclo sentimiento el Presidente Roo-
sevelt si se ve obligado á tomar una 
determinación que ponga fin á la 
prueba que se 'ha hecho para dotar á 
Cuba de una vida nacional indepen-
dencia. Demasiado á menudo se ha 
vanagloriado Mr. Roosevelt de nues-
tra generosidad hacia Cuba, para de-
sear hoy hacer cualquier cosa que pu-
diera menoscabar los efectos de la 
magnanimidad con que en este asun-
to han procedido los Estados Unidos. 
P a r a B R I L L A N T E S l i a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37̂ , a l to s , e s a u i n a á 
A g i n a r . 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
L A M U J E R MAS R I C A D E L 
MUNDO 
Mrs. Hetty Green la mujer más rica 
de Norte América, es el tipo acabado 
de la Business Man. ' ' E s sclamente 
una mullimillonaria, pues su fortuna 
en block" representa apenas tres-
cien'tos millones de dollars. 
Hija única de Mr. Echvard Morton 
Robinson, nn cuaker de vieja escuela, 
heredó de él una cuantiosa fortuna que 
se apilicó á acrecentar. Su fortuna 
fué atesorar. E s por temperamento 
muy parca en todo. De porte mascu-
lino y exenta de coquetería femeni-
na en el vestir, su silueta algo excén-
trica, es muy familiar en Wall-Stree't, 
E s activa é infatigable, cuando apare-
ce con su bolsita de mano en la bolsa 
de Nueva York, siembra el terror en-
tre los financistas, pues estos saben 
qne es capaz de revolucionar el mer-
cado y de dar su brazo á torcer al 
más poderoso de los especuladores.. 
Posee numerosísimas y valiosas fin-
cas en Nueva York y Chicago. Sin 
embargo, desde que enviudo vive sola 
en un departamento amueblado de 
módico alquiler, en el barrio de Hobo-
ken. iSe levanta al alba, prepara ella 
misma su almuerzo y se acuesta tem-
prano á la luz de una humilde vela. 
Lo demás del tiempo, lo ocupa en co-
brar sus alquileres y forjar algunas 
especulaciones de éxito seguro en las 
cuales despliega todas sus habilidades 
de mujer, y los resortes de sn expe-
riencia. 
E L GRAMOFONO Y L O S LOROS 
E l gramófono tiene, además del em-
pleo como culto y agradable entre-
tenimiento, el de ser elemento de en-
señanza. 
Se ha hablado mucho de los profe-
sores de loros que enseñan á los tales 
animalitos palabras y aun frases en-
teras. 
Pues bien, el gramófono se usa con 
felicísimo éxito para enseñar á los lo-
ros. Estos, colocados al lado de un 
aparado que les repite imcesamtemen-
te lo que se quiere enseñar, acaban 
por reproducir fielmente los sonidos 
qne escucharon. 
Parece que el gramófono funcionan-
do produce una verdadera fascinación 
en los loros, fascinación que les con-
vierte en elemento más poderoso para 
educar sus naturales disposiciones. 
N A D I E TOQUE L A C E R V E Z A . . . 
Actualmente ha estallado una lucha 
curiosa en la Alemania del Norte. 
E n la reforma de la Hacienda en-
tró también la regnlarización del im-
puesto sobre la fabricación de cerve-
za, y sufrió éste un pequeño aumento 
de uno á dos marcos por hectólitro. 
A pesar de ser muy exiguo este au-
mento, y por más que el precio del 
lúpulo y la cebada haya bajado con-
siderablemente este año, viéronse obli-
gadas las cervecerías en la Alemania 
del Norte á aumentar los precios de 
la cerveza con los correspondientes dos 
marcos por hectólitro. 
Pero esto, ha provocado la mayor 
indignación en toda Alemania; el pue. 
blo no consiente que se toque á su 
bebida favorita. 
Los mismos dueños de cafés y res-
tauranes se han reunido para formu-
lar una enérgica protesta, pues no 
quieren pagar el aumento de su bolsi-
llo, ni quieren tampoco que sus pa-
rroquianos carguen con ello. 
E n varias eiudades, como por ejem-
plo, en Cassal, se ha organizado un 
verdadero ''boycottage", que ha ter-
minado con la brillante victoria de 
los consumidores. 
E n Berlín se está preparando otra 
manifestación parecida, y no cabe du-
da de que, con esta ocasión, se regis-
trarán algunos episodios cómicos. 
T R E S " E J E R C I T O S " 
Los ejércitos menos numerosos del 
mundo son los del Gran Ducado del 
Luxemburgo, el del Principado de 
Monaco y el de la República de San 
Marino. 
L a fuerza armada luxemburguesa 
asciende á un total de 344 hombres en 
tiempo de paz. Ese total lo forman 
135 gendarmes, 170 voluntarios y 39 
músicos. E n tiempo de guerra puede 
poner 80 voluntarios más, es decir, 
420 hombres. 
E l príncipe de Mónaco cuenta para 
la defensa de su territorio con un ejér-
cito aún menor que el del Gran Du-
que. 
Los soldados del Principado for-
man un conjunto de 170 hombres, de 
los cuales 75 • son carabineros, otros 
tantos componen la guardia y los 20 
restantes son bomberos. 
Pero el diminuto de todos, es el 
ejército de la antiquísima República 
de San Marino, pues en tiempo de paz 
sólo cuenta con una compañía de 60 
hombres, que es el contingente que 
da toda la nación, donde ha tiempo 
está implantado el servicio militar 
obligatorio. 
Sin embargo, está organizado de tal 
manera que, en tiempo de guerra, pue-
den ponerse sobrel as armas 950 hom-
i bres mandados por 38 oficiales. 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I N A 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y s in 
ellas. Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, C ó m o d a s , etc. 
* 
Escritorios planos y de corti-
na, Arch ivos , "Globe-Wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros, S i l las giratorias, S i l las 
y Mesas para M á q u i n a de escri-
bir, etc. 
G H A M P Í O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
1 Sp.' C 1S2D 
Es imposible aplicar 
con constancia el Jabón 
de Reuter al cutis, sin que invaria-
blemente lo suavice y embellezca. 
Quita las espinillas, los barros, y las 
ronchas. El Jabón de Reuter, Legí-
timo, lleva esta marca de fábrica: 
TRAIJKMARJC 





Flores Blancas y todf» olnso do 
ajos, por antiguos que sean, 
arantizada no causar Estrecheces, 
n específico para toda enferme-
lad mucosa. Libro de veneuo. 
De venta en todas las boticas. 
Prepirada únieamonto ] 
C NCI 
L O S • w i ü . u v r i ^ 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
C 1620 1-Ag. 
L A P R E W S A 
Nada se lia adelantado en los dos 
primeros di as de conferencias. Las co-
sas .están como estaban antes de la 
"carta adorada" de Mr. Iloos'ívslt. 
"Papeles son papeles, 
cartas son c a r t a s . . . . " 
Sólo ¡ ary! parece verdad el u destino 
manifiesto", y que á él caminamos 
conducidos de la mano por moderados 
y liberales. 
Unos y otros, ciegos. 
"Ved lo que el mundo decía 
viemd'o el féretro pasar": 
" E l Mundo": 
Preparados para la paz estamos to-
dos, por fortuna, pero lo qne aún no 
se ha conseguido, al parecer, es que 
los egoísmos y los intereses mezqui-
nos y las ambiciones particulares se 
'entierren bajo una montaña de abne-
gación y de patriotismo. 
Por ambas partes habrá que ceder 
algo para que el fin perseguido se lo-
gre y no es esta la hora oportuna de 
•esgrimir recursos de bajo vuelo que 
dificulten ese resultado ó lo hagan del 
todo imposible. 
L a prensa periódica que se halle 
más en contacto con la opinión pública 
que otra cualquiera entidad, no reco-
ge estos días más que excitaciones á 
la concordia y exhortaciones al olvido 
de los errores mutuos en aras de la sa-
lud de la patria y la vida de la Repú-
blica, ambas en peligro. 
E n contra de tales sentimientos IB 
hay nadie aquí que pueda erigirá 
con el menor derecho en paladín dt 
las ideas contrarias. 
A lo sumo habrá algunos que ha 
bien en nombre de sus particulares iq 
tereses; pero no en nombre de uj 
pueblo ansioso de paz y de trabajq 
enemigo de toda transgresión del dg 
recho y que repugna toda dictadura 
venga de donde viniere. 
Y , sin embargo, hay quien se «quo 
ja de la prensa periódica y encarce1 
periodistas y les traza regla de condu 
ta .que ellos son los primeros en imp' 
uerse, .conteniéndose en una prudencu 
sin límites. 
Oh. gran Benjamín Constant, ven» 
rabie padre del periodismo modernol 
Si hoy volvieses á la vida en Cuba, 
tú, que habías sahido con esa sola ar-
ma mantenerte firme quince años en 
la oposición, desde 1815 á 1830, con 
cuánto derecho podías rep-ítlr alio-
ra, aquella célebre frase: " L a censun 
es la calumnia en monopolio, ejercid{ 
por la bajeza en beneficio del poder!'1 
iMás ruin—podías agregar—cuando 
el poder no la ordena y la consíenfc 




Los americanos no sueltan prea 
da. 
Nada han dejado hasta ahora trang 
n i SA 
Así son todos los que toman la Emulsión de Scott. Son felices 
porque la Emuls ión de Scott los hace fuertes y robustos y los libra 
de las enfermedades. Para que los niños se desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos, 
hierro crg-ánico para la sangre y grasa en abundancia para loa 
tejidos. L a Emuls ión de Scott es la combinación más perfecta de 
estos elementos y es la salvación de todo niño para quien los alimen-
tos ordinarios resultan inadecuados ó insuficientes para su buena 
nutrición. 
Por ser un alimento parcialmente digerido, la Emulsión de 
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema 
del n iño empieza á sentir rápidamente la influencia reparadora y 
nutritiva de la Emulsión. 
A d e m á s de nutrirlos, la Emuls ión de Scott limpia la sangre de 
los niños de todo germen venenoso y los hace invulnerables contra 
el ataque de las enfermedades infeccioias y males de la infancia. 
IE Vía 
C e r t i f i c o s — Q u e h © e a a i p l o a d o c o a é x i t o 
o o s a s t a n t e d u s * a i i t e m i l a x * g ? a p r á c t i c a , 
c o m o e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l o s n i ñ o s , l a E m u l s i ó n d e S c o t t ; n o 
d u d a n d o e n r e c o m e n d a r l a e ñ c a s m e s E t e 
e n t o d o s l o s c a s o s e n e m e e s t á » i n d i c a d a » 
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Süíei.a escrita en n l é s 
ron 
LJAULOTA M. BREAMÉ 
(Esta novela, publicada por la casa do 
'C Alejandro Martínez. Barcelona. 
Se vende en la Moderna i'oeaía, 
obispo 135). 
(CONTINUA) 
Allí la encontré, tratando de eonso-
z11' á la pobre señora, cuy-a grandeza 
ta!! señalad amen tie 'había decaído, y 
"Quo ahora y después, derramaba una 
^Rriaria á ia memoria ele su vulgar ana-
.'Puede perdo-nárs-eme un subterfu-
'cuando el corazón di3 un hombre 
Ŝ e en llamas, no siempre se detiene 
* Penmr Las palabra*!. 
fíjele ;á Laura que haibía encontrado 
•pevas •muestras de la flora tropical, y 
v,^ados iVutas á la otra parte de la 
^'!; y MU1' tendría gran placer en que 
1 h':.\ ' •?oumigo á verlas. 
en el acto, pretextaiudo que 
• iusada, y que prefería pcrnih-
W 'lado de Mrs. Vann. 
•(,!'•, !a buena señora la miró s 
«mal 
•a-
fríe ^ y i u-aeu, qiMTUla mu?,. pusStiO 
lawdün se lo suplica ¿ do müuo,s 
que podemos hacer en este espantoso 
lugar, es ser amables los unos eon los 
otros. 
Comprendí que á ativ^ers.?, se hu-
biese negado nuevamente; pero ia 
coistumbre de obed'ecer era muy fuer-
te en ella» 
Levantóse ien sikni'Cio, diciendo gra-
vemente : 
—Iré, .pues, con sir Gordon, puesto 
que usted lo desea.. . 'pero -en eondi-
oion de que no nos alejemos mincho. 
Pocios eran los preparatiivos que ise 
hacían en la isla paira dar un pasco; 
nada de sombreros, idha.les ni abrigos. 
Hacíamos la más miísera apariencia... 
todos, menos mi lamada, que siempre 
•estaba eiTcantadora. 
Jamás «upe si su vestido era d-e se-
da ó de percal'; lo único que sabía era 
que lo llevaba con la gracia de una rei-
na. 
Luego de haber -camm'adia algún ra-
to, Laura observó: 
—No veo ni las nuevas flores ni,los 
dorados frutos, sir Gordon. ¿Dónde 
están ? 
—Lanr-a, Laura, no sea usted tan 
cruel; debe usted1 haber comprendido 
que hace muehos dias que la sigjp... 
que tengo aujsivis -por hablarla 4 ndo'd. 
L a joven .avivó el paso sin prof-orír 
una palah^n, -con el re;;tro sonrojado y 
los ojoíi ha jos- ^ .J^i^—. i 
—¿Por qué quiere usted tratarme 
-con esa crueldad?—¡continué. —¿Qu-é 
he hecho yo para que usted ©vite el 
mirarmie y se abstenga de dirigirme La 
palabra? 
—Sí que le miro . . .—repl icó ella % 
móidiamente. 
—No, no me mira usted. Mira us-
ted las flores y los árboles; el cidlo y el 
césped, la 'cara de sus agimos.., pe-
ro jamás echa sobre mí la menor ojea-
da, 
—Tengo l'a 'completa seguridad de 
que sí, sir Gordon,—-declaró Laura. 
—Pues míreme usted ahora, levaiite 
los ojos y fíjelos en mí un momento, 
—No. . . no p'î d-e ser,—me respon-
dió vivamente. 
—¿Y por qué no puede ser?—la 
pregunté. 
—No puedo decípséio, sir Gordon. 
Tomé sus manos en lái3 mías. 
No intentó oponerse ni retirarias, 
pero el rubor se acentuó en su rostro y 
luego se puso mortalmente pálida. 
—¡ Laura,—susurré,—amor mío, us-
ted1 sabe l'p que la amo.. . usted debo 
saberlo... respendame una sola pa.a-
bra! ¡La amo tanto, querida mía, [ae 
moriría gustoso por «u causal 
, Laura permaneció enteramente in-
móvil; las florecillas silvestres ir-
guiénd'ose en torno suyo, un macizo de 
llores purpurinas ú .pió^ ios pájci,-
ros -cantaudo 'encima de su cabeza, os-
tentándose tan hermoisa, tan joven, tan 
inooente, el duilce amor mío. 
No pude contenerme; inclinándome 
hacia ella, besé la dulce faz donde bri-
llaba la grave sencillez de un niño 
asustado. 
lA/quel beso la sobresaltó. 
Se desasió dulcemente de mis ma-
nos. 
—¡ Laura,— exolamé die nuevo;—(ja 
amo á usted con todo mi coirazón, y an-
helo poderla llamar mi esposa! 
Entouees, por la primera vez, la "vi 
volver el rostro al1 centelleante Océa-
no. 
Levantando la mano, me lo señaló. 
—Usted no se acuerda,—'dijo;—us-
ted no debía porferir palabras de amior 
hacia mí, tan .cerca de la tumba de mi 
marido. 
—Pero, Laura, ¿eso qué importa? 
Yio no osaré decir una palabra contra 
él, pero el icapitán no era bueno para 
usted. Y usted no le amaba. ¡ Oh, per-
dóneme Laura! pero. . . ¿verdadi que 
usted no le amaba? 
— ¡ N o . . . no le amaba!— contestó 
en voz muy baja, como si hablara con-
sigo misima. Pero después de todo, era 
mi marido. 
—Y tanto usted, como yo, ador-Mln 
mía, respetaremos su memoria. Usted 
üuuíiüsa -uno m ie •amaba. Laura, yo 
pienso... yo espero que usted me ame 
á mí un poco... que llegue á amarme 
mucho. 
—No aún,—dijo con voz temblorosa 
por la emoción.—No hace mucho esca-
pé de la muerte, y él murió. No debía 
usted hablarme de amor. 
—No puedo remediarlo, Laura. Res-
peto sus sentimientos; pero me es ne-
cesario decirla que la amo con todo mii 
•corazón.. .que confío en que con el 
tiempo usted querrá ser mi mujer . . . 
que la vida sin usted me sería insopor-
table. ¿Querrá usted oponer una. ne-
gativa á estos deseos míos, Laura? 
Contestó "no" con voz que parre cía 
mejor un susurro que nn sonido. 
—No volveré á decirla nada de esto 
por ahora y durante algún tiempo, si 
quiere usted prometerme una cosa. 
Laura . . . cuando haya transcurrido 
año que las costumbres impionen para 
el duelo de un esposo, {me promete us-
ted ser mi esposa 1 
Estuvo sil'encisia. 'algunos moimen-
tos,_ con expresión de profunda medi-
tación en su rostro juvenil; diespué(s un 
esplendor que yo no lo había visto 
nunca, iluminó sus facciones, y dijo: 
—Sí, lo prometo, sir Gordon. ' 
Caí arrodillado en el césped, v la 
besé en la jnátiOi 
_—¡Rema mía. juro ser suyo por 
siemiDre iaanásl Juro .amadla an Unto 
1 que palpite mi corazón. Me interpon-
dré -entre usted y todo pesar, -entre us-
ted y todo daño. Usted será la corona 
de mi vida. ¡Oh, Laura, Laura, cuán-
to la amo! 
—•Ni una palabra más,—dijo ella, 
poniéndome en la boca su breve mano. 
—Hasta los paj arillos van á conoceí 
nuestro secreto si lo publica usted do 
esa manera. 
Levantóme y la pedí un beso; no era 
mucho para que ¡sirviese de estímiiíp 
durante todo nn año, pero se negó á 
dármelo. 
Quizás tenía razón. 
C A P I T U L O x r a 
" E l más dulce de todos los amores 
es el amor qne no tiene palabras", 
cantaba un antiguo poeta, y tenía mu-
cha razón. 
Convine con ella en que nuestro se. 
creto sería un secreto no conocido ni 
de nosotros mismos; que*no consenli-
ríamos siquiera en dar margen á la 
menor sospecha, y que, para que la 
cosa fuese tal como ia {leseábamos, de-
bíamos vivir incesantemente preveni-
dos. 
E r a , á la vez, la más deliciosa y la 
miás(tantálica de las vidas. 
(Continuará). 
DIARIO D E L A MAIUNA.—Edición lié ln maña-na- re (i'R 
parantar de sus simpatías al Gobior-
110 ó á los rebeldes. Comprendo que es. 
ta discreción .es absoluta mentó necesa-
ria ; porque si se les viera desde un 
principio iuclinados á la legalidad 
constituida ó & los sediciosos protes-
tantes, perdería el drama la mitad de 
su interés, sabiendo como sabemos to-
dos que esos amables yankees instala-
dos en " L a L i s a " de Marianao son los 
dueños absolutos de la situación. 
Supongamos que decidieran, hecho 
el proceso de las pasadas elecciones, 
estimar los argumentos que para su 
anulación aducen los liberales. E l 
gobierno se encontraría ipso facto •en 
•la siguiente tremenda alternativa: ce-
der á la voluntad do los mediadores 
dejando el campo libre á sus adversa-
rios, resistir la imposición y tenérselas 
tiesas al coloso americano. Lo primero 
sería el suicidio y lo segundo también. 
Tendría, pues, el gobierno que ele-
gir entre dos géneros de muerte. 
Supongamos que, por el contrario, 
es la Autoridad actual quien gana el 
pleito y que el arbitro reconoce la va-
lidt'z de la última campaña electoral: 
si los rebeldes no acatan el fallo, la 
ocupación militar americana sería in-
mediata consecuencia; y la interven-
ción militar es también la muerte del 
gobierno actual. Si los rebeldes se 
conforman con el laudo de los señores 
Tat't y Bacon quedará abierto el pro-
blema de la estabilidlad de la paz, in-
soluble mientras no se den ventajas al 
partido liberal y garantías muy sólidas 
de que no se pondrán en lo futuro tra-
bas al ejercicio del sufragio. 
Estas garantías no cabe otorgarlas 
sin reconocer que hasta hoy han care-
cido de ellas, lo cual es la confesión del 
fraude, la muerte civil del gobierno. 
De modo que los cuatro caminos 
únicos que se presentan al entendi-
aniento, si los americanos optan por 
Juan ó por Pedro, conducen al sacri-
ficio de las instituciones actuales. 
bre su sepultura: "Supieron salir li-
bros de las manos do España, para sa-
lir muertos ¡y deshonrados de las suyas 
propias". 
Tenemos ya en puerto, llegados 
ayer mañana, los acorazados "Loui-
siana" y "Virginia" y los'cruceros 
"Clovelaind" y "Taikoma" y, llegados 
por la taarde el acoraasida "New .Teir-
sey . 
Cm'co grandes blandones destina-
dos á alumbrar una nació.aalidad de 
cuerpo preseote! 
Queda la solución de los regateos, 
de las inclusiones en la nómina, del 
ostracismo de ciertos personajes co-
mo satisfacción á los bandos agravia-
dos. 
Y queda en fin el plebiscito á que 
invitaba días atrás una 'Comisión anó-
nima en cierta hoja suelta llena de 
majaderías; pero que es una idea no 
indigna de tomarse en cuenta. Se está 
jugando el porvenir del pueblo cubano. 
Que hable el pueblo. 
Y no con delegaciones sino con su 
voz personal y propia. 
E n esta solución habíamos pensado 
también: en el plebiscito; pero ¿con 
qué censo se iría á él que fuese fiel 
expresión de la voluntad nacional? ¿Y 
quién lo garantizaría? 
No, no queda ningún camino para 
llegar á la paz sino el de la abnega-
ción del más honrado y el más patrio-
ta y el más hábil de los dos^partidos. 
Si alguno de ellos merece esos cali-
ficativos, que lo demuestre. Mejor 
ocasión no ha de presentárseles ya 
nunca. 
Porque tendría que ver que, cuando 
esos partidos se hundan y desaparez-
can, como tendrá que pasar dentro de 
pocos días, quizá dentro de pocas ho-
ras, hubiese que escribir con lodo so-
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A v R E L O J E S de todas 
marcas. 
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Las clases productoras y trabaja io-
ras han reconstruido ei país con sus 
propias fuerzas y energías; Man de-
sembolsado millones y más millones 
para pagar á los libertadores, mante-
ner un ejército de empleados, soste-
ner un lujo de oficinas, hacer grandes 
donaciones del Tesoro público, gran-
des malecones y paseos, recompensar 
á los caciques locales con puentes, 
acueductos y carreteras por sus ama-
ños de actas; y, en fin, tributarou el 
máximo de las cuotas ordinarias y los 
impuestos extraordinarios; abonarJU 
muchas y muy grandes multas y vi-
vieron y viven la vida más cara que 
se ha conocido en Cuba, por querer 
sostener los políticos una República 
lujosa sin fuerm pública que proteja 
la vida y propiedad de sus habitante^ 
E n cambio, nuestros políticos, hom-
bres intelectuales de segunda ó terce-
ra fila, de poco ó ningún capital en su 
mayoría ¿qué han hecho? 
Ahí está su obra; ahí vigentes es-
tán todas las leyes españolas ú órde-
nes americanas; ahí los mismos Avun-
tamientos y Alcaldes que dejaron Tos 
americanos, salvo los suspendidos ó 
renovados por decreto; ahí un presu-
puesto mayor que en tiempo de Es-
paña y doble del que tenían los ame-
ricanos; ahí una administración mu-
nicipal, provincial y del Estado mon-
tada sobre el máximo de tributación, 
y, io que es peor, lo que es triste y 
"llega al alma ; ahí están miles de her-
manos y compañeros armados unos 
contra otros, amenazando al país, al 
90 por 100 de la población cubana y 
de toda la extranjera con una guerra 
civil, con la destrucción y aniquila-
miento de la propiedad y sacrificio de 
vidas. 
¿Pueden esos políticos seguir diri-
giendo los destinos del país y garan-
tizando el orden, la propiedad y la 
vida de los habitantes de Cuba? 
Que contesten por nosotros los agri-
cultores, comerciantes é industriales; 
los cientos de miles de cubanos que 
con afán y voluntad indomable libran 
la vida bajo el sol ardiente ó el agua-
cero copioso, en el taller ó en la fá-
brica, dirigiendo sus intereses ó admi-
nistrando empresas. Que contesten, sí, 
porque nosotros hemos recorrido cam-
pos, visitado pueblos y ciudades,_y 
P A R A C U R A R L A 
r 
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H o y la " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " se puede c u -
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en Ñ á -
peles V I N U R I , que ha sido declarado por los ade-
lantos de la Cienc ia , el Medicamento U n i v e r s a l para 
combatir y curar l a "Tis i s -Tuberculos i s" en cualquie-
r a que sea el estado del E n f e r m o . 
Cada frasco l l eva su debida i n s t r u c c i ó n para e l 
tratamiento de la c u r a c i ó n . 
T R E S VIRTUDES; 
S E C U F 
Como prueba de esto autorizo á. los Sres. F a r m a -
c é u t i c o s para que devue lvan por mi cuenta e l i m -
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido á la mitad de u n frasco. (Este le será repuesto 
por el Droguista.) 
D E P O S I T O GBNBi íSAL* 
D r o g ü e r i a y F a r m a c i a d e S a r r á 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n 
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todos maifticen ia guerra y reniegan 
de los políticos y de la política que la 
tríijeron. 
E s preciso que el país, las clases to-
cias que trabajan, producen y sostie-
nen con grandes tributos á la Repú-
blica, se unan y estrecben en cada lo-
calidad y formen un bloque, cuyo 
centro de gravitación esté, compuesto 
de nuestros primeros talentos, de 
liomibres de inmaculada historia, de 
grandes prestigios, que representen ei 
orden, tnabajo, riqueza, justicia é in-
dependencia de la personalidad cuba-
na, para llevar á los altos puestos de 
la República, á todas las corporacio-
nes populares, la representación ge-
mí ina del país. 
L a lección presente lia sido más ((uc 
objetiva para las masas neutras, para 
hacendados, comerciantes é industria-
les; para los dueños de grandes em-
presas y colonias; y si se analizan bien 
todos los hechos, todos los equilibrios 
y componendas que vinieron haciendo 
nuestros políticos de cuatro años á 
esta parte, se 'Caerá en la cuenta de 
que todos y oada uno buscaban y 
prepa'raban el camino para conservar 
ó escalar puestos y manejar los fon-
dos del Tesoro, de la Provincia y Mu-
nicipio, no para favorecer al país, con-
solidar la República y defender su. in-
dependencia y libertad, sobre la base 
dei orden más inalterable. 
Entregarse en brazos del Destino 
los que producen y trabajan, los (pie 
tienen grandes intereses que perder, 
es demostrar debilidad femenina, in-
dolencia árabe, decadencia manifies-
ta, propio todo de las razas primiti-
vas de los trópicos, de gentes que no 
pueden vivir sino bajo el látigo del 
poderoso señor ó gobernadas por los 
menos y más atrevidos, sin orden ni 
libertad. 
E l amor á Cuba y á su independen-
cia ; el amor á la raza y la defensa de 
los intereses morales y materiales de 
cada uno, bien pueden unir al 90 por 
100 de los cubanos para imponer el 
orden, la justicia y libertad al 10 por 
100. 
De cualquiera manera, los partidos 
actuales y sus directores han fracasa-
do en toda la línea; han puesto la Re-
pública al borde del abismo, han ame-
nazado los cuantiosos intereses crea-
dos y levantados con el esfuerzo de 
los cubanos y extranjeros amigos de 
('uba, y hasta destruido muchos; han 
demostrado incapacidad, ser disolven-
tes y perturbadores unos é impoten-
tes y demasiado egoístas otros, y con 
esos hombres y esos partidos, solo ire-
mos á la esclavitud y pérdida de nues-
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Mariposas raras 
"Varios naturalistas americ'anos que 
vinieron con el objeto de formar co-
lecci'one;s de inisectos para enricpiecer 
el Museo de historia natural de Wash-
ington, han enicontrado rarísimas va-
riedaides de mariposas tan sólo com-
parables á las que viven eri* las regio-
nes árticas. 
Colonización de las islas Marías 
Han sido enviadas las primeras fa-
milias para colonizar las islas Marías 
que recienitemente compró el Gobier-
ne General. 
E n esta región abundan las maderas 
preiciosas .que serán explotadas por 
cuenta del mismo Gobierno. 
Siempre que se trata de combatir 
los crueles dolores del reumatismo en 
los músculos, bien sea en los ríñones, 
en las costillas ó bien á veces en el 
cuello, aconsejamos el uso del Omagil. 
Y esto, porque tomando el Omagil 
(en licor ó en pildoras) á la mitad de 
la comida, á la dosis de una cucharada 
sopera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
ba&ta para calmar prontamente los do-
lores reumáticos, aún los más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Asimismo cura las 
neuralgias más dolorosas, cualquiera 
que sea su asiento: las costillas, los 
ríñones, los miembros ó la cabeza, y 
alivia los sufrimientos tan penosos de 
los ataques de gota. 
A N T E S D E S P U É S 
Efectos d e l Tra tamiento p o r 
Creado el OMAGIL conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva alguna, 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. E l licor 
es además de un sabor en extremo 
fi f rn nfltn I P 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, y el tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 céntimos por cada vez, 
cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
más para evitar todo error, "procúre-
se exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIL, y las senas dol Depósito ge-
neral : Maison L . F R B R E , 19, rué Ja-
cob, de París ." 6 
NOTA. - Basta m-rihir al Snr. E. P0SS0, 
Apartado 2E8 - Habana, para rocibir a titulo 
de obsequio y franco de porte por el correo una 
preciosa cajita muestra conteniendo seis pildo-
ras OMAGIL, bastante para curar una crisis. 
En 1H Hubann:—Droguerías de Viuda de Sarra é hijo.—Manuel Jonhaon.—Antonio Colomer. 
E l alcoholismo tratado 
en todos sentidos 
Antes de diisolverse el. Congreso 
Agrícola de Zamora nombrócomisiones 
para que estudien el alcoholismo, flsio-
fógica, física, moral', legal^y permanen-
temente ; los estudios referidos serán 
presentado'S el año entrante a.l reunir-
se nuevamente el Congreso en la ciu-
da.d de héoix, 
Nuevas aptociones del henequén 
Varias capitalistas extranjeros for-
marán una emipres'a con un fuerte ca-
pital p-.ii-a explotan el. henequén, no 
sólo Civino filamento, sino eon el fin de 
extraer de él alicohol y fabricar papel; 
ae eree que eon estas nuevas apliciacio-
nes industriales, el henequén aumenta-
rá consklerablemente su precio. 
Temblores de tierra 
E n Rincón Antonio, principal esta-
•ción intermedia del ferrocarril de Teh-
uantepec, se sintieron varios temblo-
res de tierra que infundieron gran pá-
nico en ios habitantes. 
Nueva Colonia de mormones 
E n terrenos de Sinaloa van á esta-
blecerse nuevas eolonias de nrnrmones 
proicedentes de líos E.stados Unidos; 
:iios mormones vienen ¡¿traídos por el 
maivnííieo éxito que lograron sus con-
terráneiois establecidos en distintos lu-
gares de nueFitro país. 
L a situación de les 
mecánicos mejicanos 
L a junta directiva de la "Unión de 
meeánicos m e j i c a n o s l l e g ó á esta ca-
pital con el fin de informar al jefe de 
les ferrocarriles que todos los mecáni-
cos han reanudadlo sus labores y que 
están muy satisfeohos de su situación 
actual porque como se les ofreció han 
r€cibido mirohas pruebas de bondad de 
parte de sus jefes. 
Un diplomático japonés 
Llegó á é.<5ta el señor Takaru Mar 
Secretario de la Legación del Japón 
y miembro distinguido de la sociedad 
de Tokio; el empleo que hoy tiene io 
ha desempeñado otras veces en varias 
Repúblieas sud' amerieanas. 
PATRIOTISMO C H I L E N O 
E l sensato escritor chileno don An-
tonio Subercaseaux decía lo siguiente 
á raíz de terminar las elecciones pre-
sidenciales : 
"Ese gran partido de la nación, que 
no está sujeto á determinadas deno-
minaciones políticas, y que ahora se 
ha levantado como un solo hombre pa-
ra llevar á la Moneda á don Pedro 
Montt, le ha impreso á la pesada at-
mósfera que respirábamos un sacudi-
miento que la. habilita, por lo menos, 
para que durante un período entero 
podamos ver crecer á la República, 
sin esas asfixias y retortijones que la 
han tenido en un lastimoso estado de 
postración. 
•Ante ese poder tan importante, tie-
nen que desaparecer como por arte 
mágico todos esos pequeños cacica-
dos de la familia de la galega, que 
por misterios venían repartiéndose en 
hijuelas los diversos servicios de la. na. 
ción, cuidándose muy poco ó nada de 
los antecedentes y competencia de los 
individuos á quienes esos tequias de la 
política trataban de favorecer con mal 
disimuladas miras ulteriores. 
L a aspiración que todos han expre-
una, opinión p 
aplicación de 1c 
to á las exigeiu 
á las personas 
sado con rara uniformidad en esta cri-
sis política, es la de que tengamos un 
gobierno fuerte, por el concurso de 
iótica, severo en la 
eyes, sordo en cuan-
s que sólo benefician 
honrado por encima 
de todas esas corruptelas que desqui-
cian á la administración — y con ella 
á todas nuestras instituciones^ 
Así fué como de, un día á otro se 
vieron reunidos en un mismo campa 
mentó electoral los amigos y los ene-
migos de don Pedro Montt; —aquellos 
pagándole el último tributo que como 
correligionarios debían al meritorio je-
fe de su partido — y éstos, dcscubrién. 
dose oabaliomsamente ante uno de los 
políticos más austeros y preparados 
para el mando, que existen en el país. 
E l pueblo, ese pobre pueblo á quien 
sólo recuerdan los políticos en sus ho-
ras de mayor apremio, instintivamente 
se ha, puesto de nuestra parte, porque 
sabe que en el buen manejo de los di-
neros públicos y en el impulso consi-
guiente que van á recibir las obras de 
que saca su subsistencia — y de que 
también puede sacar su fortuna — está 
la verdadera, protección que necesita 
para ser feliz. 
E l nos 'acompaña esta vez en la paz, 
como siempre nos ha acompañado en 
la guerra para engrandecer los hori-
zontes que tenemos por delante." 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o f í l -
ela l a de L A T l i O P I C A L . 
el Médica Mnnúcipal Dr. Sigarro* 
M'Si' prestar sus .servicios en h * 
nidad Militan-, dmante la cammiC ^ 
¡sesión. 
Eran 
^'crn varios e ^ ^ M 
sis de día tarde. 
S E S I O N 
de ayer 21 
Presidió el Alcalde, doetor Cárde-
nas. 
Se ap'robó el acta de la sesión ante-
rior. 
L a Corporación se dió por enteradii 
de nna comunieación de lia Seeretairía 
de Haeiendia, por la cual se aiccede ú 
•la prórroga que solicitó el Ayuntli-
iniento para remitir á la sanción defi-
nitiva de aquel eentro el presupues-
to municipal del actual ejercicio qu'a 
está aún en estudio. 
Se 'acordó interponer recuT^o eon-
tenci'OS'O-aidministrativ'o contrn. la re-
solución del Poder Ejecutivo que pri-
va al Muuieipio del cobro de tributa-
eión por la construcción de aceras. 
Se designó unía comi.'-itón i?e con-
'cejales para que gire una visita de ins-
peeción al departa mente de pesas y 
medidas, á fin de comprobar y corre-
gir las grandes deficiencias de que 
adolece eae servicio. 
Se taeordó disponer que un vocal de 
la Comisión de Espectáculos, asesora-
do del Arquitecto Mnnieipa'!', inspec-
cione las obras de reins'tala.ción de u ĵ 
cinem'atógrato en la calzada del Mon-
te entre Antón Rt-cio y San Nicolás. 
Se ceneedkron lis siguientes licen-
cias: Un mes al empleado don Edr.'ar-
do Alonso; ló días, por enferme, al 
Médico de la Casa, de Socorro del ter-
cer distrtúo, den José Miguel Vald'és; 
¡por todo el tiempo que c'nnre la campa-
ña, al Administ.;ivdor de los Foses, don 
Fernando Méndez, iqu-e manda una 
guerrilla. 
Se denegó la lieencia acCi'oî i'dá por 
Caridad 
E n esta administración y con el ob 
jeto de que se lo entreguemos á la 
pobre señora, •Carmen Zecas, par* 
quien inipetramns una lituosna hac¿ 
poce, hemos recibido un peso de doiia 
Carmen Mora. 
Dios se lo pague. 
E l señor Aróstegui 
E n la tarde del jueves salió para ^ 
tanzas, de regreso de su excursión l 
loa Estados Unidos, e] luvuciado dofc 
tur Arturo Aróstegui y del Castillcj' 
Registrador de la Propiedad de aquaft 
partido judicial. 
Jueces Municipales 
L a Secretaría de Justicia, ha nombra 
do Jueces Municipales de Cruces y 
Amarillas (Santa Clara), á los seüoréé 
don Ramón Fernández Cortés y don 
Manuel Llórenle Franco y suplente 
de Isabela de Sagú a. Fomento y Cru, 
ees en la. misma provincia, á los se-
ñores don Ricardo Rasco Ruiz, don F¿ 
derico Cióme/. León y Don Nicolás Xú. 
ñez Martnez, respectivamente. 
Petición de marcas 
A ia Secretaría de Agricultura. IQ. 
dustria y Comercio se. han hecho las 
peticiones de las .siguientes marcas y 
patentes nacionales: 
"Flor de Aqur ' para usarla en en-
vases y envolturas de tabaco», por el 
señor Berardo Jones y Diaz. 
" L a Antigua'' pana electos de tejí, 
dos y paños etc., por los s,mor es Zaina, 
nillo y Ikir rene che. 
"Don Quijote'' para cifraros y pa-
quetes de picadura por "The Havaua, 
Cigar Tobacco Factories". 
'Carobiite" para carburo de calcio, 
por el señor F.rhvard Gibson Harris. 
"Wisconuty Komi M. M. C . " para 
pape! de hilo por los señores P. Per-
nández (S. en C.) 
"Extra Fine Linen Post" para dis-
tinguir papel extra tino por los mismos 
señores. 
"Rioja lni¡ erial" para vino clarete 
por los señores Fernández, Pascuas y 
Hermanos. 
Patente por "Mejoras en el procedi-
miento para la preparación del café 
exento do cafeina", por el señor 
Edaardo Desvernine, apoderado de 
Karl Wimmer. 
Id, p o r ' T n a cafetera extrae-tora 
universal'", por los señores Juan Lio-
vet y Francisco Alamo. 
Id, por "Una grúa decsargadora de 
carreras y carjradora de carros de ca-
ña", por el señor Ramiro Rodríguez. 
Id, por "Fuá grita descargadora de 
ó sin aleaciones para vaciar azúcar de 
las centrífugas", por el señor Juan Ba-
carises. 
Id, por "Mejoras en cápsulas ó cie-
rres para botellas, pomos, latas ú otros 
receptáculos." por el señor J . I. dí 
Almagro. 
¿ E N Q U E C O K O C E C S T E D S I U N 
E L O J D E R . O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
i l g i l i [ 8 F 3 i » . 
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STjBRE espronceda 
Sin (Imla en las iletras eastrlla-111 se noia COD más fuerza 
(),Milt:il'a aún d lim'cruslü bajo la 
l()11(U, aun se nota con mas humv-.i 
ISÍéi'ln ' I ' á 'Indía -ravedad dásiea de 
e! ^"ir,s hablan los historiadores y qn-o 
SLf'iaia o i bts maniiesíaeiones to !.is 
. .«spaño.!. Xi en la propia ad-
5 ¿ í raci i 'm lii."pana ¡a li-a/.a es ya tan 
¡foíiífidá. Kl idioma, esa cristalización 
J-^OHA de las id-as, ynarda mas (pie 
£ |(S d espiriln los pueblos, y d 
^ stddano si.U'iii' sie:i':o e! mas pi-oj-.io 
^ r a ' e l discurso uoh' - y majcstimso, 
|^ra la voz de maullo del compiid.a-
JJor' v del wu-'r, ero. para, d escrito re-
^o.sado \- a.ítanero del hombre de Ley 
q\ie 
¿égra ropiua 
¡jos .escrilores americanos, (pie mas4 
sáefl que en la literatura 'de sus propios 
Daise-' tfjrnran en ia le Ivspaña como 
praV ('ae li'i, Antonio Doidón. llona-
.fmix. (Utrtic. • ¡'arrillo entre otros, ores-
tan á rsas graves ¡lotras eaddlanas, 
^(diliear lo su viejo espíritu. nm< M-
|éreza que si ^o se compadece con las 
clásicas tradiciones, les proporcionan 
ph cambio una espirituaiidad más bien 
francesa. 
portón, que desde su casi retiro do 
Barcelona no deja de producir crúni-
•óas amenas, .ha dado á la .estampa un 
inferesanle estudio sobre Ivspi-onceíia 
m el que, aliarte do una crítica litera-
eia inteligente vr serena, ramipoan esas 
oualida-de-; amables y atractivas pro-
ifseíbiales, como ante-; decía, en los. es-
critores americanos, lis un libro en-
cantador, en d qne aparece ;:a'.;:r la 
Ja interesa ule figura del genial po.da. 
Ún poco atrasado sería (pie yo diese 
a-hora un "compte rendu" de ese l i -
tro, pues baee algunos meses (pie apa. 
3*eció en las ilihrerías y ya circula por 
Gnba, seíún me enteran los periódicos 
ÍSatoieres, habiendo publicado d DTA-
¿ Í O l - A M A R I X A su hermoso ca-
pitulo final t i t u l a d o I s l a soy de' ropo-
s o . . d ' Pero en estos días lo he leído 
pnr secunda vez. bailándolo aún más 
interesante que la vez primera, y no 
¡jHiedo resistir id impulso de cltódicarle 
alg-unas palabras. 
Como antes he dicho, encuentro su 
jSarte crítica excelente. Ton acierto da. 
relieve Cortón á lo vacío de los juicios 
<íe Los que se lian 'limitado á decir que 
Ésjfctonceda fué un imitador de los 
poetas románticos y en especial de By-
ron. Ks eso d-e la imitación cosa que 
muy' co'munmenle se suele achacar á 
los artistas, aún á los (pie aparecen 
como más originales: y á eso queda 
i&focidada sajíncida-d le muchos Aris. 
tarcos. ¿Pero es posible la creación 
artística sin recibir ia impresión del 
medio? ¿Sin escocer modelos y sin ins. 
pirarse en las obras de jíenios de 1 nn-
perainento análoiro ? Con acierto d ic í 
el señor Cor tón: ' ' . . . L o s románticos 
se imitaban los unos á los otros, in-
eóáS'eiént emente. Chateaubriand, en 
sus ' ' Memorias de Cltratumba". acusa 
íljá íofd Byron de haberle tomado su 
"Rere"' para convertirlo en "Cnd le 
H a r o d " V (loethe hablando do "Man-
fredo" esrr ibía: ' 'Esta tragedia de 
Má-nfredo me ha impresionado mucho. 
Este poeta mota físico se ha apropiado 
•mi Fausto para alimentar su hipocou-
ídría". Tero Uyron no sabía alemán n i 
había leído d fausto." 
Y yo; sin nejíar (pie Espronceda se 
inspiro cu .composiciones de Byron\y 
de Sterue, piriiso y dijío que so puedo 
asejíurar (pie l'ué uno de los poetas 
más ordinales, sin duda, d más origi-
nal, de las leí ras españolas en d si»U) 
X I X . Tienen sns versos un sollo que' 
podría, llamarso " blspronce-diano", 
Vei'sonalísimo, carad eríst ico. Tras 
ellos se ve al románhico do pálido ros-
tro y dé nebros rizos 1al como lo pin-
tó Morilla, apasiomwlo y u'a'llardo. Tan 
oroj^-inales yexpresivos de las ideas son 
sus versos, pue muchos de dios se repi-
l i ' i i hasta Ja saciedad, habiendo queda, 
do ya como I rases proverbiales. 
Cno de los más intorosanlos capítu-
los del libro d d señor Cortón es- el 
dedica-do al '•('auto á Torosa,", de ese 
canlo dd Kpie dijo Espronceda cuando 
lo inlercaló en ' ' E l Diablo ATundo": 
"•es un de.saboLro de mi corazón; sálte-
lo (d (pie no quierademdo sin oscrú-
¡m.lo. pues no está li.uado en manera 
alirnna al pomna." ¿Pivedé dudarse de 
que todo ledor, lejos de saltar d Can-
to á. Torosa, lo leería entusiasmado, pre 
liriéndolo al poema '.' 
Ku las composiciones de un subjeti-
vismo tan poderoso como d de esa ins-
piradísima, se puede decir que el poda 
no ha expresado sólo sus sensaciones 
y sus pensamientos sino las sensaciones 
y los pensamientos de todos nosotros. 
Cuando habla do la mujer que ama ó 
de sus desimjíaños. habla al propio 
Ijempo de los amores y de los desen-
gaños de todos sus 'lectores... Y enan-
do en la expresión de esos sentimien-
tos universales se liega á. la hermosura 
'pie llejíó Espronced'a al formar esos 
bellos versos, que según la frase de 
France hacen el efecto de un arco 
paseándose por nuestras cuerdas sen-
sibles", siempre serán leídos con emo. 
d ó n y entusiasmo. 
Cortón relata bellamente los amores 
de Teresa y Espronceda. amores que 
comenzaron con- una dicha febril, la 
dicha febril de la primera, juventud y 
(pie terminaron tristemente, en la más 
amarjía desolación. Los biógrafos del 
poeta qnedran hablado de esos amores 
lo han hecho con grandes aspavientos 
pudorosos, levantando apena» el velo 
que los cubre y censurando el hecho 
do que Espronceda los hiciese públicos, 
publicidad exa.gerada por el poder de 
su genio, pero dándolo por lo generad 
la razón en su contienda, con su ama-
da. Cortón (pie habla del asunto con 
más iliibortad trata de permanecer non-
tral . en-contrando atenuante» por aon-
hos lados, indinándose más bien como 
es justo á favor de la más débil (pie 
ts ,1a <mujer* Y'compara la coBducta de 
Espronceda -con la de Byron, diciendo: 
' ' E l caso (Je Byron j de sus neíacimues 
con su esposa ha quedado en la histo-
ria dio las letras como un ejemplo muy 
hermoso de grandeza moral. J a m á s 
hombre alguno pudo tener de una mu-
jer resentimientos más legítimos. Ella 
odiaba al poeta: hablaba de él con un 
furor inextinguible é insaciable: enta-
bló contra él enórjíica demanda de d i -
vo; ció; «e negó en absoluto á toda 
reconciliación con é l : se burló despia-
dada de sus protestas amorosas, de sus 
explicaciones más sinceras, de sus fra-
ses más leales: fué la causa de que el 
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en este Semestre con reburion al iisstíUPirifw 
C 18S1 "'T 
país , (tardando con la maidieion de la 
ihipócrii.-i, y dui'a sociedad inglesa... 
Y sin (Mnli;ii',;'.o Bvrnn, ¡¡i-óxiino á p.-ir-
t i r escribió a(|uid tierno ó inmortal 
" a d i ó s " , qjae hacín cxclamai- á Mada-
jme Sta(d"k Yo qpikiiawi liahcr sido des. 
Sraeiada como lady Byron y haber 
inspirado á sn esposo los versos fpie él 
la hizo. 
I'-ntri' las diFcrcncias y las (picjas de 
1111 hombre y nna mujer yo siempre, 
ann sin conocer las (-ansas, me inclina-
r é dd bulo de la mujer. ¡ Extraordina-
CTO sei-ía. míe el hombre no inese eü 
m á s culpable! Y en el caso de Teresa 
y Msproncedn cuando leía, versos co-
mo es-tos: 
j SWüi y envilecld;! y sin ventura, 
tu enra/.ón secaron las pasiones; 
tus hijos ¡;iy! de t i se avergonzaran, 
y hasta el nombredemadi-e le ne^;iran." 
sentía hasta indignación pensando en 
la ati'o/ injusticia de apostrofar de esa 
manera á la (pie sin duda, era, menos 
i'csp'insable (pie el propio abusador de 
su tristísima afonía. Pero después de 
conocer por d libro del Sr. Cortón un. 
desagradable rietalle pierde pai-a mi to-
do su interés la figura de la desgracia-
da Teresa: ese detalle es la facilidad 
('"'i que aquella pohre mujer abando-
naba las cunas de, sus hijos. En Lon-
dres las abandonó para marchar con-su 
amante: en .Madrid hizo lo mismo, con, 
Ja hija de Espronceda. 
Esto, si no me hace condenarla, por-
que yo á nadie condeno y menos á una 
mujer, me 'hace pensar en los amargos 
desengaños del poeta. . . 
Javier AGE V E D O 
Madrícf, Agosto 27. 
Quinina Vfíte no afecta a ta cabeza 
Las PASTILLAS LAXATIVO BROMO-QUI-
m.N A representan la quinina, combinada con 
otros ingredientes en la forma más aceptable 
y eficaz para Resfriados, La Gripne v cuales-
quier desorden Catarral, Dolor 'de Cabeza-
Calenturas 6 condiciones de Malaria. De ven, 
ta en todas las boticas. 
m m m m m m m 
Ayer no celebró sesión esta eorpoTa-
'Ción por fafta de quorum, pues á la "ho-
ra de pasar üsta sólo estaban prsaie-u-
tes nueve señores Consejeros. 
^ ü m a n t i ñ a " 
Hé aquí la ultima, interesante carta, 
dirigida por EK José Ramón .Méiida a 
" E l Correo", sobre las exploraciones 
que bajo sn dirección se están practi-
cando cu el emplazamiento de flfa-
maneia: 
"Nii;',sfra.s excavaciones han avan-
zado de manera que ya tenemos des-
cubierta casi toda la barriada Sur en 
fpie las comenzamos. Xo me pararé á 
describir los restos de ett&RS romanas 
y ceitibéricas y los trozos de calles 
cpie van completando el cuadro. Cae-
ría en repeticiones. Iguales muros de 
de pobre aparejo romano, iguales 
derrumbamientos de construcciones 
de adobes, idénticas maderas caí bou ;-
zadas y cenizas envolviendo numero-
sos cascos de vasijas y objetos diver-
sos hemos seguido encontrando. Dos 
pozos, que pudieron ser silos para en-
cerrar irrano ó cisternas para recoger 
e! agua pluvial, constituyen en lo to-
cante á la arquitectura los hallazgos 
más importantes. Uno es circular, co-
mo otros anteriormente descubiertos. 
y otro es cuadrado, muy .urajiih;, el 
mayor entre los numantinos, de cua-
tro metros de abertura y cerca de seis 
de profundidad, uousLruidos suüda-
w&afa con piedra. 
También hemos excavado en otra, 
parte del solar numantino, en la ven-
dadera cumbre del cerro, ó sea en la 
PWrt» que debió ser centro de la ciu-
dad. Lugo aparecieron en tal sitio res-
tos de construcción qne revelaron la 
''xislencia de una, casa romana, y en-
i re mis restos muchos de ellos las 
i'-.ias de la techumbre, multitud de 
objetos, fragmentos de vasos de 
barro saguintino, utensilios de bron-
ce y de hierro, molinos de mano, un 
amuleto laibio y algunas monedas im-
periales romanas de plata y de cobre. 
I^cro el hallazgo más intoresant" en 
sato exiavacióu es un pozo circular 
(silo 6, cisterna), de dos metros seseó-
la (vntímetros de diámetro y cinco de 
prol'nndidad, en cuyo fondo, entre 
carbones, apareció el esqueleto de un 
hombre, en actitud de cubito supino, 
con ambas manos levantadas hacia la 
cabeza, como si la muerte le hubiera, 
sorprendido en este último y supremo 
ademán de dolor. Junto á los huesos 
había trozos de hierro, acaso de algu-
na arma. 
En la citada excavación del Sur, 
donde aparecieron otros restos huma-
nos, no tan importantes, tamhién se 
ha hallado en otra ca-sa un nuevo crá-
neo de niño, pobre víctima de los te-
rribles y postreros días numantinos. 
He hablado repetidamente de obje-
tos que se descubren entre la tierra y 
las cenizas. E l ajuar numantino era 
pobre: molinos de mano, compuestos 
de dos piedras circulares, para moler 
el grano; cnchiillos y otros utensilios 
y armas de hierro; cerámica, en gran-
dísima variedad y abundancia. Focos 
son los vasos que hemos logrado ente-
ros: en pedazos, por haberse roto eu 
el hundimiento del as casas numan-
tinas han salido y salen muchos, y los 
iragmentos sueltos á veces pequeños y 
no por eso de menor interés, aparecen 
á cada paso. 
Esta abundancia y variedad de ca-
charros hace pensar en (pie los nu-
mantinos debieron dar múltiples apli-
caciones á la cerámica, usándola para 
muchos y más distintos usos que no-
sotros. La taza y la orza debieron su-
plir en eaqu-ellos tiempos á las cajas y 
rsiuches de madera y cartón. Escudi-
lla : diminutas, más pequeñas que 
nuestros ceniceros, pudieron servir 
para contener polvillo vegetal, que 
emplearan los numantinos para teñir 
ó pintarse: pomos ó ampollas peque-
ñas pudieron ser aplicadas á encerrar 
aceites ó perfumes: copas, alguaas de 
elegante pie, que recuerdan las copas 
griegas, tueron sin duda en las que 
^•listaron la cerveza, que debió ser 
desde anti-uo la. bebida predilecta de 
los iberos: frascos casi cilindricos hi-
ciíM-on oficio de jarros ó botelly-: y 
ollas, por lo oeneral grandes, las ma-
yores de más de medio metro de diá-
metro, servirían para coaiservar acei-
te 6 grano. 
A esta variedad de tamaño y de for-
mas se une la de pastas, muchas de 
ellas Saas y de colores ora rojizo, ora 
negro ó ceniciento. 
Pero lo más interesante en la cerá-
mica nnmantma es su ornamentación 
pintada, que constituye ta nota ver-
daderamenle art íst ica de las excava-
ciones. Por punto general. Ins pintu-
ras á que me reñero están trazadas 
con una tinla Qiegía sobre la roja pas-
ta de los vasos. Su estilo es ¿éomltini-
:co, esto es, consiste en dibujos linea-
jles, unas veces trazados con perfecla 
regularidad, otras veces á mano, y 
por consiguiente desiguales é imper-
fectos. Kl motivo más sencillo es una 
linca, dos ó tres paralelas, trazadas 
sin duda al torno. 
Pero con frecuencia por bajo de 
•esas lincas se desarrolla, un festón de 
medios puntos ó de círculos; y otras 
veces, la. onda, ^rieua, la .ureca, el tra-
zado rectilíneo, y hasta la, combina-
ción de colores, ocre, rojo y ne^ro, 
'constituye conjuntos decorativos in-
teresantes. 
La oerámica decorada de los nu-
mantinos nos revela, cu suma, el fora-
do de cultura de éstos y la iidlueneia 
(pie en el progreso de los mismos de-
bieron tener las veintes griegas que 
mantenían comercio con los peninsu-
lares y que tenían sus colonias y fac-
torías caí nuestras costas de Levante. 
José Ramón Mélida. 
¿CONFLICTO?—El que provocó L i , 
Ení AX'i'o á sus colo^Ms, con la roaliza-
clón de sus existencias, las cuales no tie-
nen cabida por ballnrso en reforma. So 
liquida á precios inverosímiles.—Galia-
y San Kafael. 
1 HlllllHl "*<S!B0P- • 
U N APOLOOO 
Una raía campesina asomó la calve-
za por la entrada de su cueva, y vió, 
no lejos de allí, una Ivermosa manzana. 
—¡Es paara mi!—cliilló, 'apoderándo-
se de la fruita. 
Pero un mono, descenditendo rápida-
raente de un árbol, aproximóise de un 
par de sia.ltos á la rata, le ar rebató la 
ananzaua, y li'anó de nuevo la copa del 
árbol, gritando con tono triunfaiiiite: 
—¡ Es para mí ! 
T'n águila que presenciaba la ftestlai, 
.cerniéndose imijestnotamente en el es-
paicio, no dejó tiempo al memo para 
gozar de su victoria: arrojóse sobre él 
como una ñecha, etavó sus garras en 
¡a manzana y remontó su vuelo ex-
clamando : 
—¡ Es para mí ! 
Entonces un bombre. que dedica-
ba á cazar por aquellos parajes, se-
•echó la escopeta á la cara, y, con cer-
tera puntería, atravesó de un balazo mI 
ave, que cayó á sus piés revoloteando. 
—Soy el primero entre todo's los se-
res, y por a.ltro denominóme ' ' rey de 
la creación' '—'dijo el hombre aipode-
rándose de la manzana.—¡ Es para 51: í! 
he 'echó el diente: pero el fruto es-
taba casi hueco, y del centro salió un 
gusano que dijo al hombre: 
—¿Es para m í ! 
Ramiro Blanco 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Lss Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexperto puede -usarlas. 
Para dorar muebles, bri<va-brac, ornamen- _ •* . í i 
tos, marcos de cuadros, cruciñjos, etc. rSinñlTg m UFfl 
Parece y dura como oro puro. Uses» ,.u"w w,w 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justament» 
9! 
s seca pronto quédancto muy duro, raro e y aura justament» - áí 
comolaporcel.-ma,. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse pemalfQ S T í I M 
cuando se ensucia sin que por ello so afecten el color ó brillo. " • • " • w H * V I n l t 
t " 
 s  s i  si  e r 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
«stán hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barnil y preciosos lustres. Listos para usarse y de fáctl aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo on ese mercado por más de veinte afios y hemos 
logrado saber Ío que es justamente mfcs apropiado par» ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán qno ninpuna ot ra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. GERSTENDORFER BROS. * • NUEVA YORK, B. ü. óe Á. 
" ^ T ^ s l x i n g r t o x x H o t e l 
C A L Z A D A ESQUINA A J, V E D A D O , H A B A N A . 
T e l é f o n o 9 1 7 5 , C a b l e : "Leyotel '» 
£1 mfis moderno, fresco y Tentilado de la r-iudad, situado en lo más sano del Vedado, 
propio para la temporada de baños, á 3 cuadras de los baños del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departamentos para familias. 
ALUMBRADO ELECTRICO. COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde $1.50 con comida por dia. 
Restaurant A la carta. J. SO LE Y, Propietario. 
C 1737 26-25 Ag 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o i a s n u L l t a , ® d o I X ÉL X - y d o B á , 9 
C 1S12 1 So. 
Hay mnchísima.s mujpiT.s que ven 
aproximarse con vertUuioro terror la 
fecha en oue debe ocurrir el tiujo. por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa cpocM. 
Tomando las Granti l las ' ' se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de u iu^ma especie. 
Pídase á la casa Dr. (rrant's Labo-
ratories, 55 Worth St.. Xcw York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma r isa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
S E P T I E M B R E 
E l viajo de los Beyes.—Ovaciones de 
los obrsros. 
Bilbao 4. 
Los R'i'yes em-baTejmwisc á medio d ía 
en una lancha y fncroii hasta, el 
shwto, donde contemplaron duran!c 
Imumi rato el aspeeLo de las r.áhrk-as. 
Los ohü'rns, que á millafcs salían á 
comer, 'tributaron á los monarcas una 
ííran (vv ación. 
Las tropas que custodiaban las lu-
bricas, al pi rcalarse de la presco m 
de' Sus .Majestades, ilba.n á rendirles 
honores; poro, el R'ey ordenó que no 
se hieierau . 
Les Soberanos regresaron ensegui-
da á bordo. 
Visitando un castillo.—Las regatas.-— 
E l Ministro de Marina. 
La Hvina fué esta barde en nutonn'i-
vi l á visitar el histórico Castillo de 
Butrón, propiedad dd .Marqués de la 
Torre cilla, regresaiKlo hace pocos mo-
•meuios. 
E l Rey asiste á l'as regatas, tripulan-
do ed balandro "MouriMeot". Se ee-
lebi-au con buen viento y gran anima-
ción y tonrando parte en Cllaslos balan-
dristas ex tna n j e r os. 
E.1 ..Minis4.ro. qive visitó esta mañana 
al ( íobernador Civi l , presenció, aconir 
panado del Cenwa'l Za.ppino, y des !^ 
"Fd (iii-aKla", H salida de los balan-
dros. 
Resultado de las regatas 
El resuUaido d'e las rega'tas ha sido 
•el siguiente: 
El primer premio lo ha ganado el 
balandro "Princesa de Astur ias" ; e l 
segundo, " P o l " , a lemán; el tercero, 
"'Concordia", francés y el cuarto, 
" S a u t í " . 
E i público aplaudió frenéticamenite 
á los vencedores. 
E l Rey, los vitoreó con entusiasmo. 
Las regatas resultaron competidí-
simas. 
Los festejos.—Un globe-trotter.—El 
telekino. 
Se ha acordado celebrar los siguien-
tes fe&fcejós, •en v i r tud de la tranquili-
dad que ya hay. 
Peil (i al "24. conciertos: 7, 8 y í). con-
cursos hípicos; 10, 11 y 12. partidos de 
L'oMt-ball. 
E l día 12, hab rá una fiesta en la ría. 
El lo , concurso de natación. 
E l viaje del Infante Don Carlos.—Lle-
gada á San Sebastián.—Recibimien-
to y honores. 
San Sebastián 4. 
. A las nueve de la mañana, en el rá-
pido de Francia, han llegado el Infan-
te don Carlos y sus ihijns. 
E l reciinmiento que se les ha tribu-
tado ha sido muy cariñoso, quedando 
el Inifan,'e agradecido á las expresi-
vas muestras de simpatías tributadas á 
é! y á sus hijos. 
]\linulos antes de la hora de llegad-a 
dél tren. Se preservó en la estación en 
un automóvil, i!a Reina madre, acom-
pañada de la ^larquvsa de Navarrés , 
el Generad Paeheco y el Marqués de 
Aguilar de Oaanpóo. 
También aeudieron para recibir al 
infante y al Pr íncipe heredero, el Mi-
^ El mas silencioso y elegante de 20 caballos de fuerza, velocidad 40 
millas por hora, para 5 personas, precio con equipo completo $ 2.000 Cy. 
También tenemos 4 de dichas máquinas las cuales alquilamos por horas 
y viajes. ¡Se componen automóviles de todas clases. 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
GEO A. EARNSWORTH, SUPT. GEN" L 
ZULÜETA, 28. HABANA TELEFONO 716 
c I71fi 52-16 Ae 
Prenaiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y d e m á s e n í e r m e d a d e s del pecho. 
C3LC31 « J . GríEtT'Cñ.CtTXO 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, í m n o r e s , reuma, llagas ó 
plaeas sifiliticas, flujos crónicos de cualquier origen que senn y toda enfer-
medad ocasionada por vicio ó alteración de la sangre, adquirida 6 heroditaria. 
JJe v e n t a c u m u i d a s y J J r o n u e r í a s . 
9991 DEPOSITO: AMISTAD 68. go-Jt 
Sp. 
MAHCA CONCEDIDA, 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de m e s a , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l anco , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a d e C u b a ; 
S a r í n S á n c h e z ? / C o r n p . , O f i c i o s 6 4 . 
Ino fens ivo , sup r ime el C o p á i b a , la 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
flujos en 
M u y eficaz en las e n í e r m e d a d e s 
de l a ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo . Ca-
ta r ro de l a ve j iga , I I e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el nombre^!?!/ 
PAROt, 8, rite Vloieniie. y en las princlpali>s Farmícia» — - i '• -iir ni,!! nriiin̂  piiiwiiimiiiinii» 
C7Z7 
2 A 
D E R A B A N O 
Y O D A D O 
G R I M A U L T V f i a 
I Recetado por los médicos en lugar del jarabe an t íescor -
| kut.ic<? y (iel aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
I linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
| paUdos enclenques y delicados, para resolver las g lándu las 
I del cuello y reanimar el apetito. 
| é?, me Vbienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ió i (I 11 mañana Septiembre '2?. de 1906 
nistro d'e Estaido, las autoridades ci-
m\ y militar, los jefes de lá MH.H-HÍ-
cinn y comisionas do todos los ceñiros, 
así co'mo una 'coiupañúi de infantería 
de Sicilia, con bandera y música. 
Cuando U'egó la Reina imadre om-
p'o/ó la músicia d-e Sicilia á hacer los 
honores correspondie'ntes, que eesuron 
á petición d'e doña Crist.üm. 
E l Intant-e Don Cárlos y sus hijos, 
vien<en de las a^uas de Evian. 
También llegaron en el mismo tren, 
•los hei'raanos de don Cá'rios, U aya 
de los hijo.-v, señcí'a de Míateos, y ailjíu-
na.s personas de la alta servidnmbpe. 
Después de besar doña Cristina á sus 
aimustos nietos y de saludar con efu-
sión al lu íante don Cárlos, pasó con 
éste, y llevando a»! Príncipe IverediM-o 
en medio, al Anden de la estación pa-
ra re'vistair á 'la conrpañía d;e Sicilia. 
i ^ r cierto que causó muy simpáti-
co efecto, en k distin.uuida concnrren-
cia un deta.lle que resultó en extremo 
ini'eresia nte. 
M pasar per frente á la bandera, el 
Príncipe heredero se quitó la gorrita 
por indicia.ciones de su padre, y con 
gran donaire, á modo de paludo. 
Todos los piresentes deslhiciéronse en 
elogios ante el rasgo. 
Diespnés de curaplim'en'tiar al augus-
to recién Llegado los empleados oficia-
les que acudieron al recibimento, se 
puso en marcha lia comitiva, eimpren-
¿íenido el camino del Pa-lacio de Mi-ra-
•n'ar, oyómclose al «íbanidonar la esta-
ción, los acordes de k Miarcha Real. 
Iban en un coche la Reina Madre, el 
iherdero del Trono, el Infante don Cár-
los, y 'la Inifianta I s a M . 
En .otros coehes liban los Príncipes 
Beinero y Felipe y demás personal ula-
d'es de la comitiva. 
E n el traoTecto ihasta Miramar fue-
ron saludados con grandes muestras 
de simpatías. 
Las huelgas.—En el Astillero 
Santander 4. 
Rtecíbense nuevas noticias de Castro 
Undiales, diciendo que se trabaja en 
las minas de Dicido, Setares y Saitaca-
•balik». 
No eimula aún el tren minero de 
Castro y sigue cortado el teléfono. 
En la cuenca minera limítrofe á Viz-
cafva conitinúa La huelga general. 
E n Sopuerta empegaron el trabajo 
en una mina y aendieron á trabaijar 
algunos hombres, no muchos; pero se 
piresenftaron los hue'lguistias en las mi-
nas obligando á palos y pedradas á 
paralizar los trabajos. 
Eil Alcalde de Caistro-Urdia'les t'ele-
griafíia al Goibe'm'ador, diciendo que los 
obreros no h á n vuelto al trabajo. 
De Sopuerta comunican que, ''eomo 
resultado de una r iña allí ocurrida, hu-
bo varios 'heridos, uno de ellos gra-
ye, y se me ruega interese en mi tele-
graana ttue no se trasladen de allí las 
furzas á Vizcaya, por ser necesarias 
para evitar cualquier avance que in-
tenten los huelguistas. 
Ayer acudieron á las minas de Mon-
te óafbarga, muy pocos obreros á la 
lilamada al trabajo. 
En la, mina "Pau l ina" de Camargo, 
trabajaron 300 hombres. 
En la mina "Be r t a " , también de Ca-
margo, empezó el trabajo. 
Luego tuvieron que retirarse los 
obreros por aparecer allí los huelguis-
tas. 
La huelga de los carniceros 
Av i l a 4. 
Sigue en la misma situa'ción la huel-
go de earniceros. 
E l Alcalde ofreció poner los acuer-
dos adoptados en conocimiento del 
Ayuntaimieinto, en la sesión que éste ce-
lebrará m a ñ a n a y que les dar ía inme-
diata respuesta. 
•Los carniceros desean reanudar sus 
Uaraibajios. 
E l Alcalde se lamentó de que no le 
¡hubiesen avisado con tiempo de que 
tratalban de declararse en huelga. 
iLos carniceros Le manifestaron que, 
de halber escuidhiado á la Comisión que 
fué á visitairle, «sí lo hubiesen hecho, 
pues ilevaban encango especial de co-
muni'carl'e su resclnción vorbailmente. 
E l A'Lcalde les hizo presente los gas-
tois y pérd idas que había tenido que 
ihiacer la Corporación Municipall, por 
eulpa de ellos, los que habrán de ser 
indcmniziados, lo mismo que todos los 
SAPOSANA: delicioso jabón de tocador, 
triunfo del jabón. Las señoras, los niños y to-
da persona de fino gusto, no usan otro. LAN-
MAN & KBMP, NEW YORK, propietarios y 
únicos fabricantes. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOlf iALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Tf principales del mundo. 
i V.̂M.-M |>riueipul«>n: Droguerías de Sa-
«Tá y de Johson.—Representante general: 
3. Raíeaa, Teniente Hoy 12, Habana. 
- * i " ? H VAe. . 
deaüis peirjui'ciosque puedan rcsnltair. 
Kstas últi'nms manifeslt'aeiones de'l 
Alea'lde pueden difí.eultar la prontia 
solución, que en oitro caso hai'biese que-
daido resuelta hoy. 
La huelga de panaderos en la Coruña 
Conma 4. 
E l Alca'llde intentó sol u ció iva r la 
huelga, abriendo otiras tahonas. 
A causa de Ta hne;lg.a, negóse á una 
transacción la Coopera t i va iudustriiatl 
y rompió relaciones. 
E l coniflicto a'g'iúvase, porque Los pa-
trones niég'anse á traibajar, temiendo 
las araenazias de los obreros, 
Ell pan escaseaná hoy. 
Té m'cm'se 'desórdienes. 
E l Capitán (ieneral ofreció -que la 
Factoría, mili tar del Ferrol íabriicaríia 
6,000 kilos, loLrr:'m;!()s;> reunir hasta 
15,000, cantidad todavía insuficiente 
pai'a surtir la pob'Vu'ión, pues se cal-
cula, que son necesariois 40,000. 
Hoy vendióse pan en la Casa Ayun-
tanniento, y uiañaua. v-élid.'eirás'ef en dis-
ti'ntos locales pú'blicos. 
Custodiiaráilos la. Iwnemérita para 
e'vi'bar desimanes 'de los huelguistas. 
Estos se ponen diariamente en los 
brazos el selo de la Soiciedad, para iim-
pedir que le traicionen en el paro, y 
si alguno no se presentaría al día si-
guiente con el sello, le expulsarán y 
le impedirán trabajar en la Coruña. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
La ciudad de Londres 
Curiosidad estadística 
Un funcionario del "London Cunty 
Council," lagregado al servicio de Es-
tadística, acaba de publicar una obra 
sobre Londres, que d-a precisa idea de 
lo que es la gigantesca ciudad. 
E l eondado de Londres abarca una 
superficie de 30,176 hectáreas. Su po-
blación es de más de cuatro millones 
de 'almas, elevándose á 627,180 el nú-
mero de electores para el Parlamento, 
y á 715,751 para las elecciones muni-
cipales. Debemos hacer constar que en 
Inglaterra no existe el sufragio univer-
sal, ihallándiose privados de voto mu-
chos ciudadanos. 
E l "mayor Londres", es decir, Lon-
dres y sus Ayuntamientos limítrofes, 
cuentan una población global de 7 mi . 
llenes 113,560. 
En el año 1905 hubo 39,586 matri-
monios, ó sea una media de 17 por 
m i l ; 129,335 nacimientos, ó sea una 
media de 27,9 por 1,000; 74,990 defun-
ciones, ó sea una mortalidad de 16,9 
por 1,000. 
Los londinenses muéstranse orgnllo-
sísimos de esta úl t ima media, una de 
las más bajas de las capitales del TTni-
verso. Hay que notar además, que los 
niños de menos de un año entran en 
esta estadística en la proporción de 
18,600, 
.-31 tráfico 
La circulación en Londres es extra-
ordinaria. He aquí nna estadística no 
completa, por desgracia, y cuyas cifras 
refié-rense sólo á las dos principales 
Compañías de ómnibus y á una parte 
de las Compañías de ferrocarriles. 
Feiroeairriles, 298.638,750 viajeros 
transportados: t ranvías , 433.731.880; 
ómnibus, 288.965,214; total, 1 billón, 
021.335,844. 
Puede calcularse, además, que cada 
uno de los habitantes ele Londres y 
Ayuntamientos limítrofes hab rá en-
pleado doscientas veces, á lo menos 
por año, alguno de los medios de trans-
porte. 
E l servicio postal 
E l servicio de Correos y Telégrafos, 
que emplea 46,216 personas, de las 
que 38,659 son hombres y 7.557 muje-
res, ha cursado: cartas, 727.200.000: 
tarjetas postales, 166.600.000; paque-
tes y ciru culares, 163.200,000; peri j d i -
cos, 33.700,000: paquetes postales, 17 
•millones 391,000; cartas certificadas, 
6.472,657; paquetes postales eertifica-
dos, 219,215: expresos, 916,746, y tele-
gramas 128.364,000. 
Hay que notar que en estas impo-




ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
m i m m de dispepsia 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BAEBO de BOáQUB. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila m&s el alimencoy 
prontolega á la curación corapleca. 
Los principales medióos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vendo en tcd is lasbotioas déla Isla. 
C 1835 1 Sp. 
N O 
( E M D R i D O ; ? DE TIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera medincia para la neuras-
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
El BIOGENO se vende en las bo-
1 ticas. 
tas y paquetes entregados por la "Ge-
neral Post Office", y no las enviaias 
por su medio. 
La navegación 
Los 27,098 navios que han entrado 
,rii el pneipto de Looidres durante el 
año de 1901 representan un cargamen-
to dé 17.073.852 toneladas. 27,471 na-
vios \v,m snlido de él con un cargamen-
to de 16.251,474 toneladas. 
Las exportaciones del puerto de 
Londres acusan una disminución de 
45.682.725 francos sobre el año ante-
rior, y las importaciones, un aumento 
de 134,450 francos. 
Variedades 
Cincuenta y nueve mil cuatrocientas 
sesenta y cuatro personas han estado 
presas en Dondres durante 1905. Más 
de 52,000 objetos diversos han queda-
do olvidados en los coches de punto. 
Las calles tienen una longitud total 
de 3,393 kilómetros, costando su con-
servación 52.731.000 francos. 
El coste anual de la policía loiuli-
nense elévase á 38.388,950 francos Su 
coste en Inglaterra y el país de Gales 
es de 108.028,400 francos. 
El "London Cunty Counci l" gasta 
aniirilmente 40.950.550 francos on s:;s 
parques y .jardines, cuya superficie to-
tal es de 1.778 hectáreas . 
Las operaciones judiciales háo sido 
7,391, produciendo 752.755 francos d" 
eostas, ó sea 100 francos cada ut-a, 
16,379 coches han sacado licencia para 
circullar por las calles. Cuéntase 31,912 
cocheros y conductores. 
Elévase á 6,684 el número de despa-
chos de licores, abiertos en la superfi-
cie metropolitana. Esta cifra, ridicula 
por su pequeñez, no comprende todos 
los "ba r s " de Londres, donde son más 
numerosos que en Par ís . 
Han sido detenidos en 1905 por es-
cándalos promovidos por embriaguez 
en la vía pública, 60,899 individuos. 
E l Bri t ish Museum, el más frecuen-
tado de los museos londinenenses ha 
recibido 954,551 visitantes. E l Victoria 
y Alberto 848,969. 
Debemos hacer constar que estas ci-
fras son sólo aproximadas, pues la ins-
pección ejercida á la entrada de los 
museos deja algo que desear. 
N O T A S A R T I S T I C A S 
Una carta de Paganini 
Se ha encontrado recientemente una 
carta sumamente curiosa de Paganini. 
Es tá fechada el 16 de Junio de 1838 
y dirigida desde Par ís á un correspon. 
sal desgraciadamente desconocido. 
Dice as í : 
" M u y señor mío : Me veo obligado á 
expresar á usted mi sorpresa viendo 
la poca prisa que tiene en pagar su 
deuda para conmigo. Esta negligencia 
por su parte, me obliga á refrescarle 
la memoria sobre circunstancias que 
no debía usted haber olvidado. Le re-
mito, por consiguiente, mi pequeña no-
ta, rogándole la salde en el menor pla-
zo posible. 
Francos. 
CÍPor haber dado 12 lecciones 
á su señora, hija, á fin de hacerle 
comprender la manera como de-
bía expresar la música y le sen-
tido de las notas que ejecutaba 
en mi presencia 2.400 
"Por haber yo mismo ejecuta-
do en su casa ocho veces, en di-
ferentes ocasiones, muchos tro-
zos de música. . . 24.000 
"Tota l 26.400 
" N o incluyo en esta cuenta todas las 
lecciones que he dado verbalmente á su 
señora hija mientras estaba sentado á 
la mesa con ustedes, queriendo hacer-
la un obsequio con el trabajo que yo 
me tomaba en aquellos momentos para 
tratar de darla verdaderas ideas de la 
ciencia musical, deseando que ella pu-
diese recogerlas y aprovecharlas. 
" N o añadiré una palabra para de-
mostrar á usted lo justo que es pa-
gar á las personas que nos hacen servi-
cios y nos prestan sus cuidados, pues-




Filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de ^ a Y 
49 H A B A Nf A 49 
C 1813 1 Sp. 
tp que. usted mismo no ha dejado de 
expresarme su opinión al aconsejarme 
IMI mi asunto con el doctor Crimio, Us. 
1 p e n s a b a entonces que yo debía abo-
narle 110 francos por no haber recibi-
do, felizmente para mi salud, otra cosa 
de él que algunos consejos que me fue-
ron dados por azar precisamente en su 
casa de usted. 
"Comprende rá usted fácilmente que 
hay una gran diferencia entre las pre-
tendidas visitas de aquel doctor y mis 
sesiones de música, y que en propor-
ción soy muciho más modesto en mis 
honorarios que lo fué él en los suyos. 
" L e saluda respetuosamente, etc. 
Nicalo Paganini." 
E l teatro y el Rey de Inglaterra 
E l monarca europeo más aficionado 
al teatro parece ser Eduardo V I I de 
Inglaterra. 
A pesar de las ocupaciones inheren-
tes á su rango y los numerosos viajes 
que realiza, así por las provincias in-
glesas como por el Continente, Eduar-
do V I I ha encontrado tiempo para 
asissir desde el 15 de Agosto de 1905 á 
13 representaciones en los teatros del 
West End, 10 de ópera en Covent Gar. 
den y cuatro soirées teatrales organi-
zadas por orden suya en Sandringham 
y en el castillo de Windsor. 
E l rey tiene marcada predilección 
por el teatro francés. De once obras re-
presentadas ante él, seis nada (menos 
son adaptaciones de obra^ representa-
das en Par ís . 
Y acaso al verlas, recuerda con nos-
talgia los tiempos en que podía escu-
char los originales en la capital fran-
cesa. 
"CONSEGUIA A L I V I A R M E PERO 
NUNCA M E CURABA 
Se curó con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, Robusteciendo la 
Sangre y los Nervios, y Ven-
ciendo así la debilidad. 
E l hombre robusto no tiene cata-
rros. Esta indisposición viene siem-
pre de la debilidad, y solo hay una 
causa fundamentail para la debilidad y 
es la pobreza de' sangre. Esto ex-
plica en pocas palabras el porqué las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams 
curan tales casos; porque atacan la 
debilidad. " Y o padecí de irr i tación 
al pecho y tos constante que difícil-
mente lograba dominar. Cuando me 
daba por la noche, tenía que levantar-
me para obtener alivio. Tomé varios 
preparados para la tos, y me alivia-
ban, pero al cabo de algún tiempo 
me volvía la tos por el menor resfría-
do, y estaba lo mismo que antes. En 
uno de esos catarros me puse tan flaco, 
que mis familiares y amigos se alar-
maron y por consejos varios me deci-
dí á tomar las Pildoras Rosadas del 
doctor Williams, confiando así vencer 
la debilidad ó sea la causa de los ca-
tarros. Si hubiese sido impaciente, 
hubiera dejado aquella medicina por-
que me tomaron algunas semanas an-
tes no experimenté positiva mejora. 
Pero bien valió el ser persistente pues 
con las citadas Pildoras obtuve mi 
curación y recobré buena salud, y des-
de entonces he estado bueno y sano. 
Todo el pueblo de Camajuaní, sabe de 
mi curación, particularmente el co-
mercio entero de esta plaza.-" E l se-
ñor Angel Abarca, que suscribe esta 
carta,reside en Camajuaní, (Cuba) y 
es constructor de carretas en dicha lo-
calidad, donde goza de la mayor esti-
ma como persona verídica. 
Las fuerzas físicas de I hombre y de 
la mujer, dependen casi en absoluto 
de la condición de la sangre. Estando 
la sangre rica, el cuerpo es robusto 
por consecuencia natural, puesto que 
el organismo entero recibe la vi ta l i -
dad de la sangre. Este es el simple 
secreto por el éxito de las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, que ha-
cen su misión no purgando, no debili-
tando, no corrijiendo síntomas, sino 
llevando vitalidad por la sangre al 
cuerpo entero. Por sus poderosos 
efectos vuelven las fuerzas y el des-
pejo mental. Vuelve el apetito, la 
tranquilidad y el buen humor. Los 
nervios adquieren las debida fuerza 
bajo el imperio de esta sangre nueva, 
al par que se eliminan las impurezas, 
y con ello la raíz de la enfermedad ó 
debilidad. Con este simple método 
millares de hombres y mujeres en Eu-
ropa y América, están recobrando su 
salud. Con las Pildoras Rosadas del 
DR. W I L L I A M S puede usted curarse. 
Las instrucciones se hallan en cada 
frasco. Las venden todas las boticas. 
E l i d e a l iónico gen i ta l .—Tra tamien to r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c l a ro y d e t a l l a d a -
men te e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á v J o l i n s o i i . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 1821 1 Sp. 
A G r ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S I>E OBRAS E I N S T A L A C I O N E S 
COMPLETAS I>E T O D A CE ASE D E M A Q U I N A R I A 
P a b l o Dreher" ) 
J o s é P r i m e l l e s Í I N G E N I B R 0 S A C T O R E S . 
Representantes e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick , Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
rr-, , J , r i , i ix «i . fPuentes y Edificios de acero. Talleres de Humbold t , Alemania . \ 
[ Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábr icas . 
" C L I N I C A D E N T A L 
Coiieordla 33, espilla á San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que ofeciuarán toda oíase de 
operueiones concernientes á la profesión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á. la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en ulat»».: 
Por una extracción 
Por una extracción sin dolor. . 
Por una limpieza de la dentadura 
Por una empastadura porcelana 
6 platino 
Por una oritlcación, desdo. . . 
Por un diento espiga 
Por una corona oro -2 kltcs. . 
Por una dentadura do 1 A 2 pzs. 
Por una dentadura do 3 á tí pzs. 
• Por una dentadura de 7 fl. 14 pzs. 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Conmiínis v oneVAClonea <le 7 <le la inaufina 
A 5 de la tarde y de 7 fl 10 de la uoche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 











13r„ n . o l 3 o l i n 
P I B I J . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JeaUa María OI. De 12 á «. 
C 1777 1 Sp. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d e s 
Mfidlco Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7S'. 
C 1791 1 Sp. 
DR. H. A l V A R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 1 Sp. 
D R . D E H O Q U E S 
Oculista 
Consultas y eleeción de icnles. de 12 fl 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
"̂ 51 78-3 Jl. 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 1S06 
H A B A N A 53 
1 Sp. 
S O L O Y 
M e r c a d e r e s 4 . 
C 1788 
S A L A Y A 
T e l é f o n o 3 0 9 8 
1 Sp. 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 d. 
Asa Mcelfls nüiu. B. Teléfono 11.12. 
C 1781 ISp. 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sllilItleas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á í.— 
Trócadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 1 Sp. 
D E . R A F A E L N O G U E I E A 
Interno del Hospital "Mercedes" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
HABANA 22. 12.799 26-26 Aff. 
Dr. K. Ohomat 
Tratamiento especial de SIfiles y enfer-
medades venéreas.—Carncl6n rujíida.—Con-
sultas de 12 & S.—Teléfono 854. 
C 1778 
EGIDO NUM. 2, (altos). 
S Ip. 
D O C T O R L A C E 
ESPECIALISTA 
Venéreo, Slfllis, Lupus, Herpes y enferme-
dndes propias de señoras. 
De 12 á 2 y de 2 á 4. Aguiar 122. 
14.070 26-21 Sp. 
CIRUJANO-DENTISTA 
3E3C^lc>£^ in . a , 33., l i o 
Polvos dentrífleos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 14.033 26 21 Sp. 
D r . J u a n H". C á v a l o s . 
Se ha trasladado á Lamparilla 34, altos. 
Consulta de 11 V¿ á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pechô  13.320 26-5 Sp. 
DR. F. J D S T I N I A N ! CHACON 
Médico-Cirujano-Deutlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 1801 l ^ ^ 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas do 12 á 3.—Industria 120. A., 
esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. G. 
D O C T O R T A M A Y 0 
AMISTAD Núm. 61. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados.—Para los pobres: los sábados «le 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 Jl. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías urinnrins.—En-
fermedades «le sefiorns—Consultas de l i l t 
3. San Lázaro 246 Telefono 1342. 
C 1794 1 Sp. 
8 
d e l D r . E m i l i o A l a r o i l l a 
Tratamiento do las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi Icidad, Rayos 
X, Rayos Ginsen, ote.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clases. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
O'Xeil ly 43. Telefono 3154. 
5296 78-26 Jn. 
f a c i l i t a n 
0 1767 
i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
78 i bt. 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Costada de Vninnn-vn. 
C 1<08 1 Sp. 
DR. ADOLFO REYES ' 
Enfermedades del Estúmago 6 intestiuoa, 
esclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis uo la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 de la tardo.—Lampar!» 
Ua 74. altos.—-Teléfono 874. 
C 1790 1 Sp. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD ISníermedades del Pc«ho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana 
NEPTUNO 137. DE 12 fl 2. 
C 1809 1 Sep 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agniar 81, Biinco EspaCoI. prinvl^al. 
Teléfono mim. 125. 
C 1645 •,. 62 1-Ag. 
D r . R , C r a u 
MEDICO-CIRUJANO ^ ^ De 12 A 2. 







Consultas de 12 á 2. Particulares » 
Ulínloa de Enfermedades de ln« 7 ̂  4, 
C 1789 
Manrique 73, euire Snn 'hufiilí11* y San José—Telefono 1334 
J . V a l d é s Marti 
ABOGADO 
SAN I G N A C I O 2 8 - . D E 8 A 11 
13820 26-lü^ l l -
D r . J o s é E . F e r r á n 
MEDICO-CIRUJANO 
<'!i*edrfltleo de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 á 3 
Gratis martes y juev^ 
26 n Sp8-13.561 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Cwteilrfltieo por opoaiddn do la FaeuU«.i 
de Medicina.—rirujunu del llosDítni 
Núm. 1—Consultas de 1 3. 
AMISTAD 57. 
C 179:3 1 Sp. 
D E . E N R I Q U E P E R D O i O 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jas ús María 33. De 12 á ? 
C 1776 1 sp; l 
DR. JUAN JESUS YALDES 
'CBTit 
'rjTflflWí Cirujano Deutistg 
De 8 á 10 y ¿u 




D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del ostd* 
mago, higrado, naao é intustinos 
Consultas de 1 fl 3,  Snaíu Clara 25. 
C 1795 \ q;,* 
ALBERTO S. DE M W M 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica da 
Partos, por oposición de la Facultad de me-» 
dicina.—Especialista en Partos y enferme-, 
dades de tira.—Consultas de 1 2: LunM.' 
Miércoles y Viernes en Sol 79. ' 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565 
7416 156m iv.y 15. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abobado honorario de la Erapreaa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultar, de 9 á 11 a. m.-, en M01 \& 69, y da 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principad. 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á 1. 
CUBA 113. TELEFONO 630S. 
13.425 26 8 Sp. 
Dr. Antonio Riva 
EspoeialiMta en Enferraedadex del Fecho, 
Corazón y pulmones.—Consultas de 12 á 2, 
lunes, miércoles y viernes, en Campanaria 
75.—Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
12.618 26-22 Ag. 
Dr.Juan PabloGarcia 
Especialista en las vías urinarias 
ConsvJtaa Cuba 101, de 12 A 3. 
C 1786 1 Sp. 
Dr. R A F A E L A L V A R E Z OSTIZ ' 
MEDICO-CIRUJANO 
De regreso de su viaje á los Estados Unii 
dos, se vuelve á hacer cargo .i .. ••lienleltU 
ConMiltas de 12 á 2. — San Lázaro 400. 
13.049 26 1 Sp. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo 
á Reina, do 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1797 1 Sg. , 
DR, J O ^ A R T Ü R O FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórtelo y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de \ '¿ á 5, T«nient« 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Ilal ana. 
C 1773 1 Sp. _ 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla, 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
do los profesores ductores Haycm y "NVinteC 
d'j París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE3 1 á 3. FRA.DO i>4. 
1 á 3.— PRADO 54. 
C 1805 1 Sp. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1807 1 Sp. 
í t . 1 3 - : d o : d { 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernn/.n núm. 36, entresuelos. 
C 1889 Id. 13.-̂ P .̂ 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición . . 
de la Escuela de Mealcia*" 
San Mlsncl 16S, alto* l0flo 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 13bí. 
C 1799 1 Sp^ 
BOCTOR GAL VEZ GÜILIEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1814 U ^ - i 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 r- m-
C 1774 1 52. 
D R . A . F. L A R R 1 N A G A 
Cirujano-Dentista 
CoiiHiilfait de S á 11 y de 1 ft 5. — Obl»l>i' 'f' 
13.111 26 2 P̂: 
D R . G 0 N Z A L 0 A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matcrai"^1" 





Laboratorio Urológico dol Dr. VUdósola 
(Fundado en 1SS») 
Un análisis completo, microscópi00 
y químico, DOS peno". . «f* CompoHtela «7, entre Muralla y Teniente 
C 1800 
Dr. C . E . Finlav jo9 
Especialista en cuferniedadeM de l«s 
y de lo» oídos. î nS. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono i-5" 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| SG-Vedado-TeU-
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0 ^ 
M í A L M A 
• - MI alma es choza abandonada 
& ja orilla del camino, 
por domlfí p!;san gim'lendo 
todos mis años perdidos. 
C'hoaa donde siempre truena 
la tempestad de mis gritos, 
v cuyo techo sacude 
€1 aire do mis suspiros. 
Choza donde siaTipre llueve 
con melancól ico ruklo, 
porfiue mi llanto la baña 
hasta formar hondos ríos. 
Pende nunca nucen llores, 
nl verdes palmas ni olivos, 
feOíque a iü lo abrazti todo 
cl fuego de mis delirios. 
ponde el pensamiento lanza 
rftlámpagos fugitivos, 
aub separan las tinieblas 
con su resplandor rojizo. 
y entornes pneile notarse 
míe aunque callado y sombrío 
está del todo desierto 
ese misterio&o asilo. 
Allí hay lúgubres fantasmas 
«uo lajuan hondos gemidos, 
y que en las manos sepultan 
i3 frente cuando las miro. 
Allí I W 0J0S 0:1116 derraman 
las l ágr imas hilo á hilo, 
labios que nunca sonríen 
v rosaros siempre marchitos. 
Al'lí bay g é r m e n e s de flores 
«u^ 110 fecunda el roclo, 
v hojas secas destrozadas 
.por el viento y el granizo. 
Barquillas desmantelada? 
por mares embravecidos 
alas que nunca pudler. a 
atravesar el vacío. 
Son mis esperanzas muertas, 
mis s u e ñ o s desvanecidos, 
y mis recuerdos m á s tristes 
«ue la canción del Proscrito. 
Mis recuerdos, que me dicen 
«on palabras sin sonido: 
¡Has probado la desgracia, 
pero jamás el delito! 
I . C. de Kíieanaverino. 
—^ta»— 




DiHtritn SHI-.—Juan A. Chile, 5 meses. H a -
bana. Indio 47. Nefritis aguda. 
íMMrlto OMite—Manuel Vázquez, 50 años, 
Iv-ipaña, L a BenóHea, Les ión u r g í m i c i ; Ana 
ywM»«, 1 año. Habana, Sun José 186 Menin-
gitis: Uamión Medina, F> a,los, Habana, Je-
sús Peregrino 27. Bronquitis aguda; Anto-
n o Reyes, 29 años, lOspaña, Quinta Depen-
dientes. TUDWOUJOBiB intestinal 
Nacimientos. 
Defunciones. 10 
ANUNCIO.—becretarta, de Obras Públ icas . 
•—^Lomipra de instrumentos M Ingeniería — 
Í%linVo ^ ] 1)lBt'1'lto «le Oama-iioy.—Carna-
gviey 1S de Sept iembre . -Hasta la una de la 
tdide del día 28 de Octubre de lyOtí se reci-
birán en esta oílcina, Uepilblica 92, proposi-
ciones en plleg-o cerrados para el suminis-
tro de un t r á n s i t o y un nivel con sus co-
rrespondientes trípodes, una mira pa.-jan-
E« y una máquina de calcular de la? í lánia-
clas Brunswfga.-—Da.s nr.(posiciones 
abiertas y le ídas púb l ¡ca ,mente .~En esta ofi-
* u-Y ^ 'a. ̂ « « O t f n General, Habana, se 
lurl l i tarán impresos de proiposhMones en 
blancos y cuantos Informes se s.liciten 
P«i«p»>>o Sm-iol, ln£e\ ;e .rú Jefe 
C. IDOS alt. ¿too 
n E Í m i ^ C , p n ¿ í E r r . f t / B A - - S E C R E ' ^ ' n i A 
! > -ri^ rXr r. /v- i'!1. T ',''' l' A T [' RA bfilL 
tiemibre 11 d e ' 1 9 ^ J í a ' í a f i ^ d f ?a 
ta;rde .del día 11 de O^ubre de ¿ol,%é 
A* T*JIAS2 fe?ta 0tlcina. (Antiguo Cuartel 
de Infanter ía) , proposiciones en pliegos ce-
f t ó L ^ ; 1 * l'0»^'-"'-elón de metros 
lineales de la carretera de San Luis á la 
moan±V,daelTFerr0( '^' i l del 0este del m*r 
Mr i Ie-.I->?;S ProPosiciones serán abiertas 
y le ídas publicamente á .la hora v fecha 
mon,cionaüas.—En esta Glicina y en la Di -
rección General de Obras Públ icas . Habana 
Sie "^il'HM*,» al que lo soilclte, los pliegos 
cíe condiciones, modelos en blanco y cuantos 
nuormes fueren necesarios.—Luis G Este -
lam.—Ingeniero Jefe. 
C 1907 
I * * ' .» E'iTAHIiíCCIÍIIEVTO, en punto 
C é r i c o y en una de las mejores calles do 
la Ihibaiiíi, se alquila una ca.-a con muy bo-
nitos armatostes, propios para cualquier gi-
ro, informas en Obispo su. 14.045 l - . l 
SK A H i l l U i A N IOH cnvM'lonfíH, xentlhidHf* 
y frescas habitaciones, propias para escri-
torio, hombres solo.3 ó matrimonio sin hi-
jos. Teniente Rey núm. -1, altos, en cinco 
contenes, llador ó dos meses en fondo. 
14.039 5-21 
8B) A U l U U i A V los ala»* do Siiuía Ciara 1» 
cr/mpuestos de sala, saleta, cuatro cuarios, 
cocina, y cuarto de criado; aunque ocupados 
pueden verse; quedarán desocupados la en-
trante semana. Informes, Prado 29, altos. 
> HQ23 8- 21 _ 
HABiITAC!0\KS; no alaunau doa Junln», 
con .pises de mosálco, agrua, balcón A la. oa-
\lét hados y emir.;da átodaa horas. San Lá-
zaro ¡56, altos. No so admiten niños. 
u . m _8-21.„ 
S E ALQUIl iAN IOM ««pao!oil0« y ^eatila-
dos entresuelos de ileina 22, compuestos de 
sala, saleta, comedor, siete cuartos y uno de 
criados, buen baño, escaleras de mármol y 
con portero. E n los bajos informarán. 
14.018 •' _ 1 
P A K A C O R T A F A 5 I I M A , y sin nlfios, ifO 
ahiuila un hermoso departamento alto, con 
todo lo preciso, Revillagigedo 20. 
13.9C1__ *Z?1-
SE AlAtttfcAN. lé», Inijos de l a ««év i i oaiá 
Villegas ÍSl , entre Sol y Luz, en once cente-
nes. Informarán en Obrapía núm. 90. 
_ C 1901 "C-SO 
R N Clf 13A-ÍSiT^ereii dc 1 « 1 s'losí« «le la 
}:*.:• ' - . se alquilan habitacionos altas, in-
terjores. 1.1.003 8-20 
S E A l i t i l S L A N do« eapactOMan halsiímdo-
nes en 2 y 3 centenes respectivamente; á 
señoras solas ó matrimonp ;ln niños. Casa 
familia todo respeto. San Nico lás 76, ba-
joto, a l lado, Iti, F i losof ía . 13.997 4-20^ 
A P E R S O N A S 1JB M O R A L I D A D , «e alqui-
lan de < magníf icas habitaciones, juntas 6 
separauajs, en la calle de la Es tre l la núme-
ro S6, cerca do ios carras e léc tr icos y con 
todas las como ddades. 
13.984 4-20 
alt. 6-22 
Piense usted, j oven , que t o -
mando cerveza de LA. T R O P I -
CAL l l e g a r á á v ie io . 
D e s a n i d a d 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Desinfecciones 
En el día de «yer se practicaron por 
las Brigadas Espech^es las de^iníeic-
ciones siguientes: 
Por difteria •»- .- 2 
Por tifoidea 1 
Por tuberculosis 1 
Durante los día's 18 y 19 ge fumiga-
ron las êasas Progreso 25 A. 25, 23, 13 
y 15, Obispo 53, 55, 57, 51 y 49. 
Petrílización y zánjeos 
Duraní'e el día de ryer, la Sección 
de Distribución de petróleo, petrolizó 
Dos servicios de 057 casas sitiadas en 
el radio •limita'dio por las calles d'e Egi-
<!'), Oüir.nestela, Luz y ^íuelles de San 
J o s é . 
La Brigada Especial petrolizó los 
eervicins de la Estación del Oeste, 
Quinta da-l Rey, L i Benéfiica y varios 
ch«aTcos do H'gua en distintas caites de» 
la «rnd'ad. 
La Brigada de Puentes Girandos, pe-
trolizó les 0srvicios*de 124 msas .situa-
das días en las 'calles c'o Barrete, San-
ta Teresa, Suarez Vigil, Nogueras, 
San Tadeo, San Lucas, San Pedro, San 
Agustín. Rodríguez y Pórtela. • 
La Brigada, que presta servicios en 
Marianao, pe'.rol izo ios ^er/icios de 
120 casas, situadas • n distintas calles 
de •tsa pobVí.oi j n . 
La Brigada de Guianabacoa petrolizó 
'los servicios de 206 casas. 
La Brigar.i:!. que presta servicios en 
Santiago de las Vegas, petrolizó loa 
servicios de 172 casa. 
La Sección de Oanaliización y Zán-
jeos, construyó 305 metros lineaks de 
z a n j a al fondo de la Estación diel Oes-
te, y 30 id., id., en la Qaiinta del Obis-
po. 
Sección de Inspectores Médicos 
. Por este Tregociado se han efectuando 
*n el día de a-yer 61 trabajos distri-
buidos en Ja siguiente forma: 
'Enfermos inspeccioniados 
Oonnmica'ei'ones bajas á escuelas . 
Id altas cá escuelas 
Id bajas á p<adres 
I'd altas ;) piad res 
slados de .análisis á ios ¡señiOres 
médicos 2 
c iones de muelles 8 
*d de escuelas, 205 niños inspec-
'ciowados 5 
Id de establos de vacas 4 
Id de exhuimaciones 2 
Informes de licencias para estatolie-
mientos 4 
T / ^ Í N I ? T R O D E 4 P I P A S D E 750 GA-
liC)Mi,b.—Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana.—Secrtilarfa de Obras Pdblicas.—Ha-
bana, 25 de Agosto de 1906.—Hasta las dos 
ÍÍAÍ* tarcle «S61 dSa 24 de Septiembre de 
1906. se recibir&n en la Direcc ión General 
de Obras Públ icas , Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliego cerrado para el su-
ministro de 4 pipas de 750 galones.—En la 
Jefatura de la Ciudad de la Habana, se fa-
ci l i tarán, á los que lo soliciten, los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco de pro-
posic ión y cuantos informes fueren nece-
sarios.—Antonio Fernández do Castro, 
Ingenier» Jefe de la Ciudad. 
C 173S alt. 6-25 
B O Y A S Y ACCESORIOS.—Jefatura" cleí 
Servicio de Faros .—Secre tar ía de Obras 
Públ icas .—Habana, 21 de Agosto de 1906. 
Hasta las dos de la tarde del dfa 24 de 
Septiembre de 1906, se rec ibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para suministrar 
boyas y accesorios para el Servicio de 
Faros, Boyas y Val izas .—Las proposiciones 
serán abiertas á dicha hora.—Se darán in-
formes á quien los solicite.—Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos á E . J . Balbin, Ingeniero Jefe del 
Servicio de Faros, Glicina de la Dirección 
General de Obras Públ icas , Arsenal. H a -
bana, y al dorso se le pondrá: "Proposicio-
nes para boyas y accesorios." E , J . B a l -
bin, Ingeniero Jefe. 
C 1731 alt. 6-23 
CONVOCATC {IA í m A S P I R A N T E S PA-
R A ALUMNOS D E T O R R E R O S . — J e f a t u r a 
del Servicio de Faros .—Secretar ía de Obras 
Públ icas .—Habí na. 13 de Agosto de 1906. 
Se avisa por la presente que los que deseen 
Ingresar como alumnos de Torreros para 
que después de que adquieran los conoci-
mientos reglamentarios y lo acrediten por 
medio del examen correspondiente, puedan 
ocupar las plazas que resulten vacantes en 
este Servicio, deben dirigir sus sollcitude;-; 
al Ingeniero Jefe del Servicio de Faros. 
Arsenal, Habana, las 'males se tomarán ea 
consideración bajo condiciones de esta 
convocatoria has*" el treinta de Noviem-
bre del año actual.—Para tener derecho á 
ser admitido á la e n s e ñ a n z a es preciso que 
los aspirantes reúnan las condiciones si-
guientes: Haber cumplido veinte y un años 
de edad y no pasar de treinta y cinco, lo 
cual acredi tarán debidamente.—2a: Care-
cer de todo defecto f ís ico que pueda servir 
de impedimento para el desempeño de las 
obligaciones impuestas á los Torreros. 3a: 
Saber leer y escribir, las cuatro reglas de 
ar i tmét ica y el sistema métr ico decimal. 
4a: Presentar certificados de buena con-
ducta expedidos por el Alcalde del pueblo 
en que residieren al tiempo de su preten-
sión ó en su caso de los Jefes á cuyas ór-
denes hubieren servido.—Los conocimien-
tos á . q u e se contrae la tercera condición, 
los acreditará el interesado á sat i s facc ión 
del Ingeniero Jefe del Servicio de Faros, 
ya por certificado ya por examen que hará 
el propio Jefe.—Debe advertirse que solo 
serán admitidos á la enseñanza el número 
de aspirantes que á juicio del expresado 
Ingeniero Jefe, puedan verificar las prácti-
cas en los faros apropiados al objeto, sin 
detrimento del Servic io .—José C. Castillo, 
P. O. Ingeniero Jefe del Servido de Faros. 
C 1732 alt. 6-23 
V E D A D O . — . c alquila un,' /nua fn 10 cen-
tenes y tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina ,etc., etc., su posición sobre la 
loma y en el centro de las dos l íneas e léc-
tricas, la hacen ser muy fresca y cómoda. 
Calle K entre F y G, detrás de la Quinta 
Lourdes, al lado vive su dueño. 
13.985 4-20 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A , donde se 
habla Inglés , «e alquila en 5 centenes á ca-
ballero solo, una bonita habi tac ión amue-
blada, con servicio. E n la mis-ma casa otra 
hermosa de esquina, propia para dos perso-
nali. Ambas con balcones á la calle, sitio 
l^imeji/rable. Aguacate 76, altos, esquina á 
Obrapía. 13.995 4-20 
S E A L Q U I L A fcW" Jefs eentenes, la moderna 
casa Vapor 26, A, compuesta de sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina y baño. Tiene todos 
los servicios sanitarios y los pisos de mo-
saicos. E s t á á dos cuadras de los tranvías 
del Vedado. Informan en Príncipe 12, C, ó 
en Bernaza 19. 13.963 8-20 
P R O X I M A A D E S O C U P A R L E L . eav«<!lO-
sa y fresca casa Infanta núm. 60, contigua 
á la fábrica de chocolates L a Estre l la , pue-
de verse y traturán en la misma. 
13.966 i :20_ 
Síf~ALQ,IjILA en el Vedado, enlle A entre 
19 y 21, una moderna casa con jardín, sala, 
3 grandes cuartos, con ga ler ía cocina, baño 
y demás, con agua abundante. L a llave al 
lado. 13.948 ü 9 _ 
S E A L Q U I L A N los aítoa de la casa Sa» 
J o s é 46, acabados de fabricar, con sala, 4 
cuartos y demás comodidades, a l lado nú-
mero 44, e s tá la llave y en J e s ú s del Mon-
te_366, informarán. i j - ü 5 fciL-
S E A L Q U I L A el hermoso piso bajo de la 
casa Lealtad 120, acabada de reedificar, com 
puesto de sala, saleta comedor, seis cuar-
tos, gran patio é instalaciones sanitarias; 
la llave en la bodega Lealtad y Reina. I n -
formes en Júst iz 2. Te lé fono 465. 
13.937 8-19 
S E A L Q U I L A N " 
locales para espectáciulos, restau-
ran ts y kioscos, en el nuevo Palatino 
que seestá instalanrto en el Vedado, 
ÍLínea esquinaá Baüos. frente á Villa 
Gloria, informes de 3 á 5. 
13.920 4-19 
V E I J A D O . E n lo mejor de la Loma. Se 
alquila la hermosa casa Calle 2 número 10, 
con jardín, sala, 7 cuartos, comedor y cuar-
tos para criados y con Instalación e léctr i -
ca. L a llave en la bodega esquina á Lí-
nea. Informes Muralla y Bernaza, Alma-
cén dejSedeHa. Jf"'18-.. 
SS " A L a ü I L . O n "e!M»íieiof«a ' cáüa de 2"vi-
sos altosCarmen número 2, propiapara ta-
baquerfa, ú otra indus'trla aná loga . L a 11a-
va Carmen 2. Referencia, dueño, Amis-
tad 87. _ 13847 8-18 
S E ALQtrt l iA B N 1« C E N T E N E S B F w R , 
paciosa casa Salud 109, compuesta de sala, ' 
recibidor, comedor, 4 cuartos bajos, •¿ altos, 
2 baños, cuarto do erladí», despensa, patio 
y traspatio, ins ta lac ión .sanitaria y demás 
c omodif»ades. E n la miivma informa. á su 
c^ftfín áe 1 á 4 de la Urde. 
_ 13S46 [ 10-13 ^ 
S E A L Q U I L A el muy bonito pino prlneSpal 
de la casa Animas 9J, compuesto de sala, 
recibidor, 4 rapaces ruarlos, comedor, coci-
na, 2 Inodoros, 1 cuarto alto para criados 
pisos do mármol y de v .osá lco , etc. etc. Pue-
de verse á todas horas. L a llaveen el piso 
bajo y tratan do su ajuste Goa;eft!e¡e >• Cos-
ta, Baratillo 1 (a lmacén) Plaza de Armas. 
13,888 5-1S 
O ' R K I L L Y R7, pino segundo, acabada de 
reedifico.", se alquilan hermosas y frescas 
ha.bitacio.l->.s. una hermosa sala y un gabi-
E \ J E S U S D E L MONTE, tU costado de l a 
Quinta la Benéfica, se alquilan seis c ó m o -
das caballerizas y dos cuartos grandes acá-
nete con •! -aleones á la calle, propia para ! hados de reformar. Vlllunueva esquina a 
eecHtorip ó mfete de un profesional 6 no 
taría con todas las comodidades necesarias. 
13.778 8-15 
Arango; en la misma darán razón. 
18.615 8-13 
C A R N E A D O 
En Galiano 84, altus, 
Se alquilan habitaciones con y sin mue-
bles. E n la azotea hay cuatro muy frescas. 
Luía y comida. 13.840 15-18 
Se alquilan bajas y anas, é s t a s espacio-
sas y con ventanas á la brisa. Empedrado 
núm. 15. 13.855 8-18 
Alquila casitas con sala, comedor, 
cuartos y patio á ?15.90 al mes. 
13.525 10-11 
dos 
S E A L Q U I L A N do*; departamentofi ron lo-
do el servicio necesario vista 6 la calle, pi-
sos do mármol y mo.iálco. Santa Clara 20, 
informarán en San Ignacio 74, vidriera. 
13.053 8-12 
E N R E I N A 4v, se alquOtin hermosas babl-
taciones con muebles o sin ellos, ventiladas 
por todas p»iío>s; hermoson departamentos 
pintados con todí» íu.lo, todos con vista á la 
calle, con todo el s&rvlclo; so desea alquila'-
á personas do moralidad; al mismo tiempo 
so alquila un z a g u á n por Heina y otro por 
Rayo. Se solicita una criada de mano. 
13.367. 26 7 Sp. 
SK A L Q U I L A N lo» espiic!os;>¡í jtltos de la 
casa Anima.3 100, acabados de reconstruir, 
s egún las ú l t i m a s disposiciones del Depar-
tamento do Sanidad. Hi.701 S-13 
ES P L K N J D 1 D O S A L T O S 
Se alquilan los ámpl ios , ventilados y ele-
g(afttea altos de la casa Amistad núm. 83, A, 
tienen ins ta lac ión palmarla moderna. Son 
propios para familia de buen gusto. Infor-
mes en la planta baja, de 8 á 11 a. m. y do 
1 á 5 pi m. 13.696 8-13 
SAN U>NACIO 02, esquina A Santa Clara , 
se alquilan habitaciones altas con balcón a 
la calle, pisos de mármol y mosá icos nue-
vos; tienen alumbrado e léctr ico; en la mis-
ma informarán. lo '0 
E n V i r t u d e s 9 6 
j Pe alquilan habitaciones altas y bajas 4 
personas de moralidad. 13.117 29-2 Sp. 
S E A L Q l I L A N los fimpllos y fréneos de-
partamentos bajos de la casa Zulueta í l , 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulueta y 7 por 
Dragonea, propios para uno 6 más estable-
cimientos ó escritorios. Informará en el 
mismo edificio el portero. 
13.000 ; 26-30 Ag-
EGrIDO 16. ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros ^clos ó 
matrimonios sin niños y que sear. per-
sona? de moralidad.—Teléfono 1.639. 
26-1 Sp. 
Z A V A L A - H O U S I 0 
Oran Casa de Huespedes de LUIN Znvala 
E s t a antigua y acreditada casa, se reco-
mienda por sus hermosas y ventilada? habi-
taciones y esmerado servicio; tiene buenos 
baños y duchas.—Consulado 132, esquina á 
Virtudes. Teléfono 724. 
13,181 1 T - l 25 M-2 Sp. 
S E A L Q U I L A en 6 centene» , la casa Chá-
vez. 27, 13, bajos, propia para corta familia 
y prór.ima á la Calzada de la Reina. E s de 
cons trucc ión moderna, ventilada y con buen 
servicio sanitario. L a llave en la fábrica de 
Reina esquina á Chávez, y su dueño en la 
CailzarK del Monte 503, altos. 
_14.092 , 4-22_ 
V E D A D O ; en el lugar mft» sano de la lo-
ma, H entre 17 y 19, se alquila una casa 
cómoda y fresca. Precio é informes en Nep-
tuno 21SV¿. li-0.9i 8-22 
VEDADO.-—Desde el primero de Octubre, 
se alquila la herir isa casa de alto, calle 17 
entre B y C, con tedas las comodidades mo-
dernas; su precio: cnce centenes . E n los ba-
jos Informa su dueño. 14.099 4-22 
I N D U S T R I A 72—Se alquila un departa-
mento alto, con dos ventanas á la calle, com 
puesto de tres habitaciones, y una habita-
ción baja, con 6 sin muebles y servicio de 
comida. 13.923 4-19 
Tota/I. . . 61 
Haibana 21 de Seiptiembre de 1906 
"La Cari 
II 
V E ) ADO—Se alquila la fresca casa calle 
4, esquina á 5, con sala, comedor, 4 habita-
ciones bajas, cuarto de criados y servicio 
completo; un piso alto con todas las como-
didades modernas; jardín, lugar para coche 
y caballo y gran patio con árboles . E n la 
misma Informan. 14.082 8-22 
LOMA D E L VEDADO.-—Chalet de blockn, 
dos pisos, sala, comedor, baño, dos Inodo-
ros, tres cuartos; calle 17 núm. 86, entre F 
y G. Llaves é informes: F núm. 30 y Telé-
fono 1012. 8-2_2__ 
S E A L Q U I L A la casa calle ^O, número 24, 
á cuadra y media de los e léctr icos . Todos 
sus servicios y comodidades en buen estado. 
L a llave al lado. Informan en Mercaderes 
27, Ferretería . L4-0i? 15-22 
iSB A L Q U I L A , en Carlos I I I 6, entre Reiua 
y Santiago, un piso con escalera Indepen-
dlente, con 5 cuartos, sala, ante-sala, come-
dor, dos baños suelos de mármol , lava,bos 
de agua corriente, es-tán entapizados, pro-
pios para una familia de gusto. Impondrán 
en la misma. 14.073 4-22 
G R A N C A S A — S e alquila Dragones 43, es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, con 
tres ventanas al frente, á 1« derecha, cinco 
grandes cuartos corridos y á la izquierda 
tres, al fondo hermosa soileta de comer, to-
dos sus pisos de mármol y mosá icos finos. 
Como Tior Tn a^+ii/ail Kiitn.n;pión dftl patio, con dos arreatas a l centro, y en el 
r o í V n at l l ia i l SHRiaClOn Cíe»! ^ p ^ o tres cuartos para criados y un sa-
J^IS ñan de e s c a s e a r á imiohos n i ñ o s Wn alto, caiballerlzas, etc„ etc.. E l dueño: 
^ ailiin.enta.ci0n v l a s m e d i c i n a s p a r a ¡ ^ « L í l 2 . . 14-^ _ J i 2 2 _ 
C E I B A D E P U E N T E S G R A N D E S Se a l -
aballeriza, 
luz e léc-
trica. L a llave é lnformes en Salud 26, altos. 
14.060 ^-21, 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Con-
sulado número 38. »•* l« bodega informan. 
14.062 
^ s e n f e r m e d a d e s , r e c o r d a m o s á los i q , . i g x ¿ casa calzada 145, ai lado del para 
Padres de los miismos, Cllie m el "Dis-1 dero, de dos pisos, con cochera, c -" 
'P'en'an̂ r. "X „ n • ̂  S/TJ u co i h i ñ o é Inodoro, agua de Vento y 1 
^u^aino La Candad (Haban?. 58.' 
Panta baja del .palaicio ded Obispado) 
p da á todos los niños que lo soliei-
_en, un desayuno diario, y consultas 
gjoácas y medicináis á los que las nece-
Bitpin. 
El desayuno es á las odio .de la ma-
"^a y ilas consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á das personas caritativas 
no^ ' ^ l i t a n leche, coaidensada, 
j r o z y azúcar, á fin de realizar nues-
Dr. M. Delfín. 
Septiembre 21 
^ N A C I M I E N T O S 
"̂OS* i I* IVor<*-̂ —2 varones blancos l eg í t i -
^ s hembra, blanca leg í t ima. 
í Va*/**? 1 s , , r — - varones blancos l e g í t i m o s ; 
v^íltirl. blanco natural; 2 hembras blancas 
A M I S T A D Núm. X6.—Esta céntr ica y mo-
derna casa, con sala, saleta, saleta de ce 
mer, seis cuartos y dOmás servicio, se al-
quila L a llave en el número 54. Informan 
en Escobar 166. Teléfono núm. 6371. 
14.055 *•*} T 
S E A L Q U I L A la ca»n Snntos Sufirez 24, 
la llave en la esquina, Informarán en E m -
pedrado número 16. 
14.029 <-31 . 
S E A L Q U I L A un espléndido alto en mOdl-
co precio, frente á la quinta del Rey, cal-
zada de Crist ina Informan, al lado. 
_ 14.024 4-21 _ 
S E A L Q U I L A N en 40 centenes, los e sp l én -
didos altos de Prado 5S, con sala, saleta, co-
medor, 7 cuartos, un sa lón alto, baño. Ins-
talación e léctr ica y d e m á s comodidades.— 
San Lázaro, 24, a l tós , la llave é informes. 
14.053 r í i 
E N OBISPO nüm. 
para escritorio. 
14.047 
16, se aqullan salones 
4-21 
V E D A D O ; Se ii lquün la casa quinta nú-
mero 53, en ia misma inforninrán. 
14.050 4-21 
SK A L Q U I L A la en»» calle San Nicolás , 
número 42, con buena sala, cuatro grandes 
cuartos, comedor, saleta espaciosa, cocina 
á la moderna, dos habitaciones altas al fon-
do con todas las comodidades necesarias, 
baño y dos inodoros, piso de mosá ico y ser-
vicio sanitario completo. E n la misma in-
formarán; su dueño en Crespo 53, altos. 
13.940 4-19 
S E A L Q U I L A la moderna y hermosa casa 
Campanario 160, casi esquina á Reina, L a 
llave en el número 129. Informan en Prado 
núm. 123, A. 13.924 S-19 
S E A L Q U I L A un departnmento indepen-
dientes de sala, dos cuartos altos de la casa 
Suárez 102, con 5 balcones á la calle, pisos 
de mosáicos , cocina, baño, casa nueva con 
toda la higiene. Sin muchachos, nl perros. 
L a llave y su dueño en Corrales 26. 
13.912 4-19 
S E A L Q U I L A N muy baratos los altos de 
Picota 28, esquina á J e s ú s María, con en-
trada independiente, concluidos de reedifi-
car, sala, comedor, cuatro cuartos y demás 
servicios, muy frescos y ventilados. L a l la-
ve en los bajos. Informes en Corrales 6, 
altos, de 11 á 1 y do 5 ^ á 7% p. m. el se-
ñor Colomé. 13.921 4-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de Santa Clara 
19, compuestos de sala, comedor y tres cuar 
tos, muy propios para familia; é insta lac ión 
sanitaria moderna. L a llave en el 21. I n -
formes en Prado 29, altos. 13.915 8-19 
C A L Z A D A D E V I V E S 110, se alijuilna ha-
bitaciones altas y bajas, grandes y venti-
ladas, pisos de mosáico , servicio sanitario 
á la moderna. Informa el encargado á todas 
hor as. 13.919 4-19 
ESPLENDIDO PISO BAJO 
S E A L Q U I L A el de la casa Concordia 44 
con sala, saleta de recibo, cuatro habita-
ciones, jardín, saleta de comer, cuarto de 
baño, traspatio, cocina, cochera, caballeriza 
servicio do criados y cuatro habitaciones en 
el entresuelo; todos con vista á la calle.— 
Informa tm dueño en los altos. 
_13._823 10-16 _ 
OJO E N L A LOMA, se alfjull:en las do» 
casas calle 23 entro F y Baños , y una en G 
entre 21 y 23, en 25, 35 y 40 pesos america-
nos. Informan en las mismas y su dueño: 
José María Bolaño, San Ignacio 90. 
_18.826 8-1S 
VEDADO.—-Sí alquila; calle O nflmero IV, 
sala, saleta, cinco cuartos, saleta al fondo, 
dos inodoros, cuarto "Ito para criado, j a r -
dín. Informes en el ^.artel. 
13.815 15-16 Sp. 
ANTIGUO HOTEL DE FSANCIA 
Teniente Key n. 15, 
entre Cuba y San Ignacio.—Habana 
Situación excelente para los señores co-
merciantes y comisionistas; cerca do las 
Oficinas del Estado, Bolsa, Bancos y Adua-
na. Precios módicos para personas estables. 
Los e léctr icos para todas partes, pasan por 
la casa á la ida y á la vuelta. 
13.800 8-15 
CASA D E F A M I L I A ; habitaciones con 
muebles y todo servicio, baños gratis en la 
planta baja, un departamento de sala y una 
habitac ión con vista á la calle. Empedra-
do 75. 13.787 8-15 
V I R T U D E Sndinero 2, esquina ft Zulueta. 
So alquilan en familia alemana habitacio-
nes con balcón á la brisa, con buena comida. 
13.771 8-15 
" ^ T I E S X > JSL, X > O 
Se alquila la espaciosa casa F número 8, 
etre 5a y 3a, dos cuadras de los baños de 
mar, compuesta de portal, jardín, zaguán, 
sala, comedor, ocho habitaciones, enano de 
baño, hermoso patio con árboles frutales, 
cocina, dos Inodoros, capaz para una larga 
familia. Precio por meses: 10 centenes; por 
año: 9 centenes; l a llave al lado. Informes 
en Suárez 94, Dr. J i m é n e z Ansley. 
13.79'j 8-15 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle ,1 nú-
mero 31, i-ntre 15 y 17, con muebles ó sin 
ellos. E n i •. mi'sma Informan. 
13.750 8-14 
Í E A L Q t l l .A u í z a g u á n y una saleta; 
sierven para cualq lier cosa, pues es un pun 
to inmejorable. Ncptuno 58, para Informes 
su dueño, Aguila 1 1.8, señor Alvarez. 
13.730 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Animas número 142. Informan en ios 
bajos. Se piden informes. 
13.721 8-14 
I m e s P M » A r a m m m 
^ pan los Anuncios Franceses son los 
> S F A T O - G L I C E R A 
D E C A L P U R O 
íieconstituysnte gtnerai, 
úspresión 
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E . Q U I L L A U M E 
Alcohol roclilkado á 96 • 37» al primer chorro. 
I n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s cíe RON, LIGORES y CONSERVAS. 
ENVIO CHATljlTO D 1¿ LOS CATALOGOS. 
a tra ía?** 
en toaas las edades de l a v ida , —o— E m p l e a r e l 
del 
Doctor M I A L H E , profesor en l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
P A R I S — 8, r u é F a v a r t — P A R I S 
18, rué de la Grange-Sateliére, PARIS 
SE OBTIENE UN 
por medio de las " P I L O L E S O R I E N T A L E S " 
las únican que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa lo?:a-
i nia. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
i benéficas para la salud v convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco: dfr.SO. 
J . K . A T I É , Farmacéutico, 5, F a s sagre V e r d e a n , P a r í s , 
En La Habana: t* de JOSÉ SARÍU é HIJO. 
Cada frasco debo tener el sello francés del"Union de* Fabrican ts". 
QUEMADOS D E M A R I AIV A O Se HlqHiln 
la casa número 27. de la calle General Lee, 
esquina á San Federico. Informan y es tá la 
llave en General Lee 16. ' 
13.904 8-19 . 
V E D A D O . — S e alquiln una casa muy cosi-
fortable, amueblada, con gaz, luz eléctrica 
y cuanta comodidad puede desearse, con si-
tio para automóvi l , coche y jardín espa-
cioso. Calle G núm. 3. 13.900 4-19 
E X M U R A L L A S, esquina & Inquisidor, se 
alquila en tres centones un magnífico en-
tresuelo con sala y balcón á la calle y dos 
habitaciones y gai departamento para co-
medor; tiene entrada independiente. Infor-
marán en los bajos, barbería. 
13.896 4-19 
E N L A V I B O R A , pasndo el Paradero del 
eléctrico, se alquila la sexta casa de la ace-
ra derecha, de la calle de Lagueruela, con 
jardín, portal, sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, cocina, cuarto para criado, baño é 
inodoro caballeriza y cochera. Informan en 
la misma su dueño, á todas horas. 
13.93S 4-19 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones con pisos de mo 
sarco y baño. Virtudes 80. 
13873 8-18 
SAN IGNACIO 02. .Se alqti!!:ta varios de-
partamentos con balcón á la calle, con 
asistencia 6 sin ella, tienen alumbrado eléc-
trico, en Ja misma Informarán. 
13851 15-18 
H E R M O S O P E C H O 
¿oátlcs de frasco di lis Tfrdade»! 
P I L D 0 R 
DEL A C A O 
E E . . 
J O Ñ O 
Estas Pddo 
ras con base de 
extracto de Eli-




éxito como Pur 
gativo y depura 
tivo y en las en-
fermedades del 
Hígado, del Es-




cac y Fernicio 
sas,' la Grippe 






'.odas las enfermedades ocasK-aadas po 
la Silis y los Flemas 
Dr Pauí GAGE Dijo, Farm0 ia fiiaio 
9, ruede GrenelJe-St-Germain. París 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
d e S t - L O U I S , e n 1 9 0 4 
DSERVE 
H. Dr. JOÑO. 
es 
. D e p o s i t o T O O. SL S l a s e n 
D E S C O N F I A R d e l a s I M I T A C I O N E S 
L A M A R I L L O f r a s c o i r 
I 
e n t r e 
m s i d o m » que 
ohmio de c o n i i í n i c a d o n e s 
h e c h a s á l a A c a d e m i a 
de C i e n c i a s , 
á l a A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y á l a S o c i e d a d 
de B i o l o d a de P a r í s . 
7 
E s u n m e d i c a m e n t o f o s f o r a d o 
q u e h a d a d o s i e m p r e 
l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s e n 
t o d o s l o s e n s a y o s h e c h o s 
p o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s 
f r a n c e s a s y e n l o s 
H o s p i t a l e s d e P a r í s c o n t r a 
l a s s i g u i e n t e s e n f e r m e d a d e s 
ffffi 
7 G I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
La O V O L E C I T H I N E (Granulado, Grageas, etc.) es muy recomendada en las enfermedades 
tales como: D I A B E T E S , F O S F A T Ü R I A , E N F 1 
^ ^ l m ¿ i ¿ ¡ ¡ m ¡ £ ¡ m I I I M M I I I M . N ^ , ! , ; Y„EN T°DA' FARMAC'*°-
que ocasionan una desnutrición rápida, 
d e l P E C H O , e t t 
J J Í A B I O D E L A M A R I N A — M c i ó n do ta minian a—«pptíemlire 22 de I W * 
D I A R I O D E L A F A Z 
Marianao 21 Septieanbre 190G 
• Reñían un por tugués y ÍUU eastella-
mo. . . (E l cronista se ve en la necesi-
dad de hacer, antes de terminar esta 
¡pifia, ama aclaración de importancia, 
de tanta ünport^K'ia, por lo menos, co-
mo una visita de. Zaldo á Taft. E l cro-
mista escribió esta m a ñ a n a : 
" Q u é (ha dicha Solís? Qué le han 
preguntado? Seguramente le han pedi-
do noticias de prohombres, de sus con-
ductas, de sus antecedentes, y con se-
;guridad Kolís no ofreció en las respues-
tas cartillas'morales, hojas .penales, co-
mió las tristemente prodigadas por 
nuestra falta de instinto diplomático, 
por la ceguera de nuestro odio frater-
na.l, foro/ ." 
Y tel cajista, ese enemigo del alma, 
tuvo á bien suprimir el no subrayado, 
presentando á Solís como desprovisto 
de instinto diplomático, lo-cual es una 
presentación herética á todo ruedo.) 
Reñían un por tugués y un castella-
no, y habiendo el 'castellano 'echado a l 
portugués á nn pozo, ofrecíale el por-
tugués esta " s o l u c i ó n " : Sacadme de 
aquí, aimigo castellano, y en pago del 
servicio os perdono la vida! 
Xo dirá el cronista que esta so-
iución es idéntica á la solución que el 
•efor Fre i ré de Andrade brindara á 
Tai ' t ; pero, con el respeto debido, di-
ce que se parece como un dedo meñique 
á otro dr.io meñique á otra solución 
iquc los moderados ofrecieron á T a f t . . 
Última ofrenda de la tarde de ayer! 
•El cronista, al salir de la Habana 
Jée en el "Havana/Post", que se habla 
de la dimisión del general Montal-
v o . . . El cronista l iumilla la cabeza. 
A l pasar por el altacalle de "Bena-
v i s t a" ve el cronista un cartel que d i -
ce: "Calle del general Montalvo", y 
el cronista vuelve ¡i humillar la cabeza. 
Bienaventurados ios que se humi-
l l a n ! . . . 
Ouando salimos esta mañana de Ja 
residencia de Taft y Bacon, algunos 
Yecinos de Marianao aseguraron al 
cronista que los * * alzados-' ' 'habían atra-
vesado el puente de La Lisa y esta-
ban en Marianao. Rogáronle ,que fuese 
á verlos y diese noticia de ellos á sus 
lectores; más, el recuerdo de "Peru-
cho" González, Muñoz enseñoreóse en 
•la memoria del cronista, y diciendo 
"éste es podenco" y el " ¡ guarda ! " r i -
guroso siguió la sonda de Santa Lu-
cia en demanda del camino eléctrico. 
Mr. Taft no pensó seguramente en 
el íbeo de] cuento ni en el perro del 
tonelero, y al anuncio de la aproxima-
ción de las fuerzas revolucionarias, 
puso en imoviuii.'nto al doctor Zayas, 
al general Montalvo y al general Ro-
dríguez, rogándoles con la fuerza au-
tor i iar i i de un ruego de- ochenta mi-
llones de habitantes, que ellos á su vez 
obligasen á las fuerzas contendientes 
iá no violar los límites] de posición se-
ñalados y observados desdé el armisti-
cio. 
Las drdenes fueron dadas, y Taft, 
el amable Taft, pudo almorzar en la 
confianza Iranquilizadora de no tener 
huéspedes gorrones, ni convidados de 
piedra, á auueK.i mesa clp manteles 
Illancos,' donde se siente un apetito sa-
ludable y donde el champagne rocía 
graciosamente las resecas gargantas. 
Teníamos, pues, á los alzados monta-
dos en las narices. Se conece que van 
á gusto en el machito. 
Bl señor Claudio G. d Menaozi a, ha-
cendado, conversa con Mr. Taf t ; tres 
capitanes de otros tantos buques de 
guerra ilo saludan y, supone el cronis-
ta, que se ponen á sus órdenes con 
todo el equipage. Los banqueros Gelats 
y Huprnan, llevan le La úl t ima cotiza-
ción oficial — Y Zaldo? — Los repre-
sentantes señores Céspedes, Mart ínez 
Ortiz y Longa ofrecen su concurso; 
pasa ante la vista de Taft: el Presiden, 
te del Banco Xacional Mr. Yanghan, 
y cierra la, procesión patr iót ica el ge-
neral de División señor Alejandro Ro-
dr íguéz . , . ; que iba á saludar á 
Me Coy! 
Xo, no está cerrada, la procesión. 
El señor Méndez Capote llega pre-
suroso á la casa de la omnipio.tencia 
yanki, y cuando sale nos comunica que 
fué el objeto de su visita, ya. fuera de 
hora, el poner en conocimiento de 
Mif. Taft un importante acuerdo del 
partido moderado. 
El importante acuerdo es el que si-
gue : 
"Pres id ió la sesión él Vicepresiden-
te de la República y Jefe del Partido 
Moderado, doctor Méndez Capote, con-
curriendo, entre otros muo'hos señores, 
los senadores Dolz, Bravo Correoso, 
Duque Estrada, González Bel t rán, 
F r í a s y los representantes Freyre de 
Andrade, García. Kohily, Escobar, Mar-
tínez Rojas, Maspons, ITortsmann, 
Blanco, Gutiérrez de Ceüs. Maza y Ar-
tola, Rodríguez Acosta. Cha pie. Ádam 
G a ¡arreta. Yero Sagol, Boza. (U) , Chi. 
bás, General Rodrígiuez Puentes, M i -
guel Coyula y otros muchos." 
Y acordaron: 
"SOMETER 1X T É G R A ME X T E TO-
DO el proceso -de la cuestión política 
entre moderados y liberales, desde sus 
inicios y en sus desenvolvimientos, al 
orbitramento de los señores Taft y Ba-
con, Comisionados del Presidente*Roo-
sevelt, previa la deposición de armas 
por parte de los liberales alzados y el 
coitnpromiso solemne por parte de di-
cho partido, — colocado dentro de ¡la 
•legalidad — de acatar y cjimplir en to-
da su integridad el laudo arbitral. 
$1 iinport;)ntísimo y trascendental 
acuerdo fué adonhido como una solem-
me expresión dé la contianza. que el 
'Partido de Gobierno tiene en la honra-
de/ política de los ilustres represntan. 
tes del Presidente Roosevelt; y en la 
seguridad de que sólo así, 'mediante 
una investigación que únicamente de 
ese modo podr ía hacerse á fondo, co-
nocerán los Comisionados americanos 
todo el proceso de nuestra si tuación 
política, no ya desde el comienzo de 
este período electoral, sino desde el 
primer día de instaurada la Repúbli-
ca." 
E l cronista no está en vena de apos-
tar ni de jurar en vano, pero aún 
así apuesta y ju ra y hace bueno jura-
mento y apuesta, que Mr . Bacon ha 
sonreído con los dientes apretados des-
pués de leer" este sacrificio del patrio-
tismo, y Mr. Taft hab rá reído á boca 
plena, porqne también el cronista son. 
rió y rió á mandíbula batiente. Toma-
mos en la mano el calendario por ver 
si acusaba ser hoy los Santos Inocen-
tes, y no. Entonces ¿vivimos en el 
mundo de Dios, ó en Babia? Pues si 
todas las cuestiones de los partidos y 
los poderes están en manos de 
Mr. Tatf, y éste es arbitro y tiene ar-
bitramento por caso de fuerza mayor 
¿paréceles que es cosa seria i r á ofre-
cerle á Taft lo que Taft se ha tomado 
sin que nadie se lo haya ofrecido? Y 
es eso un sacrificio? Antes, el patrio-
tismo ofresridaba la. vida, ahora no 
ofrenda, una credencial n i una acta, y 
cree cumplir con los deberes cívicos 
nombrando juez a l que ya ha encon-
trado el Gallo. Aviado está el trascen-
dental ! ! . . . Xo falta más que los l i -
berales digan que se someten a l arbi-
tramento "integramente" 
Taft l lamó á los periodistas, y en 
una parrafada larga, larga, les d i jo : 
"Vislumbro una posibilidad de qne 
"es to" se arregle sin necesidad de que 
el arreglo se deba á la iniciativa m í a . . 
Mañana recibiré á Pino Guerra, Loy-
naz del Castillo, Acosta, Machado y 
Ferrara, .•>• 
Después r ió Taft. Su risa cristali-
na y tintineante le sonó al cronista 
á vidrios rotos. ¿Quién los paga rá? 
Hoy es día de emociones en Maria-
nao. Vamos á emocionarnos. 
En Palacio 
E l general señor Alejandro R o ' n -
guez, estuvo conferenciando ayer tar-
de con el secretario interino de Gober-
nación, señor Montalvo. 
Ayer fueron desembarcados por el 
muelle de Luz, 668 caballos, llegados 
de New Orleans, á 'bordo del vapor no-
mego " T a n s i t " y adquiridos por el 
gobierno de esta República. 
Dicho ganado fué recibido por el ve-
terinario de la Guardia Rural, señor 
Ducassi. 
Carta de Sola 
¡En la reunión celebrada anteanoche 
en el despacho del alcalde de esta ciu-
dad se dio lectura á la siguiente carta 
del señor Leopoldo de Sola: 
"Sr . Julio de .Cárdenas.— 'Alcalde 
Municipal de la Habana. —Presente.— 
Dinstinguido señor : Desde hace días 
me hallo enfermo y recluido en casa 
por prescripción facultativa, por lo 
cual me hallo en la muy sensible impo-
sibilidad de acudir esta noche al Des-
pacho de esa Alcaldía para la reunión 
á que se ha servido usted citarme. 
Ruego á usted se sirva excusar m i asis-
tencia merced á la justificada causa 
expuesta. Y séame permitido, á la vez, 
consignar que si se tratare de adoptar 
alguna resolución á siquiera de un 
mero cambio de impresiones con moti-
vo de los tristes acontecimientos que 
vienen desarrollándose en nuestra pa-
tria, apoyo todo cuanto signifique ad-
hesión al Gobierno constituido y sin-
cero deseo del restablecimiento de la 
paz bajo amplias ¡bases de concordia, 
pero que dejen completamente á sal-
vo el prestigio del Gobierno. De usted 
afectísimo y S. S. YQ. B. S. M . — Leo-
poldo de Sola." 
Fernández de Castro 
También lia recibido el señor Alcal-
de en él día de hoy un telegrama del 
señor Rafael F . de Castro, fechado en 
Jaruco, (pie dice: "Alcalde Municipal. 
—Habana. — Xo he podido tener ho-
nor de concurrir anoche á reunión por-
que la citación que dejaron en mi es-
critorio llegó á mis manos aquí esta 
m a ñ a n a . " 
Los americanos en Cineíuegos 
E l comandante del crucero "Mar ie t -
ta" , surto en la bahía de Cienfuegos, 
ha publicado en los periódicos de aque-
lal ciudad lo que sigue: 
" U . S. S. Marrietta. 
Cienfuegos, Cuba. — Septiembre 20 
de 1906. 
AVISO 
Las tropas de marina de los Estados 
Unidos que han sido desembarcadas 
con la bandera americana, es sólo para 
proteger las vidas y propiedades de 
los ciudadanos americanos en las cer-
canías de Cienfuegos. 
Muchos han sido los saqueos, las 
amenazas y las exigencias, y muchos 
bienes y valores pertenecientes á ciu-
dadanos americanos han sido usurpa-
dos. 
Cualquier agresión á la propiedad 
americana ó cualquier acto hostil ó 
amenazas á «las fuerzas americanas, que 
han sido enviadas á proteger á sus ciu-
dadanos y á sus propiedades, y cuya 
misión es la de la paz, podrá ser sola-
mente considerado como acto de gue-
rra en contra de la bandera americana. 
Atentamente, 
Wii l iam F. Fullan 
Comandante de la Marina America-
na. — Comandante en Jefe del buque 
"Mar r i e t t a . " 
E \ periódico " E l Comercio", de 
Cienfuegos, dice que d miércoles, una 
pequeña partida rebelde, al mando de 
un tal Carlos Toledo, hizo fuego á los 
americanos que so hallan destacados 
en el central "Soledad". \m aun con-
testaron por su parte, obligando á los 
rebeldes á retirarse. 
E l fuego no tuvo consecuencias. 
Acorazado 
A las seis de la tarde de ayer entró 
en puerto el acorazado de la marina 
de guerra americana "New Jersey", 
procedente de Boston. 
Su porte es de 15,000 toneladas y es-
tá tripulado por 660 individuos. 
Este buque viene al mando del co-
mandante^Ir. N . W . Kimball . 
A l enfilar el canal, hizo el saludo á 
la plaza, siéndole contestado por las 
baterías de la fortaleza de la (Jabaña. 
E l Inspector General del Puerto se-
ñor Luis Yero Miniet, pasó á bordo, 
en la lancha. "Habanera", para salu-
dar á su comandante y demás oficia lis. 
Enfermos 
De los tripulantes pertenerientes á 
los buques de guerra que fondearon 
en puerto ayer, vienen tres enfermos, 
2 pertenecientes al "Louis iane" ataca-
dos de fiebre tifoidea y uno del "Cle-
veland" con apendicitis. 
Uno de los enfermos del ' 'Loulsia-
n a " fué trasbordado al "Denver ." 
De Artemisa 
Septiembre 2 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor m í o : En mi correspon-
dencia de ayer, hubo errores míos y 
de imprenta, que me apresuro á recti-
ficar. 
E l que se presentó á ofrecer auxi-
lios á los 'heridos en nombre del señor 
Presidente de la Delegación de Arte-
misa de la Asociación de Dependien-
tes de la Habana, fué el Sr. Julio Tre-
llez, Secretario de esta Delegación y 
no el Secretario General de la Asocia-
ción como se dijo. 
Los doctores que asistieron á los he-
ridos fueron Sr. Enrique Gavaldá y 
Sr. Sergio G. Marrus y no Marrero. 
Lo heridos eran de las fuerzas del 
Coronel Carrillo y no Castillo como se 
publicó. 
En las primeras horas de la maña-
na, cuando apenas albeaba, las fuer/.as 
del Sr. Pino Gnerra abandonaron el 
ingenio " P i l a r " , donde la yerba para 
los caballos comenzaba ya á esca-
sear y salieron hacia Guanajay en 
dirección al demolido ingenio " D . Ro-
berto", situado á unos tres ó cuatro 
kilómetros de la vi l la y propiedad del 
distinguido Presidente de la Colonia 
Española de la v i l l a de Guanajay, 
persona culta, de gran prestigio loca!, 
querido de todos y que prestó impor-
tantes servicios á sus oonvecinos en 
el reciente combate del pueblo. 
Muchos pequeños propietarios dv 
fincas rús t icas han sufrido pérdidas 
de reses en el día de ayer, tomadas 
por los alzados para su sostenimiento, 
citaremos al Sr. Lucio Palacios, á 
quien le pidieron 21 reses de su finca 
" E l J a r d í n de Cuba", situada á dos 
kilómetros de este pueblo en la calza-
da de Cayajabos. 
A las siete de la noche de ayer fue-
ron puestos en libertad por orden gu-
bernativa los presos políticos qne es-
taban detenidos desde hace algunos 
días. 
E l Corresponsal. 
De Trinidad. 
Septiembre 1611906 
Desde el viernes, que fué un " d í a 
completo" por lo que á alarmas y sus-
tos se refiere, no se ha vuelto á per-
turbar el silencio y la quietud que rei-
na en esta plaza. 
Los rebeldes se mantienen á una 
mas que regular distancia de ella y 
4 tener el comandante mi l i ta r cien 
hombres más á sus órdenes, esa dis-
tancia se aumentar ía y hasta ciaría 
por resultado la completa dispersión 
ó presentación de las partidas alea-
das 'que andan, según se dice, 66$ muy 
poco parque y mucho arrepentimiento. 
Ayer hubo algunos tiros cambiados 
entre unos insurrectos y explorado-
res de la guerri l la de aquí, en el pun-
to denominado " L a P i t i l l a " , sin re-
sultado, según me dijo el jefe de la 
Rural, por más que los guerrilleros 
aseguraban 'haber fvisto correr des-
pués de los disparos, é dos caballos 
sin ginetes. 
También el otro día se les presen-
tó un alzado á unos exploradores y 
como quiera que todavía no se ha 
decretado la suspensión de las garan-
tías constitucionales, se le puso en 
libertad inmediatamente. 
E l presentado es de pésimos antece-
dente y créese que ha vuelto á irse 
;al campo Rebelde. 
La organización de las fuerzas mi-
licianas sigue en progres ión ascen-
dente así como la debida instrucción 
militar en la cual no desperdician 
sus jefes un momento. 
De esto dieron buena prueba en la 
alarma del viernes todas las fuerzas 
úl t imamente alistadas y que con jus-
ticia, elogié en m i anterior correspon-
dencia. 
Las fuerzas actuales que défíénden 
á Trinidad están mandadas por los je-
fes que á continuación expreso: Guar-
dia Rural de ca^ballería é infanteríá, 
teniente don Desiderio Rangel. 
Guerrillas montadas y de á pife, j i 
capi tán don Máximo Pérez, de caba-
llería é ingeniero, don Gustavo Fiche'r, 
de la infantería. 
Fuerzas de policía. Jefe: don Anto-
nio Corbeiller. 
Cañonero " A l a c r á n " , Comandante 
Zaragoza. 
E l jefe nato de las fuerzas es el 
comandante mili tar de la plaza, señpr 
Rangel, en quien esitán fijas to las !• v; 
miradas en la actualida l por su ad-
mirable coraportaaniento y prnden3Ía 
observados en los momentos más di-
fíciles en en que nada estaba hecho 
ni previsto para la defensa. 
El beirients Rarigel resulta una ver-
dadp™ fu/ura militar simpática., y to-
dos tienen dépositada en él su con-
fianza. 
Las fuerzas milicianas fueron orga-
aizadas por los señores Rangel, Char-
les bynn y Juan B. Spotorno. 
Las defensan fueron y son d i r ig i -
das por el ingeniero Pitcher, y en 
ciianio á la policía justo es consignair 
nn fkvgio para su jefe que sabe niul t i -
plicar su' escasa fuerza de t a l ma-
u va. que tal parece que no duerme, y 
algo debe haber de eso porque el ser-
vicio es excesivo. 
% para que todo sea un buen ser-
vicio, allá va m i elogio para la mo-
desta personalidad del íntegro em-
pleado don Nicanor Domínguez, ad-
ministrador de Correos de Trinidad, 
gracias al cual nada nos falta en el 
servicio á pesar de los trastornos que 
la actual situación ha originado. 
Esta administración, dicho sea sin 
desdoro de las demás de la isla, es la 
primera que se abre y la ú l t ima que 
se cierra. No tiene horas marcadas 
para "el •servicio: siempre está á lis-
posición del público. 
E l Corresponsai. 
Septiembre 17 de 1906 
Otra noche de alarma que puso los 
nervios á prueba fué la noche de ayer. 
Los rebeldes en corto número se 
presentaron en los terrenos del Cam-
posanto y al i quién v á ! del centinela 
contestaron con un t i ro de revólver. 
A este amago sucedieron otros por 
diferentes puntos, de las afueras y así 
estuvimos hasta la 1 de la madrugada. 
Destacáronse gruesas fuerzas de la 
plaza á todos los lugares amenazados 
pero sin resultado alguno pues los in-
surrectos ya habían desaparecido. 
Esta mañana se vió que la casa que 
existe en la loma de La Vigía estaba 
ardiendo así como el mástil de seña-
les; se fué prontametne en su auxilio 
evitando mayores daños. Los insurrec-
tos salían en aquellos momentos de la 
citada loma cambiándose algunos tiros 
por parte y parte. 
Los rebeldes destruyeron cuanto ha-
bía en la citada casa, entre otfas co-
sas, las banderas de señales y un valio-
so catalejo. 
También hoy lia llegado la noticia 
de que han echado á pique la "ba rca" 
del río Manat í que fué siempre respe-
tada en todas las guerras. 
Todo esto dá á entender que los al-
zados quieren justificar de alguna ma-
nera qne lo están, para lo cual es tán 
sacrificando 20 reses diarias y acaban-
do con e' ganado del t é rnpno y los 
potreros todos en ta l grado, que, á se-
guir esta situación un mes más, ten-
drán forzosamente que mudar de cam-
po de operaciones ó entrar á toda cos-
ta en la población que por tanto tiem-
po están amagando. 
Acaba de llegar el vapor "Indepen-
diente" que trae la correspondencia 
pero ésta se ha depositado en el ca-
ñonero " A l a c r á n " hasta que vaya por 
ella la fuerza armada. 
E l Corresponsal. 
Septiembre 18 de 1906 
Estamos todavía sin recibir corres-
pondencia de ninguna clase. 
Por pasajeros llegados, se. saben al-
gunas noticias que no todas resultan 
ciertas como por ejemplo la. quema 
de tres fincas azucareras en la juris-
dicción de Cienfuegos; la destrucción 
de Batabanó y la demorada pero segu-
ra, toma de Cienfuegos con crespones 
negros en " L a Suiza" y todo. 
En esta, guisa vegetamos los que te-
nemos l a dicha de v iv i r en Trinidad en 
flonde aunque no ha habido desgracia 
qne lamentar hasta ahora por ambas 
partes contendientes, sufrimos un blo-
queo imposible en las circunstancias 
actuales. 
Hoy amaneció r isueño el día al 
anuncio de una m á s que r i sueña noti-
cia: Que la paz era un hecho y que 
estaban suspendidas las hostilidades, 
esta ve^, de verdad. 
Aun cuando nadie lo prueba, eso se 
corre, y Dios quiera que resulte cier-
to para bien de todos. 
Aprovechándose del estado actual 
de cosas, ya empezaban á asomar su 
asquerosa cabeza los reptiles del anó-
nimo y de la delación infame. 
Dos casos he conocido yo que pusie-
ron á prueba, la discreción y tacto de 
las autoridades á quienes se hizo la 
delación y nunca será bastante la que 
desplieguen en estos casos que, para 
bien general, cesarán tan pronto como 
cese la guerra. 
Con el anuncio de al paz hoy se vió 
la población animadís ima por la ma-
ñana y he visto muchas caras conoci-
das que en todo el tiempo que llevo 
aquí no se habían dejado ver. 
E l Corresponsal. 
inapreciablemente para el sostén de 
ejércitos en campaña. Otra conve-
nieneda para el soldado, es una cocina 
sin fuego, consistente en una caja cu-
bieiita con asbesto', en la cual se pue-
den colocar vasijas conteniendo viau 
das retiradas del fuego á medio cocer. 
E l calor se conserva por mucho tiem-
po y la comida está lista y apetito-
sa horas después, cuando se saca de 
las cajas para servirla. 
Otras invenciones, cuyos méri tos no 
podr ían estimarse en climas cálidos, 
son varios aparatos destinados á pro-
porcionar calor en el invierno á la in-
lemperie, como una frazada eléctrica 
para los caballos conteniendo una red 
de alambres conectada con una bate-
ría eléctrica, una l ámpara eléctrica, 
para calentar los pies de los patinado-
res que conduce el aliento de una per-
sona de la boca á los pies, por me-
dio de tubos. 
Otro simple aparato es un sustitu-
to de las botellas de agua caliente pa-
ra enfermes, y consiste en una ma-
quina eilédt'rica cubierta que puede ser 
colocada en la cama. 
Se ha inventado un tablero de comu-
nicación automática para el teléfono, 
que facilita la comunicación directa 
entre dos personas sin la intervención 
de La Oficina Central. Un sombrero 
de hombre que se levanta automáti-
camente para el saludo y se vuelve á 
poner en la cabeza, es ó de'be de ser 
de gran util idad, especialmente cuan-
do el que lo usa, lleva ambas manos 
ocupadas con bultos. Pero esto r\o 
demuestra tanto ingenio como la silla 
plegadiza que puede usar una mujer 
adherida á la pierna cuando sale á sus 
compras ó de paseo. La silla de modo 
que no moleste los movimientos, está 
hecha en forma muy compacta, de 
modo que no moleste los movimientos 
n i la comodidad de la que usa; no tie-
ne más que inclinarse y la silla se des-
plega por si misma y queda en po-
sición. 
Cuando una persona muere, su cuer-
po puede ser conservado indefinida-
mente por un proceso nuevo, que con-
siste en cerrar el cadáver en una masa 
sólida de vidrio. Para impedir que se 
queme el cadáver es primero cubierto 
con una capa de una solución de si l i-
cato de sodio, después de lo cual se 
derama vidrio derretido sobre él. 
. Uno de" las inventos más raros, es 
un aparato para hacer que los caballos 
y los elefantes den volteretas en el 
aire. 
E'l ejército italiano está en arreglos 
con Constantini, inventor suizo- ita-
liano, para suplir á los soldados con 
zapatos-motores, con los que podrán 
marchar 200 millas por día. 
Estos zapatos-motores, ó botas de_ 
sieife leguas, como también se les lla-
ma, son realmente pequeños patines 
automóviles. Pesa cada uno 16 libras 
y se encajan en la zuela del zapato de 
igual modo que un pa t ín corriente. E l 
peso no importa, pues los pies no hay 
que alzarlos sino cuando hay que sal-
tar algún obstáculo. La fuerza motriz 
se desarrolla en una ba ter ía acumula-
dora colocada so'bre los hombros y 
en el c in turón que también hace las ve-
ces de coraza contra las balas. 
I J i i i i í i T 
E n la narración de un viaje por la 
Florida da el a lemán C. Beck la si-
guiente interesante descripción de una 
industria probablemente única en el 
mundo, l a de criar aligadores. 
"Nos habían dicho, escribe, que en 
los pantanos de Palm Beach estaba si-
tuada la granja del famoso " All igator 
J o é " (José de la aligadores), que se 
cuenta entre las curiosidades de da 
Florida, y determinamos hacerle una 
visita. La finca es una e x t r a ñ a conglo-
meración de barracas y pabellones ro-
deados de palmeras, gomeros y cocote-
ros. E n la pintoresca entrada se halla 
apostado un regimiento de caimanes 
disecados, entre ellos un ejemplar gi-
gantesco del que los peritos en la ma-
teria aseguran que había, llegado á la 
edad de 400 años. Alrededor de estas 
grotescas reliquias muévese el mundo 
joven, centenares de caimanes de un 
año para arriba, que es tán expuestos 
á la venta. Como necesitan poco 'ali-
mento, es fácil llevar los más peque-
ños en u n cajoncito de tabacos. Tie-
nen el aspecto de un lagarto de tamaño 
mediano y crecen muy despacio: solo 
•al cabo de algunos años doblan el ta-
maño adquirido al finir el primer año 
de su existencia. 
De t r á s de este recinto destinado á 
exposición, principia la verdadera 
granja experimental. E l terreno forma 
declive, yendo á parar hasta débalo i 
las aguas del lago AV.. ,; cn la J ' 
superior se ve abunda me vegeta ^ 
de palmeras y arbustos. Toda ¿ t a n 
te se llalla, dividida en 'iepartameni!!': 
y rodeada de una valla de o.,,.' s 
maderos. En el más grande de S 
departamentos se perciben unos 60 n 
codrilos estirados en .el suelo en esta^T 
de eompleta inmovilidad. Parecen f 
mar parte cíe los bancos de arena 
¡l>re los que descansan. Sólo al o L l l ' 
vailes muy detenidamente puede 
cibirse un ligero movimiento de resiV 
ración en los que tienen abierta su e7 
pantosa, boca. Como yo expresase ' 
Joé mi deseo de sacar un grupo fot * 
gráfico, me contestó éste riendo - (l -v¡' 
seguida los tendremos en pos ic icS 
adecuadas!" y cogiendo un palo \ J 
gusimo dió á uno de los perezosos nn 
fuerte golpe al lado de la boca J 
bestia hizo oír un resoplido espeVnf 
como el de una locomotora al despedir 
el vapor sobrante; pero no se decidifíá 
•levantarse hasta que Joé siguió prorr 
nándole varios golpes más. De esta mí! 
ñera fué uniendo en círculo unos m ¿ 
ce ejemplares magníficos que se ¿ n ^ 
paron abriendo sus terribles fauceí cla* 
un modo amenazador. 
José de los caimanes es nn hoini)* 
fornido y en los mejores años, ha tj3 
nado una gran fortuna con l a ' c r í a d * 
estos saurios. Por nn animal crecida 
suele percibir la suma de cien dollad 
Lo notable es que Joé no ha. sido i\i\r¿ 
ea mordido por n ingún caimán, ea^J 
suele suceder á 'menudo á otros que Jr 
dedican á esta misma tarea. Sin demos, 
trar el más mnimo temor pasea por i.Q 
medio de los animales grandes, se si-ñi. 
ta encima, de su espalda y hasta ca-
balga en ellos, agarrándose en sus 
costados. Ha hecho un estudio tan pro. 
fundo de las malas mañas de los te-
midos saurios, que hasta, el presente 
ha sabido evitar cualquier accidenté; 
Según él, son menos peligrosas 
mordeduras que los golpes de las co-
las, que tienen una fuerza increíble. 
Joé no confía á nadie el secreto de 
su habilidad: Algunos dicmi que co^e 
los caimanes mediante el hizo, oíros 
creen que les clava con suma destrezi 
el arpón debajo del .músculo de la co-
la; pero él guarda obstinadamente 
secreto. En cuanto le instan demasia-
do suele contar la siguiente historieta: 
En tiempos, que vosotros no recor-
dais, fué Tom Pucker la admiración de 
la Florida, pues cazó más caimanes 
que todos los demás cazadores juntos. 
Como nadie llegase á conocer el secreto 
de su éxito, ile siguió un día uno de los 
más envidiosos á fin de sorprenderlo. 
Cuál no .fué su sorpresa al ver exten-
dido al bravo Tom sobre un gran-blo-
que de madera encima de las aguas del' 
Dun Creek, y dejando colgar una de 
sus piernas dentro de la misma aglVa, 
De repente vió el espía que Tom saca-
ba despacio su pierna á la siipsrncie y 
que llevaba colgado de ella un her-
moso caimán que con terrible coleted 
levantó el fango de las aguas pantano-
sa. Tom, que al parecer no sentía do-
lor alguno, sacó su largo cuchillo y ¡I 
hundió en el flanco de la bestia. Luegq 
empezó á desprenderla tranquilamen-
te. Y e s que llevrfba una pierna de palo 
cuya, parte ext erior estaba acribilla «la 
de puntas de hierro. Colocando algún 
cebo entre las puntas, los aligadores! 
hundieron sus dientes allí, quedando 
cogidos á su vez. "Se non e vero, é bea 
trobato." 
I O S U I I K i [ R 
La Oficina de Patentes de los Esta-
les I'nidos, es un cúmulo de maravi-
[{&•% y parece que en los úl t imos doce 
meses se han registrado más invencio-
nes que de ordinario. 
El uso del motor de gasolina se ha 
iS'ttendido á las haciendas y tenemos 
que hoy un hacendado bien informado 
y progresista, puede usar una tri l lado-
ra, nn arado ó un rastrillo automóvi-
les ó utilizar aquella fuerza motriz pa-
ra sus manltequeras, separadoras de 
nal a,etc. Un rastrillo automóvil pue-
de acondicionar sesenta cuerdas. 
Un nuevo proceso de gran uti l idad 
es el de la evaporación de la lec'he has-
ita reducirla á polvo que se puede eon-
serva'r indefinidamente, y al necesitar-
se volverse-á disolver en agua, produ-
ciendo leche fresca. Esto se hace pa-
sando la leche fresca sobre cilindros 
de acero llenos de vapor á la tempe-
rainra. raspándola, lue^o de coagula-
da ben cuchillas verLicailes. Tabletas 
de c ta loch-e ó crema evaoorada, son 
-es» 
L o s i n g l e s e s y l o s belgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r cer-
veza , h a n c o n c e d i d o e n sns ex-
p o s i c i o n e s e l p r i m e r x>reinio á 
l a de L A T i í O P I C A L . 
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1 HABANA 
Se lia establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio d9| 
Ha Hacienda) la oficina, de inmigra-" 
ción. A ella deberán d i r i j i r sus petfe 
clanes los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se enrsarán en la citad* 
oficina,, las .solicitudes de Jos braceros 
qne babiéndose dedicado en Cuba du-
ra-nte nn año á la.s faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los g%stos 
de paisaje. 
ija's personas caritativas, que viencu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista do donativo.-, q'10 
se halla al lado del buzón do dicha li-
mosna. Mensualmcnto se publica la lista 
de los donantes. 
PÍLDORñS ÜHñGRES 
La Ley proteja la Marca de tos 
legitimas Piídor« Chayroj por 
SÁR8Á y castiga á los íilslficfldo-
res. Las PtLDORAS ONA-
GRES protejen á Vd. y fo curan 
el paludismo y toda clase ele 
calenturas. 
DFiQGU£Ri« %m£. nmm 
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A L A F I E S T A 
niirlm pemnax se privan deasixtir 
dublés llamas campestre» y MCB! «iones »l aire 
librr, por tfmr.ri nna fuerte JÍIJliK*"»- Jyf 
estóm.iRo está dwiequilibnido por s" TW* 
hiarfiva y por el calor. Cnide su estéKftK* I 
evitará las Jaqiiccr.ii, Mareo», etc. • • " _1 
l na -.mcHarada todas las mañanas, 
durante loa caleros de r 
i 
REFRESCANTE V E F C fi V ESC E NT 
£» el isis sní:uro preserve ti vo , p • •'* trastornos gíir.trtcos. 
f Tfr. nry y r,.raim«tel«. «abana FAFM/AC 
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E l { H i n t o 
"Para ías personas qwa encuenireu 
ijjj^nllacl de evitar la tos y los resfria-
lLSj la Emulsión doAngiei es un¿t ver-
|ajera bendición. Si se toma á tiem-
{ es lo mismo fino nn seguro o n t r a • tos y las constipaciones, Nunca deja 
A curar la tos más persistente ó ea-
íjjchosa. La primera dosis general-
mente da alivio, y una botella á me-
mdo cara. 
En ¡Isa 'concurriuia iglesia de Monse-
ĵ-ate vpeae celebrándoosle la ivo-vena á 
la 'Santís ima Virgen de las Mermleis, 
g^en-tora de cautivos, y para coroma-
oii'in de 'estos vultos, el lumes próximo 
gía icln,a '^^a-la la i'gl-esm católica 
la festividiad de tan adminafele Señoata, 
¿¿nifá afecto una gran fiesta, q-u-e re-
vestirá la 'misma snntuosiidad que to-
MB lais que con tanta l'recuenciia se ce-
Mbrm eivte popular temiplo. 
^lon^iuvor Emilio Ferniánidez, Prelia-
¿l0 de S. S. Pío X , oikiiará la misa, 
prcdicamlo el P. Villano-va t/eniente 
Lyra dte la piairrcquia que es u n orador 
tógnatd'o de la buerna escuela. 
En -el coro •toman parte los señores 
fícelas, Rosales, Pérez, Marco y otros, 
(gomo también los concertistas señores 
Fw-noiseo de P. Arango, Reinoso, An-
^kermann y Mediina, que .sieiríán dir ig i -
dos por «1 gran maestro señor Ratfa'el 
Pastor. 
Las o'bras q\m ha.n de ejecaitarse s o n 
tíe loarácter grave y su estructura, la 
(ntóceadia por el motu propio de S. S. 
que destierra toda •eompo'sició'n que 
por su forma ideal esté desprovista 
•del misticismo de que debe estar ám-
pregniada ia música en nmestroi» tem-
plos. 
G A C E T I L L A 
tos teatros.— E s t á n abiertos hoy 
todos pana di'versos y variiatdos es-
pectáiciilos. 
En el Nacional funcionará el bió-
grafo d'e lia Empresa-Rosas exhibien-
do vistas fijas y movibles en las tres 
tanda,s que tnae el programa. 
Tres tandas también en Payret. 
Primera: La trapera. 
Segunda: E l maldito dinero. 
Tercera: E l cascabel. 
Noche de aplausos para Rosa Fuer-
tes y Esperanza Ir is . 
En Albisn una novedad. 
Consiste en el debut del tenor d'e 
zarzuela señor Sánchez Richart, quien 
cantará lia romanza Mignon y otra 
rocianza italiana, Música prihibita, 
en la primera y segunda tanda, res-
pectivamente. 
También ha rá su presentación el 
Terceto Guerrj -u 'jecutando piezas 
escogidísimas. 
Eí resto del pi ogramiai 'está lleno de 
atractivos. 
En Mart í t r aba j a r á la Compañía 
que dirige el primer actor don Antonio 
Alonso poniéndo en 'escena el melodra-
ma en tres actos E i cordón sanitario ó 
Los dos sargentos franceses, encargán-
dóse la señora María Rendón, la dis-
creta y api andida actriz, del interesan-
te papel de protagonista. 
En Actualidades h a b r á las cuatro 
tandas de costumbre con bonillas vis-
tas y recreativos bailes. 
Y de Alhambra y su 'cartel de üia no-
clie hablamos en la edición inmediata. 
' Nadia más. 
Exequias.— 
Si «1 cielo, de noche, 
me paro á mirar, 
it*ntas luces y tanto silencio 
me dan que pensar. 
Y a l ver como callan 
I t ierra, viento y mar, 
SBe parece que el mundo es un muer to 
uue van á, enterrar . 
B A L A R T . 
Torneo de Esgrima.—Es del simpá-
tico cronista del Havana Post esta no-
tifia : 
' ' E l señor Alesson, profesor die la sa-
Ca de armas de la Asociación de Jó; 'e-
nes Cristianos, no desmaya en su em-
peño de esti'mfu'lar por toaos los medios 
ta afición de los discípulo.* del noble 
erte de la esgrima. 
Para oniuy pronto organiza un tor-
fc^o, qive ha de resultar brillante, en el 
^ue tomarán pairticipaeión sus alura-
^os y todos los amateurs que practican 
^ deporte en las distintas salas d'e 
?sta capital. 
Habrá asaltos de espilla, sable y 
florete, con premios para los vencedo-
Pes en cada arma". 
I^a noticia apenas publicada por el 
Poat, ha despertado general entusias-
mo en nuestro mundo de la esgrima. 
Para ser bonita.—La inst i tutriz pro-
wfonista de una novela muy conocida 
Dickens, hacía repetir sin. cesar á 
dicípulas las palabras prnnes, pris-
^ 6 . petatees, cuya pronunciación con-
J^auada tiene por efecto dilatar los 
labios encogidos, dando á la boca muy 
sabrosa y agradable apariencia. 
Uná mujer ingeniosa, Me Albert i , 
^ apoderó do aquel procedimiento, 
^levándole á la altura de un sistema, 
1 Merced á su empleo, se alaba ya hoy 
J10 poder convertir en bonitas á todas 
Qas j ó v e n e s . . . desgraciadas, al paso 
iue las ya bonitas son idealizadas, 
tta fundado un establecimiento muy 
sPecial, repartiendo en diversos MIC-
OS los ejercicios necesarios: en uno 
aprende el manejo completo de los 
¿ 0 s > flU-e adquieren expresión muy 
Ociosa; en otro enseña el modo de 
^pri imir á la nariz cierto balanceo de 
. s más seductores: pero los más im-
P^tantes son aquellos relativos ,i la 
•.^a^ labios y barbillas, donde radica 
üiisterio de las risas y sonrisas, 
g u a n d o las discípulas han ejercido 
f!olJn |'0dos los cursos preparatorios, 
it? ^^ i f ide i s á los grandes ejercicios 
Germán López.—A bordo del vapor 
a'me.riivmio Morro Oastle' (pie ,saVe cu 
la tarde de hoy pam N'eW York, em-
barca nuestro amigo don Germán Ló-
pez. 
Es t a r á .de vuelta en los primeros 
días del mes entra.uKí. 
Lleve un feliz viaje. 
A las tres va la vencida.— 
Por yo no sé qué razón 
un día, estando en Valencia, 
tuve la horriblie intención 
de echarme por el baileón 
y dar fin á mi existencia. 
Pero lo juzgué locura, 
lliija de un delirio ext raño, 
al pensar, con gran cordura, 
que me iba á hacer mucho daño 
¡cayendo de tanlia altura. 
!' Otra vez estando en Soria, 
por razón muy parecida 
di je :—Adiós, vida irrisoria, 
ivoy á dejarte enseguida 
y aquí paz y después gloria. 
Hice un lazo en un cordel, 
y ya puesto el cuelilo en él 
tuve que desi&bir de ello, 
©ti pensar que el lazo aquel 
me apretaba mucho el cuello. 
Con mi concitante manía 
de morir, porque otro día 
me dlamó mi novia ¡ ingrato! 
<iije:—¡Vaya, no hay tu t í a ! . 
flhora es de veras, me mato. 
Y me he casado ha rá un mes 
el día de San Andrés . 
'Quien va del peligro en pos 
fil fin su víctima es, 
porque lo que esttá de Dios . . . , 
Yo el fatalismo no admito, 
mas, cuando en ello medito 
! tengo siempre que decir: 
—¡ A y I si esto no esitaba escrito.. 
jes que lo iban á escribir! 
Felipe Pérez González. 
Traslado.— Nuestro particular ami-
go don José Manuel Pérez de Alderete 
ha trasladado su residencia de ReinJa 
número 121 á Campananio 160. 
Nos •compla'cem'os en hacerlo así 
público para conocimiento de sus nu-
merosas atmistades. 
Cantares.— 
Las lágr imas más amargas 
Nunca salen á los ojos; 
Se evaporan en el alma. 
Quiero luchar, y no lucho; 
Quiero dormir, y no duermo; 
Quiero olvidar, y no olvido; 
Quiero morir, y no muero. 
A l llegar la primavera, 
•Sus rosas me dio el rosal; 
¿Por qué pedirle ahora flores 
Si no me las puede dar? 
N . D de Escovar. 
Una padre de diez y siete hijos.— 
La Sociedad Protectora de la Infan-
cia de Rúan ha distribuido estos días 
cierto número de recompensas á las 
madres que hayan dado á luz el ma-
yor número de hijos. 
Entre las premiadas las hay por 
haber dado á la patria francesa siete, 
ocho, nueve, diez, onse y trece hijos. 
Pero la más alta recompensa concedí 
da por la Sociedad Protectora de 
Rúan ha sido para Mad. Ridanlt, de 
Cleres, que ha dado á luz la respeta-
ble cifra de diez y siete 'hijos, de los 
que actualmente viven diez y seis, 
pues el diez y siete ha muerto á conse-
cuencia de un accidente. 
La recompensa otorgada á Mad. Ri-
dault consiste en un diploma de honor 
y 100 francos. 
La respetable matrona francesa 
cuenta cuarenta y siete años de edad. 
Su últ imo hijo lo ha tenido hace al-
gunos meses. De sus diez y seis hijos, 
nueve son varones y siete hembras. 
E l jefe de esta familia, M . Ridault, 
es un obrero que con su modesto sala-
rio subviene á las necesidades de su 
•hogar, el cual es un modelo de econo-
mía, de orden y de corrección en el 
afecto, pues la madre, entregada á 
los cuidados de su prole, no puede de-
dicarse á ninguna clase de trabajos. 
La nota final.—1 
Tengo—dice Gedeón—una cotorra 
admirable. 
—¿Tiene muchas habilidades? 
—Muchas. Una so'bre todo. 
—¿Cuál? 
—La he enseñado á no hablar. 
I I , Rué Royale 
S b c c I d e M e r i s P e r n a l 
Las j ó v e n e s cuyo pecho está, poco 468-
arro l lado no deben desesperar no tienen 
mAs oue emplear la loción M A M M I G I v N b del 
doctor Pola-cek, cuyo uso es absolutamernte 
Inofensivo y que .les darA, en breve tiempo 
un resultado inesperado. Para má.s in fo rma-
ciones, pedir l a not ic ia exp l i ca t iva en casa 
de los depositarios del producto, . señores 
V i u d a de J o s é S a r r á é H i j o . 
onjimto ó sea de expresión ge-
D I A 22 D E SEPTIEMBRE 
!Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Mauricio y compañeros már-
tires; santas Iraida, Digna y Eméri ta , 
vírgenes y márt i res . - m 
San Mauricio y compañeros márt ires, 
en la Palestina, los cuales consiguie-
ron la palma del martirio el d ía 22 de 
Septiembre del año 286, en tiempo de 
Maximiano. F u é tan glorioso para lu-
da la Iglesia el martirio de San Mau-
ricio y sus compañeros, que no han si-
do bastante los muchos siglos para bo-
rrar de su memoria, n i para disminuir 
la veneración que todas las naciones 
profesan á estos grandes santos. 
Santa Iraida, virgen y már t i r . Na-
ció en la ciudad de Alejandría, y edu-
cada santamente en los fundamentos 
del Cristianismo, creció en la vir tud. 
Un día que saliendo de su casa se 
dirigió á una fuente próxima para bus. 
car agua, al va u/ó á ver una nave en 
que iban presos muMios confesores de 
Cristo, al punto arrojando el cántaro 
Cristo, al punto arrojando el cántai 'r 
se fué con ellos. Así que llegaron á su 
destino, todos fueron conducidos al 
tormento, y torturados bárbaramente , 
con objeto de quo abjuraran de la fe 
cristiana; pero nada pudieron alcan-
zar no obstante los suplicios. Todos 
permanecieron constantes en confesar 
á Jesucristo. Vista la inutil idad de los 
suplicios, fueron todos degollados; 
nuestra Santa fué la primera de todos 
que recibió la palma del martirio. 
Fiestas el domingo 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 22.-rCorres-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
lén. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo 23. será, la flosta mensua/1 del 
Mi lagroso Niño J e s ú s de Praga, á las tres 
de la tarde Rosario, s e r m ó n y c o n s a g r a c i ó n 
de los n iños . 14.030 4-21 
E l s á b a d o 15 del actual , empieza solemne 
novenario á la V i r g e n S a n t í s i m a d€ la Mer-
ced, c e l e b r á n d o s e el 24 la fiesta con s e r m ó n 
por el Rvdo. P. V i l a n o v a y g ran oruqesta, 
ó r g a n o y e s p l é n d i d a s voces. 
1 3.793 9-15 
E l domingo p r ó x i m o , d ía 23, t e n d r á lugar 
en esta iglesia la func ión anual que l a V. 
O. T. de Servitas, t r i b u t a á su a m a n t í s i m a 
Madre patrona, la V i r g e n M a r í a , en el Mis-
ter io de los Dolores gloriosos.—A las siete y 
media, se d i r á la misa de C o m u n i ó n Gene-
ral , y á las 9 la solemne con .sermón que 
p r e d i c a r á un P, de l a Comunidad. 
I n v i t a á los mencionados cultos á los Ser-
vistas y á todos los devotos de la V i rgen de 
los Dolores. 
L A PRIORA. 
14.037 2 M 21 2 T 21 
SOLEMNES CULTOS 
E N L A 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l p r ó x i m o viernes 14 de Septiembre, em-
p e z a r á la novena de la S a n t í s i m a Vi rgen 
de las Mercedes en el orden siguiente: 
E l viernes á las 5 de la tarde, repique 
general de campanas al izarse la bandera 
de la Merced. E l mismo dia y siguientes á 
las seis y media de la tarde, rosario, leta-
n í a s cantadas, novena, s e r m ó n y c á n t i c o s al 
final. Por l a m a ñ a n a á las ocho, misa solem-
ne y novena. E l dia 23 al oscurecer s e r á la 
g r an Salve á toda orquesta. 
E l 24 á las siete, t e n d r á luga r la misa de 
c o m u n i ó n general. A las ocho y media, m i -
sa solemne con orquesta y p r e d i c a r á las glo 
r í a s de M a r í a un padre de l a C o n g r e g a c i ó n 
de la Mis ión de Matanzas. 
E l I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo a s i s t i r á á la 
fiesta y concede 50 d í a s de indulgencia para 
cada acto de los cultos a r r iba indicados. 
Suplico á los fieles que deseen cont r ibu i r 
para los gastos de la novena, y asi honrar 
á l a Stma. V i r g e n de las Mercedes, entre-
guen su óbolo en la s a c r i s t í a , y la Stma. 
V i r g e n p a g a r á con creces lo que por ella 
se haga.—El Superior, R A M O N G U E L L . 
13,559 12-11 
E l domingo p r ó x i m o , dia 23 de Septiem-
bre, se c a n t a r á una misa solemne á las ocho 
y media en honor de Nuestra S e ñ o r a de las 
Mercedes, predicando un elocuente orador 
sagrado. 
En ese mismo dia y antes de l a misa, se 
b e n d e c i r á el nuevo a l ta r y la preciosa ima-
gen que el r ico naviero don Cosme Blanco 
Her re ra ha donado á esta Ig les ia Parro-
quia l . Su hi ja , la s e ñ o r i t a M a r í a Ju l ia , s e r á 
la madr ina en tan solemne acto. 
E l Párroco . 
14017 4-20 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segando 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 20.—"De Miaerva , " Vn . R. P. 
Carmeli ta . 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," s eñor 
licenciaiio Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 16.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre ÍS .—"De Minerva ," s e ñ o r Ma-
g is t ra l . 
Noviembre 25 .—"Dedicac ión de la S. I . 
Catedral ," s e ñ o r doctor Eustasio Urra . 
Diciembre' 8.—"T a P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. A l f o n f o B l á z q u e z . 
Diciembre 2o.—"La Na t iv idad dtí N . S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
viento. ' V n . R. P. Franciscano. . 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." V n . R. P Escolapio. 
Dic iembre 16.—"Dominica tercera, de ad-
viento," Vn , R. 1*. Franciscano. 
Dic iembre 23.—"Dominica cuarta , de ad-
viento," V n , R. P. BJscolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da p r inc ip io á las 8. 
E l I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d í a s de Indulgencia á los ñ e l e s .por cada 
vez que oigan devotamente l a o i v i n a pala-
bra en los d í a s a r r i b a expresados, rogando 
á Dios por la e x a l t a c i ó n de l a santa fe ca-
tó l ica , c o n v e r s i ó n de los pecadorac, ext i rpa-
c ión de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los s eñores Predicadores no podrfln eacar-
gar sus sermones & otro, sin licencia de S. 
E . I . , ni extender su sermón mfis de media 
hora. 
COMPOSTEIAESQ. A EMPEDRADO 
SE V E N D E 
E l mejor suspensorio del mundo es e l de 
ROCA, conocido hasta hoy; se vende en casa 
de Roca, Compostela esquina á Emipedraclo. 
Se hacen encargos en 24 horas. ROCA, Com-
p ó r t e l a y Empedrado, casa de ROCA. 
Unica fabrica de higiculcoa de ROCA. 
14.069 1-22 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
d e C a n d u l . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
ñ CURA MAMIO LAS 
d e J í o . s q u o 
las que e.ieroen una acci ni esDeciaUsl-
sima sobre el intest ino comunicandoto-
nicidas á BUS capas musculares. Un pran 
n ñ n i e r o de s í n t o m a s como n e u r a t ^ i a v 
jaquecas, i r r i t ab i l i dad de c a r á c t e r , ixe 
morroides, barros, bil ioaidad, atecoio-
nen de la piel y cuya c a u ^ se ignora 
ton debidos á un estado de e s t r e ñ i m i e n -
to habi tual que desaparece tomando to-
cas las noches una de las P I L D O l i A S 
C A T A R T I C A S ESPECIALES DE BOS-
QUE. Loa Médicos las recomiendan. 
be venden á (ió ot». el Irasco ea toda1» 
las Boticas de la Isla. 
m m m m m i 
Corresponsal de l B a n c o do 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I nve r s iones 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s ' s o o r e h i -
potecas y valoras cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 3 
C 181.7 1 Sp. 
1 
D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se c i t a & 
loa s e ñ o r e s socios para que se s i rvan con-
c u r r i r el martes 25 del corr iente á las ocho 
de la noche, al Casino E s p a ñ o l de esta c iu -
dad, para celebrar la j u n t a general que dis-
pone el a r t i cu lo t r i n t i c i n c o del Reglamen-
to á cuyo acto se s ú p l i c a la asistencia, en 
la in te l igencia que la j u n t a se c e l e b r a r á con 
cualquier n ú m e r o de socios que concurran 
y los acuerdos que en el la se tomen, s e r á n 
vá l idos . 
Habana, Septiembre 16 de 1906. 
E l Secretarlo Contador, 
L U I S ANGULO. 
C 1892 8-15 
I I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
M M ñ en la Haijaiia Gl año 1855 
ES L A UX1CA N A C I O N A L 
y lleva 51 años de existencia 
y cíe operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 41 7905260-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
• t a S 1.591.541-10 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a ex i eno r -
meme, con t a b i q u e r í a i n t e r io r de mampos-
t.ería y los pisos todos do madera, altos y 
bcvjos y ocupados por f ami l i a , á 32 y medio 
ceivtavos oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, meta l 6 asbetito y aunque no ten-
gan los pisos de mader?., habitadas sola-
mente por famil ias , á 47 y medio centa.voa 
oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de rabias, con techos de tejas do . 
lo mismo, habitadas solamente por famil ias , 
á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 a l a ñ o . 
Los edificios de madera que contengan ea-
tablecimientos, como bodega, café , etc., pa-
g a r á n lo mismo que é¡.tob, es decir, si la 
bodega e s t á en escala i2a que paga $1.40 
por 109 oro e s p a ñ o l anual , el edificio p a g a r á 
lo mismo y as í sucesivamenre estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
H a b í m a , 31 de Agosto de 1906. 
C 1819 1 Sp. 
I N S T I T U T R I Z FRANCESA 
Da, das&s a domici l io . E n s e ñ a HU id ioma 
uesue el p r imer curso, .con la mejor pronun-
c«MJK)n y los mejorevs pr incipios gramat ica-
les, nasta el curso superior. Ksuidio comple-
to de ia l i t e r a t u r a francesa. D i r i g i r s e á San 
•Liázaro 823, esquina á San Francisco. 
13.835 ^ .4.19^ 
Conveniente para señori tas y niños 
La s e ñ o r i t a Ange l ina Blanco ha dedica-
ao unas horas do Hasos para n i ñ o s de am-
bos sexos; dedicadas á la e n s e ñ a n z a p r á c t i -
ca del i n g l é s é I n s t r u c c i ó n general. De 
este modo ol alumno se f ami l i a r i za fác i l -
mente y sin estudios molestos con el id io-
ma. Laa asignaturas s e r á n explicadas en 
e s p a ñ o l , y el resto do horas de clase se 
h a b l a r á en ing lés . OIHSPS de Corte y Con-
fección, por un m é t o d o r á p i d o . Se e n s e ñ a 
a escribir en m á q u i n a . Precios módicos y 
convencionales. Cárce l •>5. altos, esquina 
á San L á z a r o . I:Í84Ü 8-18 
EL NIÑO DE BELEN 
D I R E C T O R : Francisco Lareo y F e r n á n d e z . 
A u u i l a 129, onal osn|. A San .Jo»*. 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Estudios comorcla-
les en cuair i» «kele*.-—Prepara , pa.-a N a v i -
dad, una r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a por los 
n i ñ o s del Colegio, y para Junio, e x á m e n e s , 
en que a p a r e c e r á demostrada la super ior i -
dad do su sistema. H a y prospectos. 
13.459 • - 26 8 Sp. 
CXiASES D E MATEMATICAS.—KU-mcn-
t a l y Superior, Incluso pl lotage y prepara-
c ión para maquinis tas navales. Se hacen 
traducciones de obras francesas. San N i -
c o l á s 181, i n f o r m a r á n . 
13/768 26-15 Sp. 
PROFESOR D E I N G L É S 
A. AUGUSTUS ROBERTS, au tor del Mé-
todo Novísiiimo, para aprender i ng l é s , da c la-
ses en su a/oa.demia y á domici l io . Amis tad 
6^, por San Migue l . 13.576 13-11 Sp. 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 
de ia Univers idad de Francia , da lecciones 
en s.i casa. L a m p a r i l l a 42 y á domic i l io .— 
Con Vi m é t o d o p r á c U c o se aprende á t r adu -
cir, e í c r i b i r , en tendü1, y hablar el f r a n c é s 
correcta y r á p i d a m e n t e . 13.614 10-12 
D E 
D E lí Y 2; E N S E Ñ A N Z A 
Goncorin 18,. entre Gaüeuoy í p i l a . 
Director : 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admi ten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores p í d a n s e Reglamentos. 
13.123 52-31 A g . 
s i s t e m a M a r t í 
D I R I J I D O 
Í-V/? por las 
W / M - S r i t a s . G i r a l t 
W # f | INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE CORTAI PATRONES POR SÍEDIBA. 
12797 30 -26 
i co H S ü f l l k l a I s l a Se 
Habiendo presentado don Is idoro Poliedo 
la renuncia de Di rec to r de este Banco, el 
Consejo de gobierno del mismo ha acorda-
do a d m i t í r s e l a , disponiendo que se encar-
gue in ter inamente de la D i r e c c i ó n el Pre-
sidente de dicho Consejo que suscribe. 
Lo que se publ ica para conocimiento ge-
neral . 
Habana, lo de Septiembre de 1906. 
R. GALBIS . 
C 1894 15-16 Sp. 
RB̂T!» xwjrc» crrjvcQB ^ 
S E V E N D E X do» certificado» del "Gnar-
d ián , " que t ienen 36 meses cada uno. D i r i -
girse al despacho de Anuncios de este 
Diar io G. 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Rabana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U Í Á R N . 1 0 8 
W L C E L A T S Y C O W I P 
icg^ 156-14 Aff. 
C O L E G I O " A G Ü A B E L L A " 
A C O S T A N T J M . 2 0 
(ENTRE C U B A Y SAN IGNACIO) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . E lementa l y Supe-
r io r . Idiomas, T a q u i s r a í í a , Clases noctur-
nas de p r imera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 13.055 26-1 Sp. 
Teniente Rey esq. fi Beruazn, frente 
al PaÉqne del Cristo. 
E l d ía tres der p r ó x i m o mes de Septiem-
bre, t e n d r á efecto la ape r tu ra del curso de 
l a . y 2a e n s e ñ a n z a , y el de carrera comer-
cial . Se admiten ex te rnos ,y medios pupilos. 
Para informes dirisrirse al Direc tor , Revo. 
W. A. Jones. C. 1734 26-24 Ag. 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa par t icu la r , se oirece un proiasor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepa/a maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. G. en Obispo 80. t ienda de ropas S I Co-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
T A R J E T A S D E V I S I T A para nefioras, se-
ñ o r i t a s , caballeros y n i ñ o s , se hacen á l a 
orden en Obispo n ú m . S6, l i b r e r í a . 
14.085 4-22 
P A P E L , E S C O C E S de colore*;, en ca j i í a s 
de 50 pliegos y 50 sobres, ú l t i m a moda, á 
40 centavos. Obispo 86, l i b r e r í a . 
14.044 4-21 
T a r i e í a s d e v i s i t a s 
Se ha recibido un extenso sur t ido de va-
rias clases y se hacen desde 50 centavos el 
100.—Hay 40 t ipos nuevos á escoger, en 
LA PROPAGANDA, NEPTÜNO 107. 
entre Campanario y Perseverancia. 
13.600 a l t . 8-11 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s ü r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a ó o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 , 
( B A N Q U E R O S ) 
_C_1710 78.18 A g . 
SECRETARÍA"" DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A. 
Lamparilla 2V "Lonja de Víveres . " 
Telé fono S.—Apartado 895 .—Telégra fo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 & i. 
H A B A N A 
NOTA.—i/os s e ñ o r e s Comerciantes 6 I n -
dustr iales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta S e c r e t a r í a , se les c o b r a r á una 
cuota módica , por las consultas y gestiones 
que ¡jp les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1855 1 Sp. 
O 122C 1 SD. 
PROFESORA 
Se dan lecciones de solfeo, piano y p i n t u -
ra. Ncntunn 4i), entre Amis tad y A g u i l a . — 
Precios módicos . 14.075 4-22 
PROFESORA DE INGLÉS 
Carmen de Audra in , se ofrece para dar 
lecciones de ing lé3 on su oasa y á domici l io . 
Lagunas 19. C . . . . 7-22 
CLASES rtí» prhnern y Nog-umln enMeifsinxn, 
I I n g l é s , T a q u i g r a f í a y preparaci 'm para el 
I Magis ter io , por un maestro competente.— 
I n h i ü.nía (¡ÍV. G Jf i - l - i 
U N LIBRO MAS 
—POR M A N U E L LINAPvES— 
Política, Literatura y Sociología; 
289 páginas, divididas en 5 épocas, 
desde 1881 á 1906. De venta en la " L i -
brería de "Wilson," Obispo 52, y en el 
domicilio del autor. Santa Rosa '2. Cié-
naga.—Precio: $1 plata el ejemplar. 
13.392 16-9 
Y O F U M O 
E L T U R e O 
N A T A L I A B. D E M O L I N A 
Pro'feiOTfi en pnrtoa de In* fneultnrtes de 
la UabHQa y Mudrld. Prflcttoa d« ln« p r l a -
oipnies c.Unlcaa Uc ESvroptti—Etepedaltifta eu 
enOrmedades del einbta-iizo y proyla» de las 
«eñoriiíi; otreee HU aatateucin cu los partOB 
por don eentenes. San Iguneiu enqulua 
ft Merced. 13.712 26-13 fcjp. 
C A R T A S 
I M P K E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i l u s -
t ra t ivos del texto e s t á á la venta en las 
principales l i b r e r í a s y on l a A d m i n i s t r a c i ó n 
do "Cuba y A m é r i c a / ' Gallano 79, al precio 
d'e un peso pla ta e l ejemplar. 
G. . 2 4 Jn. 
LA AMTIGÜA l A i l P A R E R I A Y TALLER 
de MfftelwelAAéfl de Vf i l ad r in i^n y C'nndaleN. 
que e x i s t í a on Teniente Rey n ú m . 33, se 
t r a s l a d ó á Compostela n ú m . V7, entre A m a r -
gura y Teniente Rey. T e l é f o n o 3188, donde 
s e g u i r á n atendiendo á sus favorecedores 
los adquisionarios dé dicho estabeciimi.ento' 
C á n d a l o s , P i ñ é n y Comp. 13.987 15-20 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para, abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K . Douglity, Administrador. D i -
rección telegráfica: " D r o f , " Habana. 
C 1880 26r9 Sp. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor é instalador de para-rayos ¿ I s t e m a mo-
ü e r n o a edirteios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando eu i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de »»m-
bres e l é c t r i c o a Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
ba jos .—Cal l e jóa de Espada n ú m . 12. 
12.618 26-7 A g . 
De Egido ft, Monte á la esquina del Co-
rreo, frente á C a b a l l e r í a , en un carro de l a 
l í nea San Francisco, Muelle de Luz, se ha 
extraviado una car tera de bols i l lo , de p ie l 
de Rusia, conteniendo $328, papel moneda 
norte-aimericana y documentos que ú n i c a -
mente interesan & su d u e ñ o J o s é R. P é r e a 
R o m á n , Zulueta 71. L e g a c i ó n Dominicana. 
13.977 1 T 19 3 M 20. 
C O I P S M 
METALES VIEJOS 
Se compran metales viejos en todas can t i -
dades. Se venden carr i les usados para f á -
bricas, de v ía ancha y estrecha y vigas de 
acero reforzadas de Carneggie. En la imis-
ma so vende un lote de m i l toneladas de 
hierro viejo, p ropio para e x p o r t a c i ó n . EsciM-
tor io de F. B. Hamel l , Calle Hamel núm. 11, 
Apar tado 225. Te l é fono 1474. T e l é g r a f o s : 
"Hamel ." 14.025 4-21 
S E COMPRA una casa de esquina por S:m 
L á z a r o hasta Galiano, que tenga el fondol 
por el M a l e c ó n ; toda de p lanta baja, que sea 
vieja y tenga buena sala y z a g u á n ; que ten-
ga buen frente de esquina, sin corredor.—I 
Amis tad 58, d e s p u é s de las once de la ma-1 
ñ a ñ a . 13.356 in-e i 
r O m i E S P O N S A L : Espaflol-lajcies, Tene-
dor de Libros , M e c a n ó g r a f o , con buenas re-
ferencias, desea colocarse. D i r i g i r s e por es-
c r i to A X . X , "Dia r io de Ja Mar ina . " 
14.0^3 4.02 
SE DESEA una mujer peninsular, de me-
diana edad, para todo el servicio de un ma-
t r imonio , ha de ser muy buena y saber dejp 
e m p e ñ a r su oficio y t raer informes; sueldo, 
dos centenes y ropa limipio. Amis t ad 94, ba-
jos. 14.096 4**2 
UNA JOVB!V P E M X S U L A R , desea colo-
carse para ayudar á los quehaceres de una 
cor ta f&mi l i a y sabe cocinar un poco. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en San M i -
guel 212. 14.095 4-2.' 
J O V E N , recffrn Uceado de Esiinún, dcr.ea 
colocarse en escri torio, oficina ó cosa a n á -
loga. R a z ó n : Calle de Cuna, B. 
14.098 4.->2 
UNA B U E N A C O C I N E R A peuinsularfl de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n fo rman en A n -
geles 43. 14.093 4-¿-> 
DOS P E N I N S U L A R E S desean eolocarse, 
una de criada de mano y la o t ra de c r i a n -
dera, con buena y a t í u n d a n t e leche, de tres 
meses de par ida á leche entera. Tienen i iuien 
las garantice. I n f o r m a n en Luz 6i>. 
14.090 4-^2 
P A R A 51 A R L A N A O . — « o l i c i f a nnu erhí l 
da de mano, que no sea r ec i én llegada y 
entienda bien su ob l i gac ión , en la calla 
Real, t ienda L a F i loso f í a , i m p o n d r á n 
14.094 4.22 
UNA CRIANFíERA P E N I N S U L A R , eon su 
niño muy sanito y gordo, que se puede ver, 
desea olocarse á media leche. Tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n en Ü 'eRi l ly 94. 
14.100 4-22 
I N P E N I N S U L A R de 30 años , desea coló. 
carse de criado de mano, en casa de comer-
cio 6 pa r t i cu la r ; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene personas que garanticen su 
conducta. I n f o r m a n en Bornaza 59. 
14.077 4.02 
S E S O L I C I T A un muelineho pura ertado, 
en casa de un mat r imonio . I m p o n d r á n en 
Salud n ú m . 23. 14.078 4.22 
UN B U E N C O C I N E R O de eulor, desea vZ. 
locarse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo garantice. I n fo rman en Obrapla 58 
_14.079 4.22 
UNA J O V E N rec ién llegada, desea «ie!o-! 
carse de manejadora ó criada de mano, s in 
pretensiones. I n fo rman en Dragones 1, H o -
tel La Aurora , á todas horas. 
14.080 4.22 
S E S O L I C I T A una luuehneh» blanca de 
14 á 16 años , para el servicio de una s e ñ o -
ra sola ¡ t iene que hacer mandados; se le da-
rá sueldo y se. le e n s e ñ a r á olicio. O'ReUlv 
40, entresuelo. 14.080 4-23 
E L T A L L E R D E CONFECCIONES para 
s e ñ o r a s y n i ñ o s situado , en Salud n ú m . 2, 
bajos, se ha trasladado á los altos de la 
misma casa, donde se ofrece á su cl ientela 
y al púb l i co en general. Mercedes I n g l é s 
_ i i 0 ¿ Í 8-19__ 
C O l l I D A A D O M I C I L I O ; para e i l tát t leol-
mientos: tres platos fuertes y postre al a l -
muerzo; tres platos fuertes, y postre en la 
comida. 122, I ndus t r i a 122. 
13.910 8-19 
E L E N A LOPEZ DE ROMEO ~ 
S O M B R E R E R A 
Se ha trasladado de A g u i l a 106, para Ma-
loja 36, donde se ofrece para toda clase de 
reformas y adornos de sombreros de se-
ñ o r a s . 13.013. 4-19 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informea en Bernaza 10. Te lé fono 8034 
Joay.uln Garc í a . 12.812 26-26 A g ' 
SE H A C K X 
toda clase de traducciones de i n g l é s y es-
pañol á precios convencionales. Cá rce l 2̂  
altos esquina á Sun L á z a r o . 
„ ^Í-S44 S-18 
CONSTRUCTORES D E OBRAS 
ESPECIALISTAS E N HORNOS 
T p m h i é n se hacen cargo de escaleras y 
pisns de mosá icus . JUAN B A R R I L v Co 
San Francisco n ú m . 18, B. 
3 3.732. iÜAl 
S E S O L I C I T A una eoelara «ue sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y .tenga i iuien res-
ponda de su conducta. Salud 29. bajos, i n -
f o r m a r á n . 14.083 4-22 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S P I - V I L 
de un mes de parida, con abundante leche y 
su n iño que se puede ver, desea colocarse "á 
leche on'tera. No tiene inconveniente en i r 
al campo. Tiene quien la garantice. I n f o r -
man en yiv'eB 11$. 14.076 4-22 
SANTA C L A R A 41, altos, se HOIIHÍII umi 
muchacha para cuidar una n i ñ a de 10 me-
ses y l i m p i a r una h a b i t a c i ó n . 
14.072 ^ 4.22 
UN P E N I N S U L A R , dotica coloearji^de eítl 
marero ó ayudante de cocina. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo recomien-
de. I n fo rman en l a fonda La Perla, cuar to 
n ú m . 4^ muelle de Luz. 11.071 4-22 
f ' R I A M i E R A ; nclliuatada en el país, |o-
ven y sana y con todas las g a r a n t í a s que' se 
necesiten, por fami l ias dist inguidas de e.-?ta 
caipital, donde c r i ó otros n iños . L í n e a 119, 
Vedado, entre 14 y 16. 1 l.n()7 4.22 
UNA J O V E N P E N J V M J , \ U , de»«ca c o l é -
carse de criada dn mano ¡es tá aclimatada en 
el p a í s : I n f o r m a r á n en San L á z a r o 298 
14.064 4.22 
P U I A C R I A D O 6 J A R D I N E R O , <l«<««n «qt 
locarse un peninsular, de 40 a ñ o s de edad, 
in te l igente y «c t ivo , con 20 a ñ o s de residen-
cia en Cuba ,dedicados á estos ol idos, sa-
b iéndo los con per fecc ión . Sabe leer y escri-
bir y tiene muy buenas referencias. Prefie-
re j a r d í n y no acepta p o r t e r í a . No tiene 
pretensiofies. Monte n ú m e r o 161. 
14.041 4.21 
P A R A MA VEJADOR AS. erlHdns de raofto. 
camareras, cocineras y costurcas, se ofre-
cen varias j ó v e n e s aclimatadas y rec ién l l e -
gadas, a l p a í s ; as í como tanVbié'n diferentes 
j ó v e n e s para cniados, oaballericeros. mozos 
de a l m a c é n y camareros, todos peninsuiare.'i 
y aptos para, el trabajo. Un ma t r imon io t a m 
bión peninsular, con buenan referencias, de-
í;ea co locación , ella de criada y é<l, de por te-
ro, camarero 6 criado. Quien .desee u t i l i z a r 
sus servicios, pase por Santa Clara 16. 
__14.0G1 4.21 
UNA 'ÑlwA de q n l á c e nfios, desea colocar-
se para manejar un n iño . Vi l legas 110, altos 
de la bodega. _ij-04S 4-21 
S E S O L I C I T A mía crlndn de mano, de 
mediana edad, que sepa su ob l igac ión , en 
San Nico lás núm. 76, altos. 
• 1(4.027 3.21 
S E \ L Q I T L A l?i ensn Dr<i»oui>s 37. entre 
MaprlquA y San Nico lás , con sala, comedor, 
cuatro cuartos, la l lave é informes en Sa-
lud n ú m e r o 26 altoüv 
td.Oüft .. «-
1 # Vui&IO DJÍ L i \ JVIAKIWA.—waieion de la mnnnrnji—«optipm^re 22 fie W06 
N O V E L A S J O R T A S . 
L A C A N C I O N D E L B A R D O 
T R A D U C C I O N E S C A N D I N A V A 
He visto á las 
romi do laurel y 
Inspírame, divina Kombala; el do-
lor que siento mo impide coordinar 
la canción qtlé, embrionaria, .en mi 
•cerebro bulle. 
Ha poco -canté alegre; ahora las lá-
grimas caen sobre mis labios y mo-
jan la canción que de ellos brota, co-
mo avecilla que del nido sale 'cuandi) 
llueve. 
Ion celias tejer la co-
el manto niveo para 
c'l héroe y su virgen prometida; á los 
sacerdotes druidas inmolar cien cor-
deros para que Odin iprotegiera á los 
desposados; á los poetas improvisar 
inspiradas letrillas, y he visto á los 
novios dirigirse al t á l amo entre las 
aclamaciones del puehlo. 
Todos contemplábamos gozosos 
su dicha; no, todos no; los 'mismos 
druidas, que pretenden ser desceu-
dientes de Bore, odiaban á la virgen 
porque era de otro país y, sobre todo, 
por su religión de Sun. 
jQuiénes son los vikinas? Unos re-
probos malditos que han consternado 
las comarcas con sus latrocinios y 
cínmenes. Pues con -estos se combina-
ron los druidas para asesinarlos, y 
cuando más contentos caminaban, va-
ciaron sus carcax, d isparándoles una 
nube de flechas. Pero el dios Orimque 
por ellos vela, envió á sus Walkirias, 
y las esplendorosas sílfides descendie-
ron rápidas, montadas en sus blancos 
corceles, ceñido á las sienes el casco 
de plata y la lanza de oro en las manos. 
Cazan en los aires las flechas em-
ponzoñadas y trasportan á los jóvenes 
á una, umbría selva, por la cual vagan, 
siempre f i j a en ellos la mirada de 
Odin. 
Caminan, r in ruta, perdidos en aquel 
paraje que no conocen, siempre sobre-
saltadoss, un ruido vago aquí, una som-
bra más allá y así celebran sus bodas, 
entre el tejón que aulla y el uro que 
brama. 
—¡Malhaya esta tierra!—exclama 
ella golpeando el suelo. 
—No maldigas, no dés golpe» en la 
tierra, porque la t ierra es el mostruo 
Imer y puedes excitar su cólera ; sus 
huesos son las montañas , sus dientes 
las piedras, su sangre los mares... 
Entretanto los guerreros, que no 
encontraan á su caudillo, consultaron 
el oráculo, y éste descubrióles el com-
plot de los druidas y el paradero del 
héroe. Vibraron los arcos, silbaron las 
flechas;, druidas y vikinas fueron se-
pultados en el Alfheim empapados 
con su venesosa sangre, y los esposos 
retornaron; vivirán dichosos hasta 
que la implacable Hela disponga de 
sus almas. 
Inspírame divina Kombala, inspíra-
me una -canción pictórica de poesía, 
para que la cante yo y me hagan coro 
los gu ere ros t r iunfadores . . . . 
M . Serrano del Cid. 
U M li l lMUÍ) ÍHIUS C U ÜUMUlirflIlU 01 m COI i 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
l o s FÍANOS "GORS & KALLIANN", 
SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
¡MÍENTE LOS ( SAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 
i J o s é C i r a l t . 0 ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a , i 
. C 1816 J 1 Sp. f 
SR S O L I C I T A xtna mnckn^hn de 10 A 12 
años, pajrn los quehaceres de la casa de un 
matrimonio, en Agui la número m . 
14.or>l 4.02 
Curarla? no significa en este caso detener-
la? temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
Hs dedicado teda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones 
" o n " 
Garantizo que m i Remedio c u r a r á tos 
casos más severos. 
El que otros hayan frac;i«ir.do no es raría para relju-
sar curarse ahora. Se cnvi.irá GRATIS a quien ia 
pida UN FRASCO de mi RKMKDIO INFALIBLE 
y un tratado sobro Epilepsia y iodo los padecimicDfo» 
neivicsos. -Sida cuesta probar, y )a curación es seguía. 
DI^ MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvale dirigirse á él para prueba 
gratis, TraUdo y frascos grandes. 
ü r . t í . G. F i O O T , 
Laboratorios: qb Pifie Street, - - Nvcva. York, 
Cualquier lector de er>to periódico que envíe su rom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
PR» MANUEL JOHNSON.^. 
.Obispo 53 y 55» SJ i ik . 
A p a r t a d o 7 0 0 , - - . H A B A N Á í 1 
recibirá por correo, franco de porte; un Tratado sobrí 
U cura de !a Epilepsia y Atanucs, y ua irasco de prufc 
*>a GRATIS. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y tiene quien la ga-
rantie. Informan en Infanta 102 
14.056 4.2! 
E N R E F U G I O 1, aitón, entre Prdo v Mo-
rro, se solicita una coinera blanca ó de co-
lor. E n la misma se venden varios cortes de 
vesUdos:: 14.019 4-21 
l NA J O V E N P E N I N S U L A R , deftea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Concordia 161? altos. 
14.018 • 4.0! 
CON L A G A R A N T I A que se pida, se colo-
ca un maestro albañi l . Lamiparilla 63, café. 
dan razón. 14.016 ^-o! 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , de-»ca c o l ó -
carse de cr iada de niano 6 manoiadora Sa-
be cumplir muy bien con su ob l igac ión y es 
car iñosa con los -niños. Tiene quien la reco 
miende. Informan en Bernaza y Teniente 
Key, kiosko. 14.014 4-21 
S E N E C E S I T A un hombre foilmal para 
cochero y criado, puede desempeñar las dos 
plazas, porque en aanbas hay poco que ha-
cer. Buen trato y el sueldo que gane; si no 
trae quien responda' por él, que no se pre 
senté . Informarán en Habana 92. 
14.015 4.9! 
CASAMIENTO LEGAL 
Puede alcanzarse escribiendo muy for-
malmente al Sr. ROBLES, Apar tado do 
Correos de la Habana, numero 1014.— 
M a n d á n d o l e sello, contesta á todo el 
mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
imponetrablo—Hay proporciones mag- fíí 
ní í icaa para verificar posi t ivo m a t r í -
moni o. 13992 8-20 m 
UNA C R I A N D E R A deHcn colocarse íl loolie 
entera en casa de mora l idad; no t ie iu ' i n -
conveniente e nsal i r a l campo; de ocho me-
ses de parida, puedo verse el n iño . I n f ovina ¡i 
en R o d r í g u e z entre Fomento y Ensenada, 
frente a Inúm. 16. i;!.9G8 4-20 
SE OFRECE nnn scí lora pura manejar un 
niño de pocos meses; tiene buen ca rado r y 
prefiero una f ami l i a que salga fuera ele la 
is la . Ofrece buenas referencias, ü b r a p f a 65.-' 
13.990 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano. Sabe cuimplir con 
su o b l i g a c i ó n y quien la recomiende. I n f o r -
man en C ó r r a l o s 73. 14.001 4-20 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , desea COIOCH-
clón de cochero, por tero ó criado de mano; 
l leva m á s de dos a ñ o s en la I s l a y ê s pi ¡u -
t ico para d e s e m p e ñ a r cualquier comis ión . 
In fo rman en Compostela 88. T e l é f o n o 8083. 
13.998 4-20 
UN B U E N COCINERO, peninsular , p r f t c l i -
co en r e p o s t e r í a y dulces, se ofrece para ca-
sa par t i cu la r ó de comercio, i l l a f r a m i sa, 
e s p a ñ o l a y .criol la; m u y l imp io y honrado. 
In fo rman en Monserra ie y Teniente Rey, 
café y v í v e r e s . 13.980 4-20 
LEASE.—-Una criandera peninsular, rtc 130 
años , desea colocarse á leche entera que la 
tiene buena y abundante, reconocida por los 
méd icos y para m á s prueba tiene la n iña 
muv hermosa que puede compet i r con la 
pr imera . V i s t a .hace fe. Santa Clara l e t ra E . 
13.981 4-20 
S E D E S E A una criada de maso qnc sepa 
coser y cortar , que tenga buenas referen-
cias. Carlos 111 6. Buen sueldo. 
13.982 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas en el 
pa í s , desean colocarse, una de cr iandera, de 
3 meses de parida, con buena y abundante 
leche, y la o t ra de cr iada ó manejadora. No 
tienen inconveniente en i r al oaimpo y t i e -
nen quien las garant ice. Informes en Ber-
naza 37%. 13.983 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de po-
co t iempo de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera.— 
Tiene quien la garantice. I n o r m a n en Re-
vi l lag igedo 9, entre Monte y Corrales. 
13.996 4-20 
S E S O L I C I T A nnn bnena cocinera para 
el Vedado, calle 11, entre 2 y 4, n ú m . 23. 
14.008 • 4-20 
_ , _ y 
D E S E A C O L O C A R S E nna joven peninsu-
lar, de cocinera, en casa respetable. Tiene 
quien la garantice, en A g u i l a 19, altos. 
14.007 • ~-4-20 UNA JOVEN P E N I N S U L A R , de .T meMeM 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de cr iandera á leche entera; 
l leva tres a ñ o s en el p a í s ; t iene buenas re-
ferencias é informes en San L á z a r o 269. 
Dolores G a r c í a . 14.006 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano 6 ananejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y .sabe cumpl i r con 
su deber. Tiene quien l a garant ice. I n f o r -
man en Zanja 74. 14.005 4-20 
SE SOLICITA « n a cocinera que sea asea-
da y honrada. Que tenga recomendaciones 
I n f o r m a n en A m i s t a d 97. 
14.009 4-20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de cr iada de mano 6 manejadora; sabe 
coser á la mano y á m á q u i n a ;tiene quien 
la garantice. D i r i g i r s e á O b r a p í a 75. 
14.010 4-20 
SE SOLICITA una general cocinera «le 
color. Si no cocina muy bien que no se pre-
sente. Amis t ad 40. 
14.002 4-20 
SE SOLICITA una manejadora que sea cn-
rlñowa con los n i ñ o s ; se le permi te dormi r 
en sru casa. Calle 3a. n ú m e r o 36, esquina á 
Baños , Yodado. 13.911 4-19 
BJN «;( \ KDADO, calle 35 entre G y I I , 
so BOllClta una. cr iada de mano que t r a iga 
luienas inferencias. 13.043 4-19 
l VA Si«V. r ü M V S U L A H , desea colocarse 
fle • . c i ñ e r a ;sabe t a m b i é n coser á mano y 
rn&áutna; no puede do rmi r en el a c o m o d ó . 
I n f o r m a r á la interesada en Compostela 44, 
altOS. 13.934 | 4-19 
SH SOLICITA u n cocinero O cocinera de 
color, en callo 15 n ú m e r o 30, Vedado, es-
quina á la calle D. Sueldo, 15 pesos. 
_:i;:.it33 4-19 
| , V COCINERA FRANCESA, de media-
na edad, desea encontrar una co locac ión en 
una casa pa r t i cu la r de corta f a m i l i a ; sabe 
coclnr al modo dol pls y á l a francesa, co-
cina muy blon; no duerme en el acomodo. 
T¡, a o muy buenas recomendaciones. D a r á n 
razón en Animas 36, esquina á Amis tad , bo-
tica. 13.932 4-19 
rOCITVERA P E N I N S U L A R , muy aseada, 
presentando g a r a n t í a s de las casas dondo 
ha servido, cocina á la e s p a ñ o l a , francesa y 
que entiende de r e p o s t e r í a , desea colocarse^ 
Di l ecc ión : Sol n ú m e r o 91. 
L3'.931 4-19 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , desea 
colocarse do manejadora 6 cr iada de mano. 
Monte «6. 13.946 4-19 
DONITO N E G O C I O , para un principlante> 
se (rasipasa una v id r i e r a y l i b r e r í a , con exis-
tencias 6 sin ellas, en si t io c é n t r i c o y poca 
roii'ta. I n f o r m a n en Neptuno 41). 
_14.07 4 4-22 
SK VBNDH un tren de cantinas, con bue-
na marchanter la y una mesa redonda de 
abonados; pueden ver lo , que ofrece muy 
buenas condiciones y se da barato. I n f o r -
man Galiano y Trocadero, c a f é ; las refe-
rencias en l a v i d r i e r a de tabacos. 
14.084 4-22 
S E V E N D E ; en San Rafael , 2(1, entre Agui-
l a y Amis tad , un puesto de l ibros 6 se tras-
pasa el loca l . Se In fo rma en el mismo. 
14.032 8-21 
P A R A I N D U S T R I A S y fábr icas , solares 
en las calles de Munic ip io , P é r e z , F á b r i c a , 
Kclorma, etc., etc., desde $400 á $1000 Cy, 
entre dos l í n e a s , agua y gas en el l indero y 
entro las calzadas del L u y a n ó y l a de Con-
cha. Informes y planos en la A d m i n i s t r a -
ción. A m a r g u r a 48. 14.042 4 -22_ 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 n ú m e r o 20, se vende una casa g ran -
de, de m a m p o s t e r í a , con patio, amural lado. 
Para m á s informes, d i r i g i r s e á R a m ó n F r a -
ga, calle 13 n ú m e r o 20. 
11.998 a l t , 30-10 Ag . 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , con buena y 
abundante leche, desea colocarse á loche en-
tera; tiene quien responda por e l la . I n f o r -
man en San Ignacio 41, café , y Santa Rosa 
n ú m . 29. 13.947 4-19 
SÍ0 S O L I C I T A una señora blanca y joven. 
para pl sérviclQ de unas habitaciones y c u i -
da;- un n iño , ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada ál trabajo, so la da buen t ra to , 
dos centenes y ropa l imp ia . M á s informes, 
en Malo ja 42. 13.955 4-19 
SE SOLICITA una buena cocinera que sen 
aseada y que sepa su o b l i g a c i ó n ; si no es 
así , que no so presente. Lea l t ad 64, bajos. 
13.952 4-19 
SE SOLICITA para corta familia, una co-
cinera y una criada de mano formales, de 
moralidad, con referencias. Manr ique 34. 
13.949 4-19 
II VKIiERO.—Se solicita un buen operario 
en el s a lón de b a r b e r í a situado en la calle 
de M a r t í 96, Regla. 
13.954 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , rec ién 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. I n fo rman en P r í n c i p e n ú m . S. 
18.963 4-19 
\ NA SRA, l'IOMIVSULAR, de mediana edad, 
desea colocarse de cr iada de mano, maneja-
dora 6 camarera 6 para a c o m p a ñ a r á una 
señora . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a n en 
Carmen 6. 13.959 4-19 
UNA SRTA. D E C E N T E , desea encontrar 
donde emplearse, prefiriendo que sea en a l -
guna f á b r i c a ó p a p e l e r í a . T a m b i é n entiende 
de costura y le c o n v e n d r í a i r á coser á un 
hoiel ó casa de h u é s p e d e s ; cua lquier cosa 
que sea, pues lo que desea es t rabajar . D i -
rigtrse por escrito á esta r edacc ión , á F. A. 
_13.958 4-19 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , desean 
col.a arse: una 4e cr iada de mano y o t ra pa-
ra los quehaceres de una casa. Tienen quien 
las garantice. I n f o r m a n en San Pedro 20, 
Muellee de Luz, fonda. 13.9G0 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , acl imatada 
en el pa í s , desea colocarse de cr iada de ma-
no 6 de manejadora. Sabe cumpl i r con cual -
quiera de las dos cosas I n f o r m a n en Tenien-
te Rey 84 ,altos. 13.961 4-19 
DESEA COLOCARSE una buena cr íande-
• a. joven, con abundante leche, sana y r o -
busta. D a r á n r a z ó n en la calle de P r í n c i p e 
Asturias entre San Mar iano y Catalina, Je-
s ú s del Monte. 13.927 8-19 
UN CRIADO D E MANO que sepa su obli-
gac ión y dé referencias. Prado 11, altos. 
. 13.898 • 3-19 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cr iada de mano y la o t r a de cocinera 
en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. Saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien 
responda por ellas. I n fo rman en F a c t o r í a 
n ú m . 66. 1SJH)'l_ 4-20 
U N A B U E X A COCINERA peninsular, de-
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a garant ice. I n f o r m a n en M a -
loja 53, altos. 13.807 4-20 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A , que sabe 
lavar ropa fina, desea colocarse en casa 
par t icu lar . Tiene quien la garant ice . I n f o r -
man en Vi l l egas 89. E n la misma se coloca 
una buena cr iada de mano. 
13.901 4-19 
SOLICITA COLOCACION, nn Joven Inge-
niero muy entendido en toda clase de ma-
quinar ia . D i r í j a s e á H . Cío. H A V A N A POST. 
13.903 4-19^ 
SE SOLICITA una buena criada de mano 
que t r a i g a referencias. Calle 14 n ú m . 17, 
"Vedado. 13.907 4-19 
U N JOVEN P E N I N S U L A R , honrado v de 
cente, con bastante i n s t r u c c i ó n y algunos 
meses -en la Isla, s i rviendo para cualquier 
g i ro , sol ici ta co locac ión de sereno, portero, 
dependiente de fonda, camarero 6 cosa a n á -
loga. Presenta informes. D i r i g i r s e á Obra-
p í a 105, A. M . No hay inconveniente en i r 
al campo. 14.046 4-21 
U N A C R I A D A ; se solicita una criada que 
sea t rabajadora y f o r m a l , en V i r tudes 13, 
altos. 14.035 4-21 
UNA J O V E N P E N I X S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano ó de manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su deber. Tiene quien l a recomiende.— 
I n f o r m a n en Teniente Rey 94, posada. 
14.031 4-21 
DESEJAN COLOCARSE dos s e ñ o r a s penin-
sulares, para cocinera, manejadoras 6 c r ia -
da sde mano; no t ienen inconveniente, sien-
do<lmatrimonio, de cocinar y hacer la l i m -
pieza. Saben .cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
t ienen quien las garantice. Calle de A n i -
mias 58. cuar to 17. 14.052 4-21 
l NA B U E N A C O C I X E K A . pcninsnlnr, de-
cea colocarse en establecimiento 6 casa par-
t i cu l a r . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien l a garantice. I n f o r m a n en San 
J o s é v Galiano, altos del café E l Globo. 
1 Í.058 4-21 
ApENTESS; pnra un neeocio muy produc-
t i v o y de. fácil t rabajo se sol ic i tan en la ca-
l le de Tejadiillo, n ú m e r o 45. Buena C o m i s i ó n 
garant izada con adelantos en efectivo. 
_J 4.049 15-21 Sp. 
S E S O L I C I T A una uiaucjadora que •lem-
¡pre haya sido és t e su oficio, pues es para un 
miño rec ién nacido, se toman referencias en 
l a casa que estuvo de manejadora; sueldo, 
2 centenes y ropa l imp ia . San M i g u e l 156. 
_ 1 4.040 4-21 
CONCEPCION G A R C I A S A L G U E I R O , dc-
«ea sabe!- ol paradero de su hermano F r a n -
cisco Garc ía , y de su p r i m a Manuela Sal-
gueiro, naturales de 
que se encontraban 
Di r ig i r s e á Consulado 88, para darles not i 
cias de ellos. 1 4.022 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E nn buen cocinero y 
repotero, para un establecimiento. Tiene 
buenas referencias; d a r á n r a z ó n en la calle 
de Vil legas esquina á Progreso, l e c h e r í a . 
13.970 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E , nna muchacha pe-
ninsular , de cr iada de mano; tiene referen-
cias; y un muchacho peninsular , de cr iado 
de mano; t a m b i é n con referencias. I n f o r -
m a n e n Someruelos 44. 13.972 4-20 
U N A G E N E R A L COCINERA y repostera, 
peninsular, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien la garantice.— 
informan en Villegas núm. 35. 
13.973 4-20 
S E S O L I C I T A un cocinero peninsular, que 
sea formal y sopa su ob l igac ión ,en Cristo 
núm. 30. 13.974 4-20 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , desea 
' colocarse, él de cocinero repostero y el la 
¡de manejadora. Saben cumplir con su obli-
! gación y tienen qoien responda por ellos. 
Informan en Neptuno 255, bodega. 
13.971 4-20 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , acl ima-
tadas en el país , desean colocarse, una de 
criada de mano y l a otra de manejadora; 
saben cumplir con su ob l igac ión; en la mis-
ma una criandera con buena y abundante 
leche, reconocida por el doctor Trémol s ; 
tienen quien las recomiende. Progreso 22, 
cuarto alto. 13^964 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en Sol 74. 
13.965 4-20 
UNA SEÑORA A% i 
desea colocarse deTci 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , acl imatada 
oanta J^ucia de (.runtin, l en ei pafg, desea colocarse de manejadora 6 
311 „ o n ?0 ,_e, ^ ' .T - i c r iada de mano; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en l a 
calzada de J e s ú s del Monte 358, A. 
13.969 4-20 mes y medio de parida, 
iandera con una f a m i -
Jiia de moral idad y confianza. R e ú n e condi -
ciones necesarias para eso. I n f o r m a n en 
A g u i a r 14^ 14.012 4-21 
D K S E A C O L O C A R S E una buena crlande-
r a peninsular, en casa par t icular , á leche 
entera 6 inedia leche, de un mes de parida, 
con abundante leche y reconocida por los 
méd icos . Tiene quien responda por ella.— 
S u á r e z núm. 1. * 14.011 4-21 
S)E S O L I C I T A N dos criadas de mano qnr 
eepan cumpl i r su o b l i g a c i ó n y atender y 
cuidar n iños . T a m b i é n se sol ic i ta una coci-
nera. Campanario n ú m e r o 72. 
14.038 4-21 
S E S O L I C I T A nna criada que sepa KU 
ob l igac ión y que tenga buenas referencias 
Ino rman : Calzada del Cerro 442, altos. 
13.936 4-20 
SE SOI.JCITA un criado de mano con re -
ferencias. Calle 11 n ú m . 33 entre 6 y 8. V e -
dado. Sueldo $12 plata. 13.993 4-20 
I J A R K E R O S . — H a c r fal la un oficial for-
mal, en A g u l a r 78. Sa lón " P a r a í s o . " 
13.991 4-20 
S E S O L I C I T A una criada blanca pai-a el 
comedor, que sepa c u m p l i r con su ob l iga 
ción y que sea joven ; sueldo: $15 y ropa 
l imoia . Agu ia r 13. 13.999 4-20 
\ \ \ BUENA COCINERA pcninNular, de-
sea colocarse en casa par t i cu la r 6 estable-
cimiento. Sabe cump l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a garantice. I n f o r m a n en Te-
niente Uey 59, 14.034 4-21 
SK NECESITA un buen vendedor de a r -
t í cu los de l i co re r í a , p r á c t i c o y a en el g i ro , 
conocedor de la plaza y de los consumido 
fes. Que t r a iga referencias. Teniente Rey 
12, esq. á Mercaderes. 13.989 4-20 
U N A D U E Ñ A COCINERA peninsular , de-
Sea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. Sueldo, tres cen-
tenes. I n f o r m a n en Mercaderes 37%. 
13.909 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó cr iada de mano, ac l i -
matada en el p a í s ; sabe cumpl i r con su obl i 
g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a n en» San 
L á z a r o , 303. en el solar. 13.918 4-19 
l NA J O V E N E X T R A N J E R A , desea coló 
carse en casa de buena fami l i a , de m o r a l i -
dad, de criada de mano. Sabe coser, tiene 
quien tíé buenos informes. Inqu i s idor 18, 
d a r á n r a z ó n . 13.899 4-19 
E N I N D U S T R I A T I , se colocan dos penin 
sulares, uno de 17 a ñ o s en l a misma se ven-
de una m á q u i n a nueva de Palma. 
13.895 4-19 
NDÜLTO GENERAL 
A L O S P R O F U G O S ESPAINOLES 
Faci l i tamos toda clase de datos para con-
seguir el indu l to concedido por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
l a R e p ú b l i c a . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, a l 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co 
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 13.893 26-18 Sep 
SE OFRECE para cobrador de casas de 
comercio y de i nqu i l i na to , adminis t rador 
encargado ú o tro cargo confianza, per-
sona f o r m a l y sin muchas pretensiones 
T a m b i é n puede servi r para carpeta ó a u x i -
l i a r de escri tor io. I n f o r m a n en el A l m a c é n 
de f e r r e t e r í a L a Castellana, ComposteJa 114 
13.722 8-14 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan en Prado 100, de 8 
comis ión . 13.562 
5. Buena 
26-11 Sp. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se para criado de mano ó para a c o m p a ñ a r 
á una f a m i l i a ; prefiere una casa de corta 
f m i l i a ; sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne g a r a n t í a s de las casas donde ha servido. 
D i r i g i r s e por escrito ó personalmente á San 
L á z a r o 410. 13.917 4-19 
DOS JOVENES desean colocarse, una de 
criada y o t r a ele cocinera. In formes en Ofi-
cios 60. 13,916 4-19 
UNA SRTA. INGLESA, desea una posi-
c ión de i n s t i t u t r i z en una f a m i l i a ; puede 
dar referencias. D i r i g i r s e por escrito á P. 
G, á este D ia r io . 13.911 4-19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de orlada de mano. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. I n -
forman en Merced 90. 13,926 4-19 
UNA J O V E N D E COLOR, desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n en Paula 47. 13.922 4-19 
U N SR. P E N I N S U L A R , solicita colocarse 
de portero 6 criado en casa de comercio 6 
camarero. I n f o r m a r á n en Aguacate 73. T ie -
ne buenas recomendaciones. 
13.929 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
de criado de mano, portero ú o t r a cosa a n á -
loga; tiene personas que lo garant izan. I n -
forman en Oficios 70. 13.928 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E , una joven peniiiMu-
lar, para cr iada de imano y al mismo tiempo 
un cr iado de mano aclimatado en el p a í s y 
tiene quien lo garantice. I n f o r m a n en A g u a -
cate 56. 13.942 4./19 
DESEA COLOCARSE una muchacha pe. 
ninsular , de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en M o r r o 28. 
_13.914 5 l l í ) _ 
SE SOLICITA una cr iada para manejar 
un n iño y ayudar en algunos quehaceres de 
l a casa. Sueldo, $12 plata . No se les molesta 
de noche. Crespo n ú m e r o 80, A. 
13.939 4-19 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , una 
de dos meses y la o t r a de dos y medio, de 
parida, con buena y abundante leche, desean 
colocarse á leche entera. Tienen quien las 
garantice. I n f o r m a n en San L á z a r o 255 y 
Vi r tudes 173. 13,944 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de do» 
meses de par ida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a r á n en Vives 161 
13.936 4-19 
SE D E S E A una ch iqu i t a de color de 13 
á 15 a ñ o s , para cuidar un n i ñ o do un a ñ o y 
ayudar á los quehaceres de la casa; sueldo, 
7 pesos y ropa l imp ia . Concordia 153, bo-
dega. 13.935 4-19 
I S L A D E P I N O S 
Aguas Medicinales de los manantía 
les de Santa Fé. 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la Gastralgia y en general to 
dos los padecimieníos del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radicalmen-
te con el uso de esta agua. 
Se vende al pormayor y al detall por 
su único receptor CLAUDIO DIAZ, 
Florida 9, Teléfono 1801, 
y en las BoticasKestaurants y Cafés. 
13342 26- 6St 
Se vende uno en la calle de Hoap i ta l en-
tre Zanja y San J o s é , con 1.162 metros, á $8 
el metro; otro en a l calle de B a ñ o s esquina 
& 19, 1.000 metros, á $5; otro en Buenos A i -
ros, calle Dolores, 3,400 metros, con una ca-
sita de madera, á $2-50 el met ro ; I n f o r m a -
i en l a calle de -Hosp i t a l esquina á Ha-
mol, 14.026 4-21 
P A R Q U E D E T R I L L O A media cuadra 
de él, vendo un g ran solar con 13 Mi varas 
de frente ipor 45 de fondo; vendo 2 casitas 
nuevas, con sala, comedor, 2 cuartos, pisos 
finos,, sanidad, etc., cada una. J o s é F igaro la , 
San Ignac io 24, de 2 á 5. T e l é f o n o 703. 
13.979 4-20 
A T E N C I O N ! Se vende una bodega en 
2.200, sola en esquina y punto c é n t r i c o ; 
de m á s informes, R a m ó n Garc í a , Concordia 
y Lacena, Café F r o n t ó n , de 11 á 12. 
13.877 4-21 
V E N T A de casas en esln ciudad, de $1001), 
$2,000, 2,200, 2.500, 3.000. 4.000. 5.ooo, 6.000 
10.000, 12.000, 1 1.000, 16.000 y 18.000 en ca-
lles c é n t r i c a s y dando una ren ta del 7 á l 
10 por 100; varias de ollas procedentes de 
testamentarlas, solares, t i e r ras de labor y 
potreros. Señor More l l , de 8 á 12 a. m.-— 
Monte 280. 13.400 8-20 
CABALLOS Y MDLAg. 
Siempre hay existencia de i 
clases y, precios. No compren s in S 
aquí. E. OASAUS, Concha y ¿ ¿ 1 ^ 
6032 ^ H u i a . T r i d u o 
C 1845 
SE V E N D E 
1 Juego Consuelo, medio uso 
1 Sil lón B a r b e r í a , id . 
1 M á q u i n a Palma, nueva. 
En Indus t r i a 71. 14,008 
6-22 
14.097 j ^ Amistad ¡M, bajos 
LEI 
en general. 
¿Hay píéiimieía m 
Novios, novias, i ^ J 
lias, particulares ya ,a 
beis que no hay m ü o b l t 
construidos quo l o ^ ! 
1 . , ^ J l ^ ™ 611 loa tallerej"a 
D A R R I O D E COLON Inmediata ft G a -
l iano, vendo una m a g n í f i c a casa do al to y 
bajo: sala, comedor, cuatro cuar tos hermo-
sos, b a ñ o etc.; en e l a l to lo mismo pisos fi-
nos y sanidad. J o s é F i g a r o l a San Ignacio 
24 de 2 á 5. T e l é f o n o 703. 
13.978 4-20 
SH V E N D E U N A I M P R E X T A con 4 m á -
quinas de pedal " L i b e r t y " , n ú m s . 1, 2,a, 3 y 
4, y cuch i l l a media Gaceta.—Tiene suficien-
te lec tura y e n t r e d ó s m a t e m á t i c o para 2 6 
pe r iód i cos . Inormes todos los d í a s y á cual 
quier hora, en Angeles 19.—Habana, 
13.975 . 4-20 
A T E N C I O N . USA S E : Vendo una vidrlevn 
de tabacos y c igarros en el mejor punto de 
esta ciudad, tiene contra to por cuatro a ñ o s , 
buenas ventas; puede en la temporada de 
inv ie rno ganar lo que cos tó . I n f o r m a r á n en 
Progreso n ú m , 20, de 10 á 12. Gronzález. 
13.991 4-20 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA.—En esta 
Calzada y á dos cuadras de los t r a n v í a s , se 
vende una p e q u e ñ a manzana, l a mejor de 
J e s ú s del Monte, con agua, gas ye lec t r i c i -
dad. I n f o r m a n en l a Mayordomfa de la casa 
de Salud "La Benéf ica" . 1388 7 8-18 
COMPRO; sin in tervenc ión do corredor, 
de una á tres casas, situadas en buenos pun-
tos de la ciudad, de 4 á 6 m i l pesos cada 
u n a Informes en Reina 76, altos, de 8 de la 
m a ñ a n a á 9 de la noche. 
13.925 8-19 
SE V E N D E un c i n e m a t ó g r a f o completo, 
a c o m p a ñ a d o de p e l í c u l a s , pudiendo t raba-
j a r con gas 6 electr icidad. T a m b i é n se ven-
de un f o n ó g r a f o marca Pathee con 22 tubos 
grandes y chicos. Se pueden ver todos los 
noches de seis á siete y media en Bernaza 
13, b a r b e r í a , altos. 13.930 4-19 
V E N T A de una hermosa v i d r i e r a com-
puesta de seis departamentos, 3 para guar-
dar m e r c a n c í a s y 3 para el despacho. Se 
presta por ser grande, -para toda clase de 
ventas como para cambio de oro, tabacos, 
cigarros, dulces, p r e n d e r í a , s e d e r í a . Su due-
ño l a vende, porque marcha para E s p a ñ a . 
Ag-ulla n ú m e r o 126. 
a 18.906 4-19 
SE V E N D E una buena v a q u e r í a ; t a m b i é n 
se t r a s p á s a l a finca si tuada á media legua 
por calzada de esta capi ta l ,de cuatro y me-
dia c a b a l l e r í a s , con frutales , y palmar. Tiene 
^contrato y buena casa. A g o l a r 63, f r u t e r í a 
informan, 13,897 4-19 
Monte í(> esq. <í Angelen, Teléf. e**» 
y Antón Jiecio, v 
Las maderas que emplea son las moiorn, 
m á s l impias . J 183 7 
Juegos de cuarto, de comedor v sala % n , 
cios bara t í a imoB y esmerada cons t rucc ión 
Conviene á los compradores v i s i U r e s ü r i 
br ica antes de comprar en otrapar te • 
VEDADO.—Calle J número 3 t , ~ 7 m 7 r ~ í ; 
y 17, se venden innobles á escoger Rnmx : 
F e r n á n d e z . lo.üSS «a,món 
_ 4-20 
MOSTRADOR para café, nuevo, de » 
nol, so vendo b a r a t í s i m o . I n f o r m a J D "r 
rre. Oficios n ú m e r o 70. * ' 
13.962 4-19 
GANGA D E M U E R L E S . — E n 16 c e n t ^ T 
se vende un juego de sala L u i s X I V CT̂Í 
nuevo, un escaparate, dos lunas en 6 cén 
tenes, un peinador, 3 luisos, uno Idem 2 cen 
tenes, un juego americano 7 centenes nñ 
bu ró , una caja de hierro, u n bufete y todo 
lo d e m á s de la casa, on ganga, Tenoriffl í 
13-961 j . 1 9 ^ 
S E V E N D E N una caja de caudales y Ull 
escri tor io á precios m u y baratos. Informa-
r án en M u r a l l a n ú m e r o 70. 
13.9 o 0 8 -19 v: 
NECESITA DINERO, Y POR ESTE GRAN 
MOTIVO, V E N D E PIANOS Y M U E B L E S 
NUEVOS A L A M I T A D D E PRECIO; APRQ-
V E C i l E N L A OCASION. SALAS. SAN RAÍ 
F A E L 14. 13.797 8-15 
Planchas, papel, cartulinas y efec 
tos fotográficos á precios nunca"vistos, 
OTERO Y COLOMTNAS 
POR T E N E R ot ro negocio de m á s Impor -
tancia, vendo hasta el d í a 31 una acredi-
tada fonda cerca del Parque; garant izo 
$1,200 mensuales, t r a to directo, la doy en 
precio mód ico . A g u i a r 52, p a n a d e r í a " L a 
A l i an z a^ 13836 8-18 
B U E N NEGOCIO.—Por no poderla a ten-
der su d u e ñ o , se vende una bodega en $800, 
que es una verdadera ganga. Para informes 
Concordia y Soledad. 13.821 8-16 
SE V E N D E la cnsa cnllo de Bayo n ú m e r o 
93, compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, b a ñ o , sanidad completa, pisos finos, 
los altos t ienen las mismas comodidades 
que los bajos. Su precio es ?6.700, oro espa-
ñol , l ibros para el vendedor,- para m á s i n -
formes su d u e ñ o en A g u i l a 143, s e ñ o r A l -
varez. 13.729 8-14 
SE V E N D E en treinta mil pesos oro, la 
paciosa casa San Mngue l 169, esquina á Be-
l a scoa ín , ocupada por establecimiento. I n -
forman en Gervasio 01. 
13.472 26-8 Sp. 
Un tenedor de libros que tienü varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obisoo 80, tienda de ropas. g Co. 
DINERO.—f;5O.00O.—Se desean colocar á 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
r ú s t i c a s en la provinc ia de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, s e ñ o r More l l . de S á 12 a. m.. 
Monte n ú m . 280. 14.054 S-21 
D I N E R O : Lo doy con bipotecn y sub-hl-
poteca de fincas y sobre alquileres censos y 
otras g a r a n t í a s y compro casas y censos a l 
mejor precio. A. P u l g a r ó n , Empedrado 46. 
Te lé fono 3239. 13.9G7 4-20 
E C O C i O S 
de hipotecas y cooipra-venta de ca-
sas, ¡solares; edificios en construc-
HÓÜ, cstiiblccinvieatos, fincas rüsti-
cas, etc.—Administración de casas. 
Adelantos sobre alquileres.—Eduar-
<lo M. Beil i í lo, Corredor-Notario Co-
MH icla!.-—Manuel Castillo, Agente 
Merca ntil.—De » á 11 y de 1 á 5.-Te-
let'ono 31(5í>.—Cuba 37. 
13870 8-18 
Se dan con hipoteca en esta cap i ta l $9.000 
t a m b i é n se fraccionan á módico i n t e r é s . — 
Reina 38, de 11 á 1 de la tarde. M . L . B . 
12.754 8-14 
DINERO 
Se da con p a g a r é s , hipotecas y con toda 
g a r a n t í a . Compro casas en la ciudad de to-
dos precios, Inocencio Gonzá lez , Progreso 
n ú m e r o 20. Te l é fono 3065, de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12,896 26-29 A g . 
SE V E N D E N : un fnmillnr nuevo, ú l t ima 
moda, u n D r a k , y un buen caballo, maestro 
en e l t i r o . En Zulueta 26, i n f o r m a r á el por-
tero, de 8 á 9 a. m. y de 4 á 5, p. m. 
•14.028 8-21 
LA CASA DE SALAS 
Es la <iiie alquila más barato los 
pianos para las escuelas públicas y 
los aíina cada vez que necesiten, gra-
tis. Pianos de alquiler á tres pesos.— 
San-Rafael 14. 8-15 
" ' i i m i 
sin ver primero los precios y la clase 
de madera y de trabajo de los de 
SALAS, San Rafael 14. 
_ J 3.7_4S 8-14 
F . \ T R E I N T A Y CINCO PESOS, plata es-
paño la , ( ú l t i m o precio) vendo una máquina 
de escribir . T a m b i é n vendo o t ra Underwood 
Pueden verse en Habana 131. 
_ 1 3 ^ 6 1 8-14 
C A I O L K A S FOTOGRÁFICAS" 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Eafael 32. 
C 1621 l - A g . 
No compre sin ver aiVes las gangas y no-
vedades en cuadros, mimbres, camas, lám-
paras y muebles en general que hay en la 
acreditada CASA D E RUISANCHEZ. Inmen-
so sur t ido en joyas do oro y plata. Brillan-
tes, r u b í e s , y zafiros á granel . Descuentos 
especiales al por mayor. No olvidarse: la 
casa de R u i s á n c h e z , Angeles 13.—Estrella; 
29.—Teléfono 1958. 
13.376 26 7 Sp. _ 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que m á s barato vende joyería, 
p l a t e r í a y óp t i ca ; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63 A, esq. á Galiano. 
13.206 2G-4 Sp._ 
M U E B L E S 
Se venden muy baratos muebles, lámpa-
ras, camas, prendas y ropas; hay surtido de 
todo. V i s i t e n L A P E R L A , Animas núm. S4. 
13.048 26-1 Sp. 
SE V E N D E un carro de cuatro ruedan, 
vuel ta entera, cinco muelles, el herraje f ran 
c é s patente; t a m b i é n se vende un s i l lón de 
monta de s e ñ o r a y una perra pointer , maes-
tra . Neptuno n ú m . 103. 
14.043 8-21 
SE V E N D E N muy bnrntos cinco curruajcí» 
11 caballos, arreos y d e m á s enseres, por no 
poderlo atender su d u e ñ o . R a z ó n : San Jo-
sé 60, de 11 á 1. 13.976 4-20 
A L A S PERSONAS QUE HEMOS V E N D I -
DO 6 A U T O M O V I L E S C A D I L L A C , POR CA-
B L E R E C I B I D O D E L A F A B R I C A PODE-
MOS A S E G U R A R L E S QUE L L E G A R A N 
P A R A E L 15 D E N O V I E M B R E . — A G E N T E : 
SALAS, SAN R A F A E L CATORCE. 
13.957 8-19 
SE V E N D E un t í l lmry "Príncipe Alberto" 
de vue l ta entera, nuevo. E n Campanario 
n ú m . 124. 13.801 8-15 
CARRUAJES EN V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, t í lburys y 
faetones Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
13.744 8-14 
SE V E N D E un caballo roctillo. de BV2 
cuartas de alzada, propio pa.ra dil igencias. 
Reina 91, de 12 á 1, todos los d í a s . 
14.087 4-22 
SE V E N D E im mulo de neis y mcdln cuar . 
tas, sano, propio para t i r o ; puede verse á 
todas horas en D o m í n g u e z 17, Cerro. 
13.791 4-15 
calis de SUAREZ 45. entro A p o t o y UMij 
Te lé fono 1945. 
Unica de Gaspar Vil larino y Ccmp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
P r é s t a m o y coinj>ra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda tia.,9 
de objetos convenientes. 
E u v e n í a 
Un arsenal, enciclopéi j ico en existencias. 
Joyas y muebles a l alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, lev i ta , smohing y clia9rtnn 
desde $3.—7.000 pantalones, desde SI.-—0""" 
sombreros de j ip i j apa , castor y paj l ta <¿^" 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, c ^ . L 
de blonda y bura to y ropa blanca de toa»» 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez & próximo al Caup íe Maris 
13.999 13-19J&I, 
SE VENDE nnn bicicleta de »eflor,VfM,. 
nueva, encargada á los E E . UU, y re™í„'2>. 
equivocada. Cos tó 30 pesos oro americana» 
se da en ú l t i m o prec io : en $21-20 oro esi 
fiol. Reina 99. 14.088 
LA RIOJA BEL 
E S E L M E J O K VINO. 
Este vino da salud á quiea lobel»0. 
t8-18 
x de cabidn, ^ 
hierro corr iente y galbanizado, h a y j n u c o _ 
TANQU-BS ««c 80 pipni» fi 1 
y se dan baratos; barras para ca.r" i£mpnte-
todas medidas y barandas para el t-e"1 
rio. Calle Zulueta 16, Casa Pne lo . 
13.018 *b'i> 
N O D E B E F A L T A R 
E N C A S A 




Una cucharada toda* lat mattanis 
regulariza «1 cusrpo y evita, los roa-
reos, IndlsrestloneB, laquocaa, 
propias del veraao. 
D R O G U E R Í A SARRÁ 
Tmltntt t i i Compost*!». ¡iab»--: Far««cÍM 




EL VERANO i 
trastorna la disostión | 
y dáli igar & Jaquecaa, s 
Mareos, BlboEldad. 
Malestar general, etc 
Una enrbarada todas las mañanas 
evita todas e&as mconvenioHcias 
30 ftNOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A é 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
iax 
Teniíat» R*? y C»inpo»tcl«. Ibkanii ruraaeiu 
t & l M O A 
AKOGO -
l i - » S - J 
OPfíESr£)N 
ENFISEMA - • 
PULMONAR 
CUM SU€ TfENE CONSTAHCÜ 
»R08V/flf&, sasfíA De lenta fc fas 
- ( Cof.miiMm c.} Mprfvr.lü d »».•>«• 
uri5TIS"í ^ ^̂ 1,n',• I"" «»!'rJitn ÎIDÍIRI) '. MI Ut -ie lot dunus <tf uta (ipiUI 
n - - N O A B A N D O N E - - 5 
g S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademas de i rr i -
tar, los impide atender & su empleo é 






Durante el v»rano tome toda» U« ma-
ñanas una cucharada de 
MAGNESIA SARRA 
REFHEUCANTE Y EFEBV'taCENTC 
y conservará c ! estómago en bvssn es-
tado, sin impedirle para nada. 
OROGiJERÍfi SARRA E t t o d a í l a c 
fif. Rey y C»mp«st»la. Ilbhann FarmaciM. • 
« a p ? » | • N R v. I • i 
E X I J A - -
L A L E G I T I M A # 9 # 
9 t • 
* Parfuma, Preserva y vljorlza 1% a 
*? piel y el cutis. « 
• Tan barato como Alcohol. 9 
2 No use Alcobol común, o 
2 - - - deja mal olor, c 
U S E L E G I T I M A 
| COLONIA SARRA • 
? T RECHACE IMITACIONEft * 
• DROGÜERIA SARRA Tte. Fey y i 
^ HABANA Compostela • 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A . 





FALTñB EN CASA En itiuhshmtM 
Mareos. Jaquecas, \ DROWJEJW^ 
Incouvenlonci&s del \ SAR"'* 
calor. \ ^ 
Trastornos íllgestlvoi. \tWr*m 
30 años de éxito cada 
vez mas orecicnte. - • 
• 
